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A TÍO L K V I L h a k a JN A . — D o m i n g o J / 5 ci© A g o s c o ne i ^ o » . - n a n r a u i a r a , v g . y i n r a . jn n r a ero i w . 
J 
D I C X O l s T I D E X j - A . I w ü - A . D S T j S L l S r . A . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r c s p o n c l e í i c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
I 
P R A D O M U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a a . 
o r a p o s m 
12 meses $21-20 oro, 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 ,. H A B A N A I S L A D E C U B A 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id | 4.00 id. 
12 meses $14.00plafca. 
6 id $ 7.00 id. 
3 id | 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , A g o s t o 11. 
A M U N I C H 
S S . M3VI. d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c -
t o r i a i r á n e l 18 d e l a c t u a l á M u n i c h , 
a c o m p a ñ a d o s de los I n f a n t e s d o ñ a 
I M a r í a T e r e s a y d o n F e r n a n d o . 
T K l A N Q U I L I D A D 
H a t e r m i n a d o y a l a e x c i t a c i ó n q u e 
r e i n a b a e n C á d i z c o n m o t i v o de l a 
; m a n i f e s t a c i ó n q u e se p r e p a r a b a e n 
h o n o r d e l A l c a l d e d e d i c h a c i u d a d . 
D I M I S I O N 
L e h a s i d o a d m i t i d - , l a d i m i s i ó n a l 
P r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l d e C á d i z . 
P E T I C I O N 
H a l l e g a d o á e s t a C o r t e e l C o m a n -
d a n t e G e n e r a l d e l a p l a z a d e C e u t a , 
e l c u a l t r a e l a m i s i ó n d e p e d i r a l G o -
b i e r n o q u e se fije l a c a n t i d a d n e c e s a -
r i a p a r a m e j o r a r l a s f o r t i f i c a c i o n e s de 
a q u e l l a p l a z a . 
C A M B I O S .... 
L i b r a s . ,., . 28-01 
F r a n c o s . M, M ^ w m i.i 11-42 
4 p o r 100 , . , , . , , . , r.-, (.i w m w 81-40 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o e i a c t e 
E X T R A N J E R O S P E R N I C I O S O S 
P a n a m á , A g o s t o 1 1 . — L a p o l i c í a de 
é s t a h a a r r e s t a d o á d i e z y se is gene-
r a l e s r e v o l u c i o n a r i o s c o l o m b i a n o s que 
e s t á n a c u s a d o s de e s t a r c o n s p i r a n d o 
c o n t r a l a s a u t o r i d a d e s de e s t a r e p ú -
bMoa; los c i t a d o s g e n e r a l e s q u e se 
d i s t i n g u i e r o n e n l a r e v o l u c i ó n de 1900 
p o r l a s g r a n d e s d e p r e d a c i o n e s que l l e -
v a r o n á efecto e n e l I s t m o , s e r á n ex-
p u l s a d o s d e l p a í s c o m o e x t r a n j e r o s 
p e r n i c i o s o s . 
P O L I C I A Q U E S E I M P O N E 
R í o J a n e i r o , A g o s t o 1 1 . — L a p o l i -
c í a s u b l e v a d a e n A r a c a j u , h a ob l i -
g a d o a l g o b e r n a d o r y a l t e n i e n t e go-
b e r n a d o r d e l E s t a d o , á p r e s e n t a r s u 
d i m i s i ó n , e n t r e g a n d o e l g o b i e r n o á los 
p r e s i d e n t e s de los t r i b u n a l e s d e l E s -
t a d o y d e l S u p r e m o . 
L O S A C C I O N I S T A S I N G L E S E S 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r l a C á -
m a r a d e los L o r e s , p a r a e s t u d i a r c u á -
l e s s o n los m e d i o s ef icaces p a r a p r o -
t e g e r los i n t e r e s e s de los t e n e d o r e s 
ing l e se s de a c c i o n e s de c o m p a ñ í a s e x » 
t r a n j e r a s , h a i n f o r m a d o q u e p o r m u -
c h a s y f u n d a d a s r a z o n e s h a l l e g a d o 
á l a c o n c l u s i ó n d e que , c o n o b l i g a r á 
l a s c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s q u e qu i s i e -
r a n c o l o c a r s u s a c c i o n e s e n l a G r a n 
B r e t a ñ a , á d e p o s i t a r f o n d o s e n los 
b a n c o s ing leses , e n n a d a se f a v o r e -
c e r í a á los a c c i o n i s t a s i n g l e s e s de l a s 
r e f e r i d a s c o m p a ñ í a s . 
R E G R E S O D E L O S L O N G W O R T I I S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 1 1 — E l p r e s i -
d e n t e R o o s e v e l t , s a l i ó á b o r d o d e l y a -
t e d e l a a r m a d a " S y l p h " , a l e n c u e n -
t r o d e s u h i j a A l i c i a y s u esposo M r . 
L o n g w o r t h q u e r e g r e s a b a n d e E u r o -
p a á b o r d o d e l v a p o r t r a s a t l á n t i c o 
" S t . P a u l " y les l l e v ó á O y s t e r B a y . 
F A L L O O R I G I N A L 
L o n d r e s , A g o s t o 1 1 . — E l t r i b u n a l 
rde L i n c o l n s h i r e a c a b a de d a r u n f a -
l l o q u e p o r lo o r i g i n a l d e l caso , h a 
l l a m a d o g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n , 
p u e s a l p r o p i o t i e m p o q u e se d e c l a r a 
q u e e l m a r q u é s de^ T o w n s p e n d e s t á 
e n es tado d e c u i d a r de s u p e r s o n a , 
s e l e q u i t a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s 
b i enes , á c a u s a de l a d e b i l i d a d de sus 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s . 
i2/entci 
"De 
€n todo el 
9Ifes de ûlio. 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
L i g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
£ d e s c u e n t o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
' O b i s p o 1 0 1 
<i © i - a s . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
H a l l e g a d o á P l y m o u t h , p r o c e d e n t e 
d e B o m b a y , e l v a p o r " A r a b i o " que 
t r a e u n m a r i n e r o i n d i o a t a c a d o de 
peste b u b ó n i c a ; d e s p u é s de f u m i g a r 
d i c h o v a p o r , se h a p e r m i t i d o a l p a s a -
j e que d e s e m b a r c a r a . 
T E R R E M O T O S 
R o m a , Ag'osto 1 1 . — S e h a s e n t i d o 
e s t a m a ñ a n a e n S a n R e m o , u n a f u e r -
te s a c u d i d a s e í s m i c a que d u r ó dos se-
g u n d o s y l l e n ó de t e r r o r á l a p o b l a -
c i ó n . 
E n B o r d i g h e r a y G o l d i r o d i t e m b l ó 
t a m b i é n l a t i e r r a , p e r o m á s l i g e r a -
mente . 
E L P E L I G R O A L E M A N 
R í o J a n e i r o , A g o s t o 1 1 . — E n u n d i s -
c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n S a n t a C a t a -
l i n a , e l P r e s i d e n t e e lecto d e l C o n g r e -
so P a n - A m e r i c a n o , d e c l a r ó q u e es i m a -
g i n a r i o e l a l e g a d o p e l i g r o a l e m á n y 
que n o h a y m e j o r e s c i u d a d a n o s que 
los a l e m a n e s n a t u r a l i z a d o s de b r a s i -
l e ñ o s , y c i t ó c o m o e j e m p l o e l d o c t o r 
L a u r o M u l l e r , a c t u a l M i n i s t r o de l a 
I n d u s t r i a y O b r a s P ú b l i c a s , q u e es 
u n b r a s i l e ñ o d e los m á s p a t r i o t a s , n o 
obs tante s e r h i j o de a l e m a n e s . 
C A M P E O N A T O D E U N R E M O 
W o r c e s t e r , M a s s . A g o s t o 1 1 — C h a r -
les T i t u s de N o n p a r e i l , N u e v a Y o r k , 
h a r e c o n q u i s t a d o e l t í t u l o de c a m p e ó n 
a m e r i c a n o d e los r e m a d o r e s d e u n 
so lo r e m o , d e r r o t a n d o h o y á F r e d . 
S h e p e r d , de B r o o k l y n , e n u n a r e g a -
t a de u n a m i l l a y m e d i a . 
N U E V O M A N I F I E S T O 
S a n P e t e r s b u r g o , A g o s t o 1 1 . — E n 
u n mani f i e s to firmado p o r e l c o n d e 
H e y d e n , e l p r i n c i p e I v o f f y e l s e ñ o r 
M i g u e l S t a k o v i c h , e n n o m b r e d e l p a r -
t ido de l a r e g e n e r a c i ó n p a c í f i c a d e l 
p a í s , se d i c e que los m i e m b r o s d e l 
P a r l a m e n t o q u e se m a n t u v i e r o n a le -
j a d o s d e l p a r t i d o d e l a l i b e r t a d po-
p u l a r , se h a n u n i d o s o b r e l a b a s e 
de u n c o m ú n p r o g r a m a , c u y o obje to 
es e s t a b l e c e r e l g o b i e r n o m o n á r q u i c o 
c o n s t i t u c i o n a l . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 1 1 . — R e s u l t a -
dos d e Jes p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
' " C h i c a g o 6, c o n t r a B r o o k l y n 0 ; F i -
l a d e l f i a 1, c o n t r a C i n c i n n a t t i 0 ; B o s -
t o n 3, c o n t r a S t . L o u i s 2, y e n e l se<-
g u n d o j u e g o d e l a t a r d e , 5 y 2 re s -
p e c t i v a m e n t e ; N e w Y o r k 2, c o n t r a 
F i t t s b u r g 1. 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 3, c o n t r a D e t r o i t 2, y e n e l 
s e g u n d o j u e g o , 7 y 4 r e s p e c t i v a m e n -
t e ; C l e v e l a n d 3, c o n t r a W a s h i n g t o n 
1; C h i c a g o 8, c o n t r a N e w Y o r k 1; 
S t . L o u i s 5, c o n t r a F i l a d e l f i a 4. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A g o s t o 11 . 
B o n o s ' de C u b a , 5 p o r c i e n t o (ex-
i n t e r é s ) 106. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e r é s , 
103.1|4. 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv. , 
5112 á 6 p o r 100. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.lv., 
b a n q u e r o s , á $4.81.95. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
$4.84.70. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d. |v. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 18.3 |4 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d. |v . b a n -
queros , á 9 4 . 3 ¡ 4 . 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96, e n p l a z a , á 
3.7|8 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, de 2 a 7 | 3 2 á 2.9|16 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l . 89, en p l a z a , 3.3|8 
c e n t a v o s . 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, e n p l a z a , 
3.1|16 á 3.1|8 cts . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9.10. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.b0. 
L o n d r e s , A g o s t o 11 . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á l O s . 
l . l | 2 d . 
M a s c a b a d o , á 8s. 10 .1 |2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a nue-
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
9s. Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r ó s , 88.1|16. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a p o r 
c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.1|4. 
P a r í s , A g o s t o 11. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 82 c é n t i m o s . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
J i ü 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 11 de 1906. 
A z ú c a r e s . — C o n e x c e p c i ó n de o t r a 
p e q u e ñ a b a j a que h a t e n i d o l a r e m o -
l a c l i a e n L o n d r e s , e l m e r c a d o c i e r r a 
s i n v a r i a c i ó n , lo m i s m o en a q u e l l a 
p l a z a que en N e w Y o r k . 
A q u í h a n s a l i d o h o y á l a v e n t a , 
a l g u n a s p a r t i d a s que se r e a l i z a r o n e n 
s e g u i d a como s i g u e : 
7,004 sacos c e n t r í f u g a , po l . 9 6 . 1 ¡ 2 ¡ 9 7 , 
á p r e c i o r e s e r v a d o , de a l m a 
c é n . 
31,000 sacos c e n t r í f u g a , p o l . 95, á 
4.314 r s . a r r o b a de í d e m . 
1,000 sacos c e n t r í f u g a , p o l . 95, á 5 
r s . a r r o b a de i d e m p a r a l a es-
p e c u l a c i ó n . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
en l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Oomsrclo Banquero! 
L o a d r e s 3 d[V 19.3[4 
. . . . 19. 
20.1i4 
19.bj8 
e . i ^ 
4.3[S 
10 
9 . ^ 2 
. . . 
95.7(8 
" 60 dpr 
P a r í s , 3 d[V 5 . 3 ¡ 4 
H a m b u r j f o , 3 dpr 3.1i2 
E s t a d o s U n i d o s 3 dpr 9.5[8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d j v ó . l ^ á 4 . 3 í 8 
Dto . pape l c o m e r c i a l , 10 á 12 a c t u a l . 
Monedas e x t r a n j e r a s . — S e cot izan h w 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9.3(8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 95.1 [2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó a n i m a d o y m u y ñ r m e , s i e n d o l a s 
a c c i o n e s d e l H a v a n a E l e c t r i c los ú n i -
cos v a l o r e s e n que se h a o p e r a d o c o n 
d e m a n d a . 
E l m e r c a d o que h a p e r m a n e c i d o fir-
m e y sos ten ido d u r a n t e e l d í a , c i e r r a 
firme en g e n e r a l . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 1 2 2 . 3 Í 4 á 125. 
A c c i o n e s U n i d o s , 184 á 188. 
S a b a n i l l a , 154.314 á 155.1 |2 . 
B a n c o E s p a ñ o l , 111 á 111.114. 
B o n o s G a s , 110.1 |4 á 110.3(4. 
A c c i o n e s G a s , 121.112 á 122.112 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 
á 101. , 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 56.718 
a 5 7 . 
B o n o s E l e c t r i c , 102 á 104. 
CA.8AJS D I C O A 1 U K I O 
H a b a n a . A g o s t o 11 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 5 % á 96 V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 99 A 101 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 4 á 4 % V . 
O r o amp.rican0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .50 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .51 en p l a t a . 
L u i s e s íi 4 . 40 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .41 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a , á 1 .13 V . 
E s v i s t a S e m a n a l 
x H a b a n a , A g o s t o 10 de 1906. 
A z ú c a r e s . — L a s u b i d a de p r e c i o s 
a n u n c i a d a d e L o n d r e s á m e d i a d o s de 
s e m a n a y l a f i r m e z a d e l m e r c a d o de 
N u e v a Y o r k , en e l c u a l se e s p e r a de 
u n m o m e n t o á otro n n a n u e v a a l z a , 
h a n h e c h o que los t e n e d o r e s de l a s 
c o r t a s e x i s t e n e m s que q u e d a n a q u í 
p o r r e a l i z a r h a y a n a u m e n t a d o t a m -
b i é n sus p r e t e n s i o n e s p o r l a s m i s m a s 
y c o m o los e x p o r t a d o r e s no se h a -
l l a n d i s p u e s t o s á p a g a r p r e c i o s que 
e x c e d a n d e los l í m i t e s d e l a s co t i -
z a c i o n e s q u e r i g e n e n e l m e r c a d o con-
s u m i d o r , l a s o p e r a c i o n e s v e r i f i c a d a s 
d u r a n t e l a s e m a n a h a n c a r e c i d o de 
i m p o r t a n c i a , s i endo l a v e n t a m á s i m -
p o r t a n t e que se h a a n u n c i a d o desde 
n u e s t r a a n t e r i o r r e v i s t a , l a de 48,500 
sacos c e n t r í f u g a s , po l . 91192, que se 
h i z o á p r e c i o r e s e r v a d o y que e r a , se-
g ú n d i c e n , e l ú l t i m o lote g r a n d e que 
q u e d a b a en p r i m e r a m a n o , en e s ta 
p l a z a , v e n d i é n d o s e , a d e m á s , a l g u n a 
que o t r a p a r t i d i t a , á p r e c i o s i r r e g u -
l a r e s , p a r a e l c o n s u m o l o c a l ó e l com-
pleto d e l c a r g a m e n t o s de buqXies fle-
tados . 
E l m e r c a d o c i e r r a 'hoy s i n o p e r a -
c iones , p e r o m u y sos ten ido , de 4.11116 
á 4.314 r s . a r r o b a , p o r c e n t r í f u g a s po-
l a r i z a c i ó n 95196, de b u e n a c lase de 
e m b a r q u e y de 3.1116 á 3.114 r s . a r r o -
b a p o r a z ú c a r de m i e l p o l . 88 |90. 
100 
S e h a n e f e c t u a d o h o y en l a B o l s a 
l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
400 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) 57 . 
5 0 a c c i o n e s H . E . R C o . ( C o m u -
n e s ) 57.118. 
P r e c i o p r o m e d i o de los a z ú c a r e s 
C e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9 6 ° , 
s e g ú n v e n t a s p u b l i c a d a s : 
J u n i o 1 9 0 6 — 3 . 9 3 8 0 r e a l e s a r r o b a . 
J u n i o 1905 .—5.6538 r e a l e s a r r o b a . 
J u l i o 1906 .—3.9210 r e a l e s a r r o b a . 
J u l i o 1905.—5.1618 r e a l e s a r r o b a . , 
E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s e n los 
a l m a c e n e s de este p u e r t o , desde p r i -
m e r o de E n e r o , h a s ido como s i g u e : 
SACOS. 
1906. 1905. 1904. 
27,674 8,8S5 233,588 
1.275,142 1.301,493 1.096,40 
Existencia en 
l? de Enero. . . . 
Recibidos has-
ta 10 de Agosto 
Total 1.302,816 1.310,378 1.329,938 
Salidos hasta 
10 de Agosto... 718,912 535,371 892,531 
Existencias: 
Azúcar crudos. 583,904 775,007 437,457 
N 
3 3 I j 
I A L D E % * r U B A 
G a p i t a l . . . . , $ 5 . 0 0 O . 0 0 0 . O 0 
A c t i v o e n G ü b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O deTj G O B I E R N O d e t . a R E P U B L I C A d e C U B A 
OFICINA PRIMPAl CUBA 27, CABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t o B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
I S L A B E C U B A 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
B O G E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m u e s t r a u n a u m e n t o d e 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
C 1618 1-Ag 
L a c o n t i n u a a l z a de los p r e c i o s h a 
m e j o r a d o s e n s i b l e m e n t e l a s i t u a c i ó n 
de l m e r c a d o p a r a los se is c e n t r a l e s que 
¡han c o n t i n u a d o m o l i e n d o á p e s a r de 
l a s graneles d i f i c u l t a d e s que h a n te-
n i d o que v e n c e r y e n v i s t a de l a enor-
m e c a n t i d a d de c a ñ a de l a z a f r a p a -
s a d a que , h a q u e d a d o en e l c a m p o , 
se c r e e g e n e r a l m e n t e que l a m a y o r í a 
de l a s f á b r i c a s p o d r á i n a u g u r a r l a 
m o l i e n d a m u y t e m p r a n o , lo q u e p e r -
m i t i r á á s u s d u e ñ o s o b t e n e r p r e c i o s 
r e m u n e r a d o r e s p o r los p r i m e r o s a z ú -
c a r e s que f a b r i q u e n . 
E l a v a n c e de p r e c i o s h a d i s i p a d o 
t a m b v é n el d e s a l i e n t o •que l a a n t e r i o r 
d e p r e s i ó n d e l m e r c a d o h a b í a i n f u n d i -
do á los h a c e n d a d o s y co lonos , que 
e s t á n a h o r a a c t i v a n d o e n , l o pos ib l e 
los p r e l i m i n a r e s p a r a l a p r ó x i m a z a -
f r a , a t e n d i e n d o sus c a m p o s , r e c o r r i e n -
do y a u m e n t a n d o s u m a q u i n a r i a y lo 
que q u i z á s s ea p e l i g r o s o , p o r lo p r e -
m a t u r o , c o n t r a t a n d o c a ñ a á p r e c i o s 
b a s a d o s sobre los q u e r i g e n en l a a c -
t u a l i d a d p o r e l a z ú c a r , á fin de q u e 
no les f a l t e m a t e r i a p r i m e r a d u r a n t e 
l a m o l i e n d a . 
D í c e s e t a m b i é n que a l g u n o s c e n t r a -
les e m p e z a r á n . á m o l e r á p r i n c i p i o s 
de N o v i e m b r e , p e r o d e p e n d e e l que 
lo h a g a n d e l t i e m p o que p r e v a l e z c a en 
O c t u b r e . y es d i f í c i l p r o n o s t i c a r des-
de a h o r a lo q u e s e c e d e r á en los dos 
meses y m e d i o que h a n d e t r a n s c u -
r r i r an te s que l l e g u e N o v i e m b r e y 
a u n c u a n d o r i j i e r a e n a q u e l m e s e l 
p r e c i o de 5 r s . ó u n o a l g o m á s alto , 
no t e n d r í a c u e n t a m o l e r c a ñ a s c u y a 
g r a d u a c i ó n q u i z á s no c u b r a s i q u i e r a 7 
g r a d o s . 
M i e l de c a n a X ^ o m o ios c o n t r a -
tos se h a n h e c h o c o n l a m á s a b -
s o l u t a r e s e r v a en los p r e c i o s , l a s 
co t i zac iones h a n c o n s e r v a d o d u r a n -
te t o d a l a z a f r a u n tono n o m i n a l , 
por m á s que h a y a n s ido a p r e c l i d a s en 
$5.50 y $3.50 p o r b o c o y de p r i m e -
r a y s e g u n d a c lase r e s p e c t i v a m e n t e . 
( E o s p r e c i o s r i g e n sos t en idos á l a s 
s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
" E l I n f i e r n o " y o t r a s m a r c a s a c r e -
d i t a d a s . 
de 7 9 ° á 5 c e n t a v o s l i t ro , 
de 6 0 ° á 4 c e n t a v o s l i t r o 
s i n e n v a s e s . 
E n p i p a s de c a s t a ñ o , i n c l u s o e n v a -
se : de 6 0 ° á $22.00. 
T a b a c o e n R a m a . — L a d e m a n d a se 
m a n t i e n e m u y a c t i v a y s i n o f u e r a 
p o r q u e los p r e c i o s c o n t i n ú a n t a m b i é n 
r i g i e n d o a l t í s i m o s , de m u c h o m a y o r 
i m p o r t a n c i a s e r í a n l a s o p e r a c i o n e s de 
l a s e m a n a , p u e s los c o m p r a d o r e s con-
t i n ú a n l i m i t a n d o sus a d q u i s i c i o n e s á 
lo p r e c i s o p a r a c u b r i r s u s m á s pe-
r e n t o r i a s n e c e s i d a d e s , s i n d a r s e c u e n -
t a q u i z á s , de que á m e d i d a que v a -
y a a d e l a n t a n d o l a e s t a c i ó n y d i s m i n u -
y e n d o l a s e x i s t e n c i a s , m a y o r e s h a n de 
s er los p r e c i o s q u e p r e t e n d a n los te-
nedores , p a r t i c u l a r m e n t e p o r l a s p a r -
t i d a s de b u e n a s c i a r e s . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . - - m o v i m i e n -
to que no p a s a de m o d e r a d o e n m u -
c h a s de n u e s t r a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s 
de t a b a c o , se sos t iene r e g u l a r en l a s 
de c i g a r r o s , deb ido a l g r a n c o n s u -
mo q u e a l c a n z a d e n t r o y f u e r a d e l 
p a í s d i c h o a r t í c u l o , c u y o p r e c i o n o h a 
v a r i a d o a u n , i- p e s a r d e l a l z a q u e h a n 
t e n i d o los de l a m a t e r i a p r i m a . 
A g u a r d i e n t e s . — E l c o n s u m o l o c a l 
s igue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s 
p e r o a u n se e x p o r t a a l g u n a c a n t i d a l 
p a r a v a r i o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s . 
A l c o h o l . — E l c o n s u m o d e l de l a c l a -
se " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r y ell 
d e l " d e s n a t u r a l i z a d o " que se e m p l e a 
como c o m b u s t i b l e , es b a s t a n t e g r a n d e . 
C o t i z a m o s : C l a s e N a t u r a l , m a r c a 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s " : 
de 9 7 ° á 8 c e n t a v o s l i t r o . 
O t r a s m a r c a s de m e n o s c r é d i t o , H 
7 c e n t a v o s l i t r o . 
C l a s e d e s n a t u r a l i z a d a , m a r c a " O t -
t o " : 
d e 9 4 ° á 6 cts . l i t r o . 
E s t o s p r e c i o s s o n s i n e n v a s e . 
C e r a . — C o n c o r t a d e m a n d a , p e r o Ids 
p r e c i o s r i g e n firmes de $30 á $30.1j4 
q t l . p o r l a de p r i m e r a , y de $28.114 á) 
$28 .1 |2 q t l . l a d e s e g u n d a , c o n motivo, 
de s e r b a s t a n t e e s c a s a s l a s e x i s t e n -
c i a s e n p l a z a . 
M i e l de a b e j a s . — P e q u e ñ a e x i s t e n c i a 
y m u y a c t i v a d e m a n d a p a r a l a ex -
p o r t a c i ó n ; c o t í z a s e , i n c l u s o e l e n v a s e , 
de 40 á 41 c ts . g a l ó n , p r e c i o s que r i - . 
g e n m u y sos ten idos . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — A p e s a r de l a p o c a de-
m a n d a que h a p r e v a l e c i d o e s ta s e m a -
n a , los t ipos en g e n e r a l h a n r e g i d o y[ 
c i e r r a n h o y b a s t a n t e s o s t e n i d o s á l a s 
co t i zac iones , deb ido á l a e scasez d t 
p a p e l en p l a z a . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S i e x c e p t u a -
m o s l a s a c c i o n e s d e G a s y E l e c t r i -
c i d a d , p o r l a s que h a h a b i d o e s t a se* 
m a n a r e g u l a r d e m a n d a y l a s d e l F e -
r r o c a r r i l E l é c t r i c o , en l a s c u a l e s se 
h a o p e r a d o e x t e n s a m e n t e , p o r s e r h o y 
a m b a s e m p r e s a s l a s p r e f e r i d a s de l a 
e s p e c u l a c i ó n , n a d a a p e n a s se h a h e -
cho e n los d e m á s v a l o r e s , c u y a s co t i -
z a c i o n e s a c u s a n g e n e r a l m e n t e floje-
d a d . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a s e g u i d o r i g i e n -
do l e n t a m e n t e á l a b a j a l a c o t i z a c i ó n 
de l a p l a t a e s p a ñ o l a , q u e c i e r r a h o y 
poco s o s t e n i d a d e 95.3[4 á 96. 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde 1 d e E n e r o , « s c o m o s i g u e : : 
Oro. Plata. 
Importado anterior-
mente $ 803.751 $ 800,119 
E n la semana 1.000 
Total hasta 10 Agosto 803,751 801,119 
Id. igual fecha 1905.... 13.593,991 213,877 




mente ? 605,000 $ 542,540 
E n la semana 150;000 
Total ^hasta el 10 d© 
Agosto..... 755,000 542,540 
Id . en igual fecha de 
1905 % 501,103 392000 
R 
I R E 0 5 3 5 -! 
J J J U 
d e V A Z Q U E Z , B R A V O & C 
J o y a s , l á m p a r a ® d e c r i s t a l y b r o n c e , c u a ~ 
I r o s a ! ó l e o , m u e b l e s t a p i z a d o s f r a n c e s e s , 
r e l o j e s d e p a r e d y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
E l s u r t i d o m a y o r r e c i b i d o e n l a H a b a n a y e l m á s m o p e r n o 
T R U S T G O M P A N Y O F C U B A 
C A P I T A L ; S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H . Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
G U B ¿ \ N U M . 3 1 . 
Es ta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depós i tos , des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere -
chos é intereses de particulares y compañías . Se encarga de vender, fomentar y a d m i -
nistrar todas clases de bienes y propiedades, as í como de formar y organizar Compañías . 
D E 
Z A R Z U E L A , 
F Ü N C I O N 
T O D A S 
l a s n o c h e s 
H o y á l a s e c h o : ¡ E S T A V I V O I - A l a s n u e v e : ¡ P A Q U E S U D E ! 
D e s p u é s <lc c a d a t a n d a C i n e m a t O f f r a f o , 
E l l u n e s 1 3 r e a p a r i c i ó n d e G u s t a v o K o b r e ñ o c o n L A G U A R A C H A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
t ú el C o l e g i o de C o r r e d o r e s d e l a 
Hftb'ana ha s ido l o m a d a r a / . ó n del l í -
tn lo de C o r r e d o r N o t a r i o C o m e r c i a l , 
e x p e d i d o p o r la S e c r e t a r í a de A g r i -
e u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r e i o á f a -
rvor de l s e ñ o r J o a q m í n G a r c í a C a l -
d e r ó n . 
M e t á l i c o e x p o r t a d o 
P o r 
C a s t l e 
* ' M o r r o 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A ' P R I V A D A 
B I L L E T K B DMIi KANCO MilPANOL da l* Is la 
flo Cuüa contra oro 4 « áVj valor. 
P L A T A ÍÜSPANOI.A: contra oro \ P$« 
Gr«enb<»tíit.s oont-r* oro «Muartol 10!)5̂  i Ki;) ' .. 
<JO(uu. v« í» la 
FONlíOM FUBiaUO. i 
el v a p o r a m e r i c a n o 
" que s a l i ó a y e r p a r a N e w Y o r k , 
se e x p o r t a r o n $50,000 en oro a m e r i c a n o 
e m b a r c a d o s p o r los s e ñ o r e s S i l v e i r a 
y Coirnp. 
T a b a c o 
E l v a p o r a m e r i c a n o * * O l m - t t e ' qu<3 
s a l i ó en l a t a r d e de .ayer, l l e v a para 
T a m p a 83 p a c a s y 141 tencios de ta -
'baco en r a m a . 
A y e r t a r d e se e m b a r c a r o n p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s p o r el v a p o r a m e r i -
cano " M o r r o C a s t l e " , 103 b a r r i l e s , 
139 p a c a s y 1,963 t e r c i o s de t a b a c o 
e n r a m a , y 4.224,616 t a b a c o s t ó r c u l o . ; . 
C i g a r r o s y p i c a d u r a y 
P a r a N e w Y o r k se e x p o r t a r o n a y e r 
p o r e l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s -
t l e , " 116,339 c a j e t i l l a s de c i g a r r o s y 
1,435 k i l o s de p i c a d u r a . 
P i n a s 
P a r a N e w Y o r se e x p o r t a r o n a y e r 
p o r e l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s -
t l e , ' ' 1,435 h u a c a l e s de p i ñ a s . 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l v a p o r i n g l é s " W a n d e r e r " i m -
p o r t ó d e C a r t a g e n a c o n s i g n a d o á los 
s e ñ o r e s J . R o d r í g u e z y Gcvmp.. 571 no-
fdl los . —. 
c-.. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D A S 
Dia 11; 
ve Montreal y escalas, en 22dia3, np. ing. Y o -
la, cp. Scheldrak, ton. 3504, con carga á D. 
Bacón. 
De Cartagena, en 6 dias, vp. Wanderer, capi-
tán Hunter, ton. 408t), con ganado á J R o -
dríguez y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
83 pacas y 
141 tercios tabaco. 
Nueva Y o r k , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
139 pacas tabaco. 
103 barriles id. 
1963 tercios tabaco. 
4.224,616 tabacos. 
116.339 cajillas cigarros. 
460 kilos picadura. 
1000 lios cueras. 
1 huacales plátanos , 
1435 huacales piñr s. 
2 barls. viandas: 
6000 sacos azúcar. 
3009piezas madera de caoba. 
256 sacos caciO 
100 sacos as flto. 
29 pacas esponias., 
14 huacales aguacates, 
89 caja frutas. 
36 huacales miel de abejas. 
34 bu tos efectos. 
C O L E G I O B E W E l i S 
C O l i Z A C l O l S O E J C 1 A L 
C A M U I O S 
»iBqa«rss Goasreu 
Valor. P .g 
•fimpréstito de la lleyrttillo.* do 
Cuba 114 
Id. de la 1J. de Cuba (Deuda an-
terior , 102 
Obligactotien iilDOtecarla Ayun-
tamiento U liinotooa ex-cp 115 
Obligaciones i l i p o t o o ar i a i 
Ayuntamiento S i 113̂ 1 
Obligaciones Hir» otwoarias F . C. 
Olenfue^oR á Vlllaolara N 
Id. id. idv2» N 
Id.l í Ferrooarri! Oafbanoa... N 
Id. l ; id. (iib,ira á Holfirniu. ....... N 
Id. l ! San OavotHno á Vitialea 4̂ 8 
Honor. ITi;)ur.6oanoH da la uoiap&. 
ñ i a d e G a ^ y ICl jctrioidad de ' 
Habana 110 
Bonos de la ilalianu Electrlo 
Railway Co. enciro- i lación 100 
Obligaciones grles. (perpótuas) 
consolidadas de los F . C. U. <io 
la Habana cx-ep 1223<¡ 
Id. CotnpaiHa «ías Cubana N 
Bonon de la ÍIodíí biiea do Cuba 
eraitldoson 1896 v 1397 107 
Londres, 8div 20>4 19% p . g P 
„ 60 div l%% 19 p.g P 
París , 8 div _ 6^ 5% p.g P 
Eambargo,3 drv i % S'í p.g P 
60diT 3 ^ p.g P 
EstRdoe Unidos, 3 div 10 9% p.g P 
España plaza y cantidad, 
í d i v . izÁ SXÁ p.gD. 
Descuento nanel comeroial 10 12 p.g 
M O N E D A S Coran. Vend 
Greenbacks m pg 
P 1 « U eanañola - 953̂ ; 9 5 p g 
A Z U C A K K S . 
Aífloar centrí fuga de euarano, polarlxaoifin 
96*.en a lmacén áprecio de embarque 4 13];16 rs. 
Id . de miel polarización 89, en a lmacén á 
precio de embarque 3J^ rs. 
Habana, Agosto 11 de 1906.—El Sindico Pre-














Bonos 2; Hipoteca The Matanzas I 
Wates WoVkoh 
Bonos llipotocario:i Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadontra — 
ACUIONMS. 
Banco Kepafiol Oe la i s u üe uu»)» 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola ... 
B«nco Nacional de Cuba., ex-div. 
ComvaQIn de Perrooarnioa ü ni-
dos do la Habana y Alinaoauos 
de Regla (limitada) „ 
Oompafíla do Caminos da Hierro 
Oe Matanzafi á Sabanilla 
(Jompaüia aoi íferrocarril delOe»» 
te 
Compañía Cabana Central Rali» 
way Limited — Preferidiia 
Idem. idem. accione» „ 
i^orrocarri' aa Gibara <i Holauln.. 
Ootapañía Cabana ao» Alambraao 
do Oa» 
Oompaflla da Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañíadoi Dlcme Flotanv.a 
Red Telefónica cié la nana. 
Nueva f ábrica do Hielo 
Acccionesde la Habana ÍDlectric * 
Compañía Lomada Viveras d e l » 
Harmna 
C o m o a ñ í a d o Oonscrucutones, Ue-
paraoiones y Sanoamieuco da 
Cuba 
Compañía ITavana Electr ic 
Railway Co (proferidas) 
Idem do la id id. id. í c o m u n e i i 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 
















P 0 1 1 H A B E R r o i i P R Á D O T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
E N V I A D A S POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE U BOLSA 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A T N U M E R O 2 9 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B L B ) 
V A L O R E S 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Miss. Kansasy Texas 
Campañia do Locomotoras ". 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azdcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarri l Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
C i Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Er ie 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 
Tranvía Elect . Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarri l "Missouri Pac" 
Ferrocarril N, Y , Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Readintr 
Cí Acero y Hierro "Republic" ... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Southern R y " 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Camunes... 
r o m p a ñ í a Acero Preferida ^ 
A '.ncar cruda 
Algodón de Octubre 
Algodón deDicierabre 
F . C . Intorborough. Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Norfoek & Western 
Chicago Subway 
Q 05 
C % 10.00 10.30 11.00 11.15 11.30 12.00 
101% 101^ 101^ m% 102 102% 
33% 1 'Z-Z 
69i4 68^ 683Í 69 
152% 152% 152 151% 152% 152% 
135% 136% 136% 136% 136% 136% 
92% 93 93% 93',í 94% 94% 
120% 120% 120% 120!^ 120% 120% 
77% 77% 77% 77% 78 78 
88% 39 38% 3S% 38% 
60% 60% 61 
25% 26 20 
53 53% 52% 52% 52% 53% 
60% 60 60 60 ' 
42% 42% 42% 42% 43% 
143% 143% 143% 143% 144% 
94% 93,% 94% 94% 95 
140% 139% 139% 139% 139% 110 
135% 135% 135% 135% 135% 135% 
131% 130% 129% 129% 130% 130% 131 
78 77 % 77% 77% 78% 781^ 73% 
36% 36% 36% 37 37'4 
156% 156% 156% 156% 157% 157% 157% 
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
105% 105% 105% 105% 105% 106 
961 970 976 965 
973 979 96á 978 
34% 35 35 35% 35% ~ 
186% lfi5% 185% 185% 189'^ — 
92 92% 92% 92% 92% — 






O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
9.28. L a C a m p a ñ i a " I n t e r b o r o n g h 
M e t r o p o l i i t a n " h a a u m e n t a d o sus r e -
c a u d a c i o n e s d u r a n t e el ú l t i m o t r i m e s -
t r e en $800,000 que e q u i v a l e á 1.112 
p o r c i ento sobre l a s a c c i o n e s c o m u n e s . 
9.35. X o h a y n o t i c i a s de i m p o r t a n -
c i a y se t eme q u e e l estado s e m a n a l 
de los B a n c o s n o s ea s a t i s f a c t o r i o . 
10.15. P o r aü iora n o e s p e r a m o s 
p r e c i o s m á s b a j o s en e l m e r c a d o , 
s 10.35. E s o p i n i ó n g e n e r a l en el 
m e r c a d o oue e l F e r r o c a r r i l de P e n -
s y l v a n i a ¿ t á v e n d i e n d o las a c c i o n e s 
del F e r r o c a r r i l R e a d i n g , que t i ene e ú 
c a r t e r a . E s m u y s a t i s f a c t o r i o e l c u r -
so que l l e v a n los v a l o r e s d e l F e r r o -
c a r r i l de A t e h i s o n y los de l a C o m p a -
ñ í a d e l A c e r o en e l m e r c a d o . 
10.56. E l m e r c a d o no c o r r e s p o n d e 
á l a s n o t i c i a s a c e r c a d e l F e r r o c a r r i l 
de R e a d i n g y c o n s i d e r a m o s que l a s 
a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s A t c h i 
son , U n i o n P a c i í i c y S o u t h e r n P a -
cific son u n a b u e n a c o m p r a , lo m i s m o 
que l a s a c c i o n e c o m u n e s d e l A c e r o . 
11.18. E l e s tado s e m a n a l de los 
B a n c o s p u b l i c a d o p o r el G o b i e r n o F e -
d e r a l no es s a t i s f a c t o r i o . 
11.30. E l m e r c a d o n o se h a f i j a -
do en e l e s tado m a l o p u b l i c a d o pol-
los B a n c o s , p o r lo tanto e s p e r a m o s 
p r e c i o s m á s a l tos . 
1 1 . 4 § . S e h a n e fec tuado v e n t a s de 
a c c i o n e s c o m u n e s d e l H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y a l 5 2 C y . y a l 89.7j8 l a s 
P r e f e r i d a s de l a m i s m a c o m p a ñ í a . 
12.47. A p e s a r d e l m a l e s tado de 
los B a n c o s p u b l i c a d o h o y e l m e r c a d o 
h a c e r r a d o m u y f u e r t e , lo que es u n a 
p r u e b a e v i d e n t e de que g r a n d e s c a -
p i t a l i s t a s e s p e r a n p r e c i o s m á s a l to s 
y que la s i t u a c i ó n m o n e t a r i a m e j o -
r a r á . 
N o s o t r o s c r e e m o s que l a s a c c i o n e s 
de U n i o n P a c i f i c , S o u t h e r n P a c i f i c , 
M i s s o u r i P a c i f i c , A t e h i s o n y S t e e l se-
g u i r á n s u b i e n d o y e s p e r a m o s p r e c i o s 
m á s a l to s en g e n e r a l . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s a b r i e r o n 
de 52 á 53 y c i e r r a n de 52 á 5 2 . 1 ¡ 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s a b r i e -
r o n de 89 á 89.7|8 y c e r r a r o n de 
89.7|8 á 90. 
L O N D R E S 
S c r i p 1 U n i t e d £ 1 7 5 . 
n t e r s t a t e 
e s t a b l e c i d a e n 6 s t a ? h a s t a a h o r a , e n l o s b a j o s d e l T e a t r o P a y r e 
h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e n m i s a l m a c e n e s 
l o s v a s t o s y v a r i a d o s s u r t i d o s d e 
E F E C T O 
A T O R E S . V E N T 
E S T U C O S , L A M P A R A S 
y e n g e n e r a l t o d o l o q u e c o n c i e r n e a l r a m o , l o c u a l m e 
p r o p o n g o v e n d e r á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
O B E A P I A 2 4 — T e l é f o n o 5 5 O B I S P O 3 2 — T e l é f o n o 3 3 1 
k los Sres. Contratistas ó M a M c r s s se Meen fuertes i e s c r a l o s en las Tenías al por mayor. 
c 1685 
m a 
y S o c i e d a d e s ^ 
i I I 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T Ü O J i 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E M e c l á a en la E a t a a e! m 1855 
E S IíA UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o u -
sab le S 4 1 8 5 5 , 5 8 1 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a le-
c h a $ 1 5 9 1 . 4 5 5 - 2 0 
Asegura casas de mamposterfa exterioi-
mente, con tabiquerla interior de mampos-
rería y los pisos todos de madera, altos y 
'oajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con telas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunoue no ten-
gan los pisos de maderc, habitadas sola-
mente por .familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual". 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
1?aTá.n lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por ei 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
A S O C I A C I O N 
H K i n i i i n 
D E L A H A B A N A 
C O M I S I O N D E O B K A S 
S E C R E T A R I A 
Concurso u n mía cnl ierta l e cristal . 
S,e avisa á las personas que les interese, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso conistente en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcc ión de 
una cubierta de crista1., para el patio prin-
cipal del edificio que se e s tá construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comisión de Obras 
e l día 17 del mes corriente, que para ello 
se reunirá á las S de la noche de dicha fe-
cha. 
L a Asoc iac ión se reserva su libertad de 
ficción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si así le 
conviniese á los interese sociales. 
E l Director de la Obra y esta Secretaría, 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
F . T O U R E K S . 
11.862 9 T-S 1-M9 
Asociación M é l i c a (ie Socorros 
de la Isla ¡ o C n l a 
S e c c i ó n d e a u x i l i o p o r u n a v e z 
é i n m e d i a t o 
A l fallecimiento del estimdo compañero 
doctor Secundino de Castro, se lia entrega-
do á sus señor i tas hermanas el fondo de uu-
xilio iinncdinto dr la primera acuimilaciftn, 
abr iéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próx imo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
a i i tt mmm 
D E L COMERCIO DE L A H i B A S A 
S e c c i ó n d e F i l a r m o n í a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección so hace pú-
blico que las Clases de Música ostablcri-
das para alumnos y alumnas, comenzarán 
el día 15 del actual. 
Desde el mismo día queda abierta la ma-
trícula para Instrumentos de Estudiantina. 
L a s matr í cu las para Solfeo y Piano tanto 
para los asociados como para las señor i -
tas familiares de los mismos, se expondrán 
de 8 á 9 do la noche do todos los días la-
borables por esta Secretaría, la que in-
formará de los requisitos que se tienen que 
llenar para la obtención de las matr ícu las 
Habana, 11 de Agosto de 1900. 
EÚ Secretario. 
G E X ARO SALOM. 
12082 . . , 4 T - U 1 M-12 
11.772 
DR. A. R. E C A Y . 
Secretario. 
10-7 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o dft 
L o n d r e s y M é x i c o e n j a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e e , 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 1G03 
V a p o r e s d e t n w e s i a , 
C o i n p p i e Genérale Trasa t lant ipe 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
l a N o m m E 
CapItAn L E L A N C H O N 
Este vapor sa ldrá directamente para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l 15 de A G O S T O á l a s 4 de l a t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ünieameii<e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse crecidamente amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á au dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españo la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d'Jl ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de l a misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente Armado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De mán pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T M O N T ' R O S y C a . 
M e r c a d e r e s 35 . 
8-7 
Para pasajeros y mercanc ía s éutre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u l a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s • 
Berviclo efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
G A L I F O R N I E , 
L O Ü I S I A N E , 
M E X I C O , 
d e d.OOO t o n e l a d a s c a d a u n o 
I T I N E R A R I O 
H a v r e , B u r d e o s , V i g o , l a H a b a n a , 
P r o g r e s o ( f a c u l t a t i v o ) 
V e r a c r u z , T a m p i c o y N e w O r l e a n s . 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o . T a m p i c o 
y I T e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francés 
Capiifta P A O L E T T I . 
Admite carga 3' pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todr.a las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pas'Mpros ei esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informan su» con-
signatario::. 
Este vapor atracará á o í s muelles de San 
J o s é 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C o m p . 
M e r c a d e r e s 35. 
13-7 Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C f l i i t i a á i í l T m A M C í 
A W T 3 S E B 
¿ I T O E I O L O P E S 7 C * 
n i . V A P O R 
R e i n a M a r í a 
Capltftn F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A H T A 1 T D E R 
el 20 de AGOSTO á las cuatro de 'a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo, Gijón, BíIIkao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
d ía 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R ; 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando 'a correspondencia pública. 
Adsnite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamnado el nom-
bre y apellido do su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
este fué expedido y no serán recibido? t 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTAÜUY, Ottcloí» uflm. 2S. 
1457 78-1 J l , 
l i l i 
por el vapor alemfin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósi to 
para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de l a I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
d«i* 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C I I 
C O M P A Ñ I A 
( M i n i n American Line) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
P a r a T A M P I C O y V E R A C R U Z . 
sobre el 15 de AGOSTO de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Tampico. . . . $ 36.00 $14.00 
P a r a Veracruz . . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
V i a j e á V e r a c r u z en 60 h o r a s . 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á dispos ic ión de \on señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mAs pormenores informarán los con-
signatarios. 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
SAN I G N A C I O 54. 
C 1683 
A P A R T A D O 72». 
5-9 
V a p o r e s c o s t e r o s V 
m m i 
D E 
S O B R I N O S M H E E R B B i 
8. e n C . 
S i U D A S flü L A HABANA 
O S I Í A N T K E L M E S D E A G O S T O 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a u e s , S a g u a 
d e T á n a i m o , ü a r a c o a , O n a n t á n a i n o y 
S a n t i a g o <le C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g n a d e T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , , V i t a , G i b a r a n u e v a n i c n t c y 
H a b a n a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t a n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t í a g r o d e C n b a . 
S a n I g n a c i o 54. 
C 1627 
- A p a r t a d o 729. 
l -Ag. 
[ i P B B I I £ ! l l l ¡ K l l [ l í l ¡ l f l 5 J . l J I [ L 0 ( U R ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
D í a s de s a l i d a de los v a o o r e s de esta E m p r e s a d u r a n t e el oresetite mes de 
Agosto de J t ía tabanó á Sant iago de C u b a , con escalas ea C i e n f u e í o s , C a s i l d a 
T u n a s , J ú o a r o , S a n t a C r u z , " F r a n c i s c o G u a y a b a l , " Mau/ .an i l l o y K a s e n a d a de 
M o r a . 
M i é r c o l e s 1 
S á b a d o . . . 4 
M i é r c o l e s 8 
M i é r c o l e s 15 
S á b a d o . . . 18 
M i é r c o l e s 22 
M i é r c o l e s 29 
V a p o r R e i n a de los Ange les . 
.Jo.scflta-
F u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
A n t i n ó g e n e a M e n é n d c z ; . 
Josefita. 
PiTríwimii C o n c o p c i ó n 
A u t i n ó g e n e s M c n á u d e z . 
Los señores pasajeros que embarquen en Jos vapores de esta Empresa deberán tomar ci 
tren expreso que sale de la E s t a c i ó n de Villanueva todos los miércoles y los sábados, oada 
catorca días, á las 9-30 de la noche, el cual los conclucirfi al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miérco les se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
les Unidos hasta lai dos de la tarde de los martes. 
1.a carea para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados , cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día do salida del vapor. 
Para más iníormesdiriBirseá la A c a c i a de la Bin jres» O B I S P O 33. 
c u l 6 1 J ' 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las o de la tarde. 
P a r a N n m i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a b a , M a y a n ' , B a r a c o a , ( i i n i i i l ú n a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o <!<> ( j u b a . 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d o S a ^ u a y C a i b a n é a . 
NOTAS 
C A R G A I)K CABOTA-IB. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterlot. 
C A R G A D E T U A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMC. 
Loa vapores de los dias 4, 11 y 18 a tracarán 
al muelle de Caimanera y los "de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conduciríln para Puerto Padre, la carga ciue 
vaya consignada al "Central Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West jndla OH 
l íet inlng Company," y la "Nueva F&ttrloa de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo k 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico par» 
general conocimiento. 
Habana. Agosto 1 do 1906. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . on C ) . 
_ 3*58 78-1 J l . _ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
V O § p L X O , 
Cnpltfln MONTES D E OCA 
Saldrá do Uatabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de pai-aie-
ros, que sale de ).a Es tac ión de Vlllanufví<. 
k las 2 y 40 de la tarde, para 
COLO») v. 
JM VTA DIÜ C A n T A S . 
l íAlLKtf (con trnHbordo) 
L A C A T A L I N A 1)13 « U A X E 
Y c o u m * . 
retornando do este ú l t imo punto, todos ms 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve d« 1* 
mañana para llegar & Batabanó, los días s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la es-
telón do Villanueva. 
Para m á s informes, acúdase á. l a Compañía 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
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" L o s in terese s e c m u n e s y los a fmes 
d e b e n b n s e a r en l a o r g a n i z a c i ó n l a 
f o r t a l e z a , p a r a obtener p o r l a f o r t a -
l eza el respeto de sns •derechos y l a 
g a r a n t í a de s u p r o s p e r i d a d . " E s t a 
m á x i m a de u n i l u s t r e e c o n o m i s t a i n -
g l é s c o n s t i t u y e l a r a z ó n de s er d e l 
p r i n c i p i o de a s o c i a c i ó n , y e x p l i e a p o r 
cn ié es en l a s n a c i o n e s m á s a d e l a n t a -
das,, m á s i'ieas y de v i d a •eeonomica 
m á s i n t e n s a , donde d i c h o p r i n c i p i o 
t i ene en la p r á c t i c a m a y o r e x t e n s i ó n ; 
a l p u n i ó de ser e l n ú m e r o de sus aso-
c i a c i o n e s y l a d i v e r s i d a d de los fines 
tpie c a d a u n a de e l las p e r s i g u e , 
u n a do l a s m e d i d a s en cjue p o r c o m -
p a r a c i ó n se •establece el n i v e l de e i v i -
l i z a c i ó n que a l c a n z a u n p u e b l o . 
P o r eso el p a í s , y l a s c la se s p r o d u c -
t o r a s e s p e c i a l m e n t e , deben a c o g e r c o n 
s i m p a t í a a l n u e v o o r g a n i s m o eco-
n ó m i c o que se h a oreado en l a I l a b a -
aia c e n el n o m b r e de J u n t a N a c i o n a l 
d e 'Comerc io , e l c u a l e x t e n d e r á m u y 
p r o n t o s u s r a m i f i c a c i o n e s á t o d a s l a s 
¡ p o i b l a c i o n e s m e r c a n t i l e s de l a R e p ú b l i -
c a y e s t á l l a m a d o á e j e r c e r u n a m i s i ó n 
í tan i m p o r t a n t e como benef ic iosa , a s í 
e n lo p r e s e n t e eomo en e l porveni ir , 
« i l o s e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s é i n d u s -
t r i a l e s , p o r egoismo b i e n i n t e r p r e t a d o , 
fie p r e s t a n s u ^ c o o p e r a c i ó n , y s i , c o m o 
e s de e s p e r a r que s u c e d a , l a n o v í s i -
m a y v a s t a . a s o c i a c i ó n r e a l i z a los fi-
n e s q u e s u s e s ta tu tos y s u R e g l a m e n -
t o c o n s i g n a n . 
E s o s fines son, en r e s u m e n , p r o m o -
iver c u a n t a s i d e a s t i e n d a n á f o m e n t a r 
l a r i q u e z a 6 á m e j o r a r l a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l y á p e r f e c c i o n a r l a s l e y e s que 
r e g u l a n y g a i r a n t i z a r l a s d i s t i n t a s m a -
n i f e s t a c i o n e s d e l t r a b a j o ; e s t a b l e c e r 
r e l a c i o n e s c o n l a s d e m á s 'Corporac io-
n e s e c o n ó m i c a s 'de l a R e p ú b l i c a ; p u -
b l i c a r ó ' con tr ibu ir á s o s t e n e r u n pe-
r i ó d i c o c o n s a g r a d o e s p e c i a l m e n t e á l a 
d e f e n s a de los i n t e r e s e s m a t e r i a l e s y 
iá e x t e m l e r l a c u l t u r a en m a t e r i a s ecor 
n ó m i c a s ; p r o m o v e r ó s e c u n d a r l a ce-
• H e b r a e i ó n de e x p o s i c i o n e s de p r o d u c -
t o s ; f a c i l i t a r l a u n i f o r m i d a d de cos-
t u m b r e s y p r á c t i c a s m e r c a n t i l e s ; e j e r -
c e r el d e r e c h o de p e t i c i ó n p a r a p r o p o -
n e r r e f o r m a s en m a t e r i a m e r c a n t i l , i n -
d u s t r i a l y a g r a r i a y e s p e c i a l m e n t e e n 
e l p r o c e d i m i e n t o a d u a n e r o ; p r o p o n e r 
o b r a s 'ó r e f o r m a s de s e r v i c i o s que 
a f e c t e n á l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s ; p r o -
p o r c i o n a r á los P o d e r e s P ú b l i c o s d a -
tos y e v a c u a r c o n s u l t a s sobre t r a t a -
jj mSSSSSfSSmSm iJLrjújyntíítüju'1'' r-"1.. 
dos de c o m e r c i o , a r a n c e l e s , o r d e n a n -
z a s ' d e a d u a n a s y p l a n e s de e n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l , i n d u s t r i a l , y a g r í c o l a , h a s -
ta obnsegu ir l a i m p l a n t a c i ó n de es-
c u e l a s p r á c t i c a s de c o m e r c i o ; p r o p e n -
d e r á l e v a n t a r e l e s p í r i t u de m o r a l i -
d a d en l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s ó i n d u s -
t r i a l e s ; e j e r c i t a r a n t e l o s T r i b u n a l e s 
l a s a c c i o n e s p o r de l i tos en p e r j u i c i o 
d e l c o m e r c i o ; p r o m o v e r el p r o c e d i -
m i e n t o de a m i g a b l e s c o m p o n e d o r e s y 
r e s o l v e r ccimo J u r a d o l a s cues t iones 
q u é los a s o c i a d o s s o m e t a n á s u d e l i -
b e r a c i ó n y l a s 'que l e sometan, p a t r o -
nos y obreros , i 
E s t e a m p l i o p r o g r a m a es, como d ice 
b i e n u n a p r e c i a b l e co lega , i n t e r e s a n -
te y de ' a p l i c a c i ó n d i a r i a á n u e s t r a 
v i d a e c o n ó m i c a . S u e n u n c i a c i ó n b a s -
t a p a r a j u s t i f i c a r l a c r e a c i ó n de l a 
J u n t a N a c i o n a l de C o m e r c i o , t e n i e n d o 
en c u e n t a que e s t a A s o c i a c i ó n , como 
los b o a r d s o f t r a d e , a d m i t e en s u se-
no, no solo t e ó r i c a m e n t e , s i n o de u n 
modo p r á c t i c o , m e r c e d á l a m o d i c i d a d 
de l a cuo ta , á t o d a s l a s c la se s m e r c a n -
t i les , desde el b a n q u e r o a l d e t a l l i s t a , 
desde l a g r a n d e e m p r e s a a n ó n i m a a i 
i n d u s t r i a l modesto , y o frece o c a s i ó n 
á l o s h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d que 
t r a b a j a n en e l c o m e r c i o y en l a i n -
d u s t r i a p a r a c o n t r i b u i r c o n s u op i -
n i ó n y c o n s e j o a l p r o g r e s o de l a R e -
p ú b l i c a ; c o n s k l e r a c i ó n e s t a d i g n a de 
t e n e r s e en c u e n t a de u n m o d o p a r t i -
e u l á r í s i m o , á c a u s a de que, p o r mot i -
v o s que s e r í a oc ioso e n u m e r a r , l a m a -
y o r í a de los h o m b r e s de n e g o c i o s es-
t á n e n C u b a a l e j a d o s de l a p o l í t i c a . 
L a s p e r s o n a s que c o m p o n e n el C o n -
s e j o de G o b i e r n o de l a J u n t a N a c i o n a l 
de C o m e r c i o o f r e c e n , p o r o t r a p a r t e , 
l a s c o n d i c i o n e s d e r e s p e t a b i l i d a d , i n -
t e l i g e n c i a y a r r a i g o r e q u e r i d a s p a r a 
a c o m e t e r y r e a l i z a r l a e m p r e s a . S e -
r í a m o s i n j u s t o s s i n o h i c i é r a m o s es-
p e c i a l m e n c i ó n d e l S e c r e t a r i o ' G e n e r a l 
de l a ' C o r p o r a c i ó n , e l s e ñ o r A b a d , D i -
r e c t o r d e " E l E c o n o m i s t a " , que des-
de h a c e a ñ o s v i e n e p o n i e n d o s u a c -
t i v i d a d y e l d o m i n i o q u e t i e n e de 
los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s c u b a n o s , a l 
s e r v i c i o de n u e s t r a s c l a s e s p r o d u c -
t o r a s , y que y a h a b í a t e n i d o o c a s i ó n 
de s e ñ a l a r s e p o r v a r i a s i n i c i a t i v a s 
f e c u n d a s e n b u e n o s r e s u l t a d o s ante s 
de i n i c i a r l a f e l i z t r a n s f o r m a c i ó n d e 
los " G r e m i o s U n i d o s " e n u n a v a s t í -
s i m a A s o c i a c i ó n , q u e b i e n d i r i -
g i d a y e n c a u z a d a e n l a ó r b i t a 
de sus fines n a t u r a l e s , e s t á l l a m a d a á 
r e a l i z a r u n a o b r a de g r a n u t i l i -
d a d y t r a n s c e n d e n c i a y á a d -
q u i r i r a n t e s q n e p a s e m u c h o t i e m -
p o u n a s i t u a c i ó n p r e p o n d e r a n t e en-
t r e l a s C o r p o r a u i n n a í i . E c o n ó m i c a s de 
l a R e p ú b l i c a . 
i ..•JHJt̂ »i MlCTüWl 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S * 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s » 
5 de A g o s t o . 
E n S a n Pe t er sb a i rgo se pubi l i can e n 
es tos d í a s , p o c o s p e r i ó d i c o s ; á u n o s , 
los h a s u s p e n d i d o e l g o b i e r n o p o r q u e 
s u l e n g u a j e e r a s e d i c i o s o ; á otros , s e 
les h a n i d o .los c a j i s t a s , c o n m o t i v o d e 
l a h u e l g a g e n e r a l , q u e no a c a b a d e . . . 
genera'lizairse. E l " N o v o e V r e m y a " , 
ó s e a ' ' T i e m p o N u e v o " , 'que, á p e s a r 
d e s u t í t u l o , d a t a d e t i e m p o s a n t e r i o -
r e s ú e s to s d e r e n o v a c i ó n , d e r e g e n e -
r a c i ó n y d e cxpi los ivos , e s u n o d e l o s 
r a r o s d i a r i o s que h a n s a l i d o h o y e n 
aquell la c a p i t a l . 
S i n d u d a , p o r h a b l a r m e j o r d e l a s 
c o s a s t r i s t e s q u e s u c e d e n e n R u s i a , ó 
p o r q u e l a c e n s u r a , s i e m p r e s o l í c i t a , 
le h a acose j a d o que d i s c u r r a s o b r e po-
i l í t i ca e x t r a n j e r a , h a p u b l i c a d o e s t a 
m a ñ a n ' a , s e g ú n se n o s t e l e g r a f í a , u n 
l a r g o a r t í c u l o , e n e l q u e p r o n o s t i c a 
u n a g u e r r a e n t r e e/1 J a p ó n y los E s t a -
d o s U n i d o s , c o n es te p r o g r a m a : 
1 R á p i d a y s e g u r a v ic i tor ia de l o s 
j a p o n e s e s . 
2 L o s j a p o n e s e s ise ¡ a p o d e r a r á n d e 
H a w a i i y d e F i l i p i n a s y o c u p a n l a C a -
l i f o r n i a . 
N o h a y m á s d e s t a l l e s e n e l d e s p a -
c h o ; p e r o s o n b a s t a n t e s , esos, p a r a 
qn'e e l t e l e « : r a m a v a l g a l o que l e h a 
c o s t a d o á l a P r e n s a A s o c i a d a . E l a r -
t i c u l o deil d i a r i o p e t e r b u r g u é s se p u e -
d e t o m a r á b r o m a y c o n s i d e r a r l o d e 
v e r d a d e r a . u t i l i d a d p a r a v a r i a r a l g o 
l a m o n o t o n í a p o l í t i c a d e e s te v e r a n o , 
e n que a p e n a s se h a b l a m á s que •de l a 
D o u m a . y e n 'que n a d a h a d a d o j u e g o 
f u e r a d e R u s i a á l o s a r t i c u l i s t a s y c a -
r i c a t u r i s t a s . 
S i se l e t o m a e n s e r i o , s e r e c o n o c e r á 
q u e n o e s u n a i m p o s i b i l i d a d u n a 
g u e r r a ' a m e r i c a n o - j a p o n e s a ; c u a n t o á 
s u p o s i b i l i d a d , sobre todo, en p l a z o 
cor t o , eso, y a p a r e c e d u d o s o . S i los E s -
t a d o s U n i d o s t u v i e r a n g a n a s d e c a e r 
s o b r e e l J a p ó n , n o l e s f a l t a r í a p r e t e x -
to y a ú n m o t i v o , e n lo que los j a p o n e -
ses h a c e n en M a n c h u r i á ; donde, des -
p u é s de h a b e r s e o b l i g a d o á m a n t e n e r 
l a p u e r t a a b i e r t a p a r a e l c o m e r c i o d e 
t o d a s l a s n a c i o n e s , p o n e n o b s t á c u l o s 
á l a e n t r a d a d e l o s c o m e r c i a n t e s y de 
los p r o d u c t o s d e los E s t a d o s U n i d o s . 
Y a l o s C ó n s u l e s a m e r i c a n o s e n e l E s t e 
d e A s i a s e h a n q u e j a d o d e estos p r o -
c e d e r e s , e n in fonmes que l a p r e n s a h a 
dado a q u í á c o n o c e r . 
N o s a b e m o s do q u e e l gob ierno d e 
W a s h i n g t o n h a r á e n esa m a t e T i a . M e 
figuro que s i r e c l a m a , l o s j a p o n e s e s 
le d a r í a n s a t i s f a c c i ó n , á r e s e r v a d e 
s e g u i r , c o n a r t e s m á s ó m e n o s decoro-
sas, f a v o r e c i e n d o s u p r o p i o c o m e r c i o , 
á e x p e n s a s d e l a m e r i c a n o . Q u e , aho-
r a , h a y a a q u í g a n a s de g u e r r a , n o es 
c o s a abonaida p o r i a m e n o r a p a r i e n c i a ; 
pero q u e a l g ú n d í a , u n a d e l a s dos n a -
c iones p o d r á e s t o r b a r á i a o t r a e n e l 
m a r P a c í f i c o , n o e s s u p o s i c i ó n d i s p a -
r a t a d a . Q u e e l J a p ó n , 'apenas t e r m i n a -
d a s u l u c h a c o n t r a R u s i a , que le h a 
c o s t a d o m u c h o s m i l l o n e s d e pesos y 
c u a n d o n e c e s i t a e r g a n i / a r y p o n e r e n 
e x p l o t a c i ó n sus c o n q u i s t a s , v a y a á 
l a n z a r l e á m e d i r s u s f u e r z a s c o n po-
t e n c i a t a n g r a n d e y v i g o r o s a c o m o es-
t a r e p ú b l i c a , eso, h a b r í a que v e r l o p a -
r a c r é e n l o . 
A c a s o e l d i a r i o r u s o lo v e a p o r q u e 
lo d e s e a ; pues , e n c a s o d e g u e r r a , l a 
a i i a d a n a t u r a l d e los E s t a d o s U n i d o s 
s e r í a R u s i a ; y , e n W a s h i n g t o n , c o n 
t a l d e c o n s e r v a r I l a w a i i y l a s F i l i p i -
n a s , sse l e d a r í a c a r t a b l a n c a a l C z a r 
e n • M a n c h u r i á y e n M o n g o l i a . P e r o 
e s a g u e r r a y e s a a l i a n z a t e n d r í a n t a -
les c o n s e c u e n c i a s y a f e c t a r í a n t a n t o á 
o t r a s n a c i o n e s p o d e r o s a s , 'que, a l pen-
s a r e n lo v a s t o y c o m p l i c a d o d e l a r -
g u m e n t o d e ese d r a m a , ia! p u n t o p i e n -
s a amo que n o h a b r á d r a m a . 
P o r h u m a n i d a d , lo c e l e b r a r e m o s , 
que l a r e p r e s e n t a c i ó n c o s t a r í a m u c h a 
s a n g r e y mincho o r o ; p e r o , p o r l o s pe-
r i ó d i c o s 'amer icanos , l e s e n t i r e m o s . 
| Q u é o c a s i ó n p a r a g r a n d e s t i r a d a s ! E s -
t a m a ñ a m a , e n m á s de u n a r e d a c e i ó n , 
d e s p u é s d e l e í d o e l despiacho d e S a n 
P e t s r s b u r g o , l a s . imagiinaeiones se h a -
b r á n echad'O á v o l a r . D e r r o t a , e n 
a g u a s d e F i l i p i n a s , d e Ha e s c u a d r a 
a m e r i c a n a d e l ' a lmirante H a r d t t a c k 
p o r eil a l m i r a n t e j a p o n é s K a s a k i t a . ; 
500 m i l e j e m p l a r e s . C a p t u r a d e l a s i s -
llas I l a w a i i p o r l o s j a p o n e s e s , 3 m i -
l l o n e s d e e j e m p l a r e s ; d e s e m b a r c o d e 
los j a p o n e s e s en S a n F r a n c i s c o .de C a -
' l i f o r n i a ; 10 m i l l o n e s d e e j e m p l a r e s . 
S e a c a b ó Ol p a p e l y l a g u e r r a . 
¡ Q u é s u e ñ o d e u n a n o c h e d e v e r a n o ! 
X . Y . Z . 
B A T U R R I L L O 
D e s d e q u e n u e s t r o s v e c i n o s c o m p r a -
r o n á p r e c i o de o r o l a s o b e r a n í a d e l 
p u e b l o filipino y u n l a r g o y s a n g r i e n -
to p l e i to p a r a s u s a r m a s , r a r a es l a se-
m a n a e n q u e e l cab le n o n o s a n u n -
c i a u n n u e v o l e v a n t a m i e n t o , a í n a de -
r r o t a ó u n a c a r n i c e r í a . 
V e n c i d a s y d i s p e r s a s l a s h u e s t e s que 
e n a r d e c i ó l a p a l a b r a d e R i z a l y que 
l l e v ó a l c o m b a t e c o n t r a l a d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a el genio e s t r a t é g i c o de A g u i -
n a l d o , e s t a b l e c i d a s p o r los a m e r i c a -
nos u n a a d m i n i s t r a c i ó n d i s t i n t a de l a 
co lon ia l , e n que p a r t i c i p a e l e lemento 
n a t i v o ; i n t r o d u c i d a s n u e v a s i n d u s -
t r i a s , c o n s t r u i d o s f e r r o c a r r i l e s y c a -
r r e t e r a s y a b i e r t o s n u e v o s h o r i z o n t e s 
a l c o m e r c i o d e l A r c h i p i é l a g o , p a r e c e 
q u e d e b i e r a c e s a r a l l í t o d a r e s i s t e n -
c i a c o n t r a lo que h e m o s d a d o en l l a -
m a r c i v i l i z a c i ó n , y q u e e l i d e a l de l a 
i n d e p e n d e n c i a h a deb ido c e d e r e l 
puesto á l a s r e a l i d a d e s d e l e n r i q u e -
i m iento n a c i o n a l . 
P o r o , ¡ v a y a s e c o n e s a s c o n s i d e r a c i o -
nes á u n pueb lo que se c r e í a en c a m i -
n o de o b t e n e r s u p e r s o n a l i d a d , de 
c o n s t i t u i r n a c i ó n scbGran'a p o r s u p r o -
p io e s f u e r z o , y q u e de l a nciche á l a 
m a ñ a n a , se v e c o m p r a d o e n 20 m i l l o -
nes p o r o t r a n a c i ó n de i n e o n t r a s t a b l e 
p o d e r í o y m á s m c o n t r a s t a b l e s a n s i a s 
de d o m i n i o ! 
P o c a s s e m a n a s h a c e n u e s t r o v i e j o 
a m i g o e l G e n e r a l W o o d , h u b o de d a r 
u n a c a r g a t a l , que m u r i e r o n m u j e r e s 
y n i ñ o s filipinos p o r c e n t e n a r e s . Y 
no p o r q u e é l h a y a r e s u c i t a d o los p r o -
c e d i m i e n t o s que d e l G e n e r a l S h e r i d a n 
•copió e l G e n e r a l ; W e y l e r , s i n o p o r q u e 
l o s m u y t o r p e s c o l o n o s h a c í a n de s u s 
e sposas é h i j o s t r i n c h e r a s y p a r a p e t o s 
p a r a d i s p a r a r d e t r á s , c r e y e n d o t a n 
c á n d i d o a l j e f e y a n k e e , que se d e j a r a 
e x t e r m i n a r p e r n o v e r t e r s a n g r e d e 
i n o c e n t e s . 
A h o r a los p u j a l a n e s d e • l a i s l a d e 
L e y t e h a n i n c e n d i a d o edi f ic ios , e j e c u -
t a d o e m p l e a d o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
e x t r a n j e r a , y c a s t i g a d o c o m o t r a i d o -
r e s á los p o l i c í a s n a t i v o s . E l e s p í r i t u 
r e v o l u c i o n a r i o c u n d e h a s t a e n t r e los 
i g o r r o t e s , l o s m i á s p a c í f i c o s h a b i t a n -
tes d e l a s i s la s . Y e l G o b i e r n o ame-
r i c a n o se p e r s u a d e de que l a o b r a de 
a m e r i c a n i z a c i ó n n o se r e a l i z a r á a l l í , 
s i n o m u y l e n t a m e n t e , c o n e l a u x i l i o d e 
b a y o n e t a s , c o n e l p r o c e d i m i e n t o m i x -
to de e d u c a c i ó n c í v i c a y de v i o l e n c i a 
á lo P i z a r r o y A l m a g r o , y m a r e a n d o 
c a d a n u e v o p a s o en e l i n t e r i o r d e l A r -
c h i p i é l a g o , c o n s u r c o s de s a n g r e , 
a b i e r t o s e n l a c o n c i e n c i a filipina. 
Y o s é , s í , y o s é c u á n d i s t i n t a c i v i l i -
z a c i ó n , c u á n v a s t o p r o g r e s o m a t e r i a l , 
c u á n t a s v e n t a j a s c o m e r e i a l e s h a d e 
l l e v a r a l l í e l e s p í r i t u s a j ó n ; y o s é que 
p u j a l a n e s é i g o r r o t e s l l e g a r á n á ser 
" g e n t l e m e n " e n t o d a i a p o s e s i ó n 
de los d e r e c h o s y p r e r r o g a t i v a s de los 
c i u d a d a n o s de u n a n a c i ó n que es c a s i 
á r b i t r a de i o s des t inos d e l m u n d o . 
P e r o ¿ c ó m o q u e r é i s , a ú n c o n los 
m á s s u g e s t i v o s o f r e c i m i e n t o s , b o r r a r 
d e l a l m a i n d í g e n a e l i d e a l d e s u t o t a l 
e m a n c i p a c i ó n ? ¿. c ó m o p o d r é i s conse-
g u i r d e l e s p í r i t u h u m a n o que b e n d i -
g a a l i n t r u s o d e l h o g a r p a t e r n o , q u e 
h a c e y d e s h a c e á s u a n t o j o e n n u e s t r a 
h e r e d a d y n o s a r r e b a t a de u n go lpe l a 
s o b e r a n í a de d u e ñ o y í a espetianz&i EW! 
l i b r e ? 
D i j e u n o d e los grffnctes DeJtegaSoli 
d e l P o d e r F e d e r a l — r r o rlBCttérclo c'tial* 
—<íi s u r e g r e s o de M a n i l a , tfuaodo a ú m 
n o se n o s h a b í a c o n c e d i d o es to q u e 
d i c e n s e r R e p ú b l i c a s e b e r a n a j que i o s 
filipinos e r a n m á s c a p a c e s que los c u -
b a n o s p a r a e l gob ierno p r o p i o , que n o 
e s t á b a m o s n o s o t r o s t a n p r e p a r a d o s co-
m o e l l o s p a r a l a i n d e p e n d e n c i a . 
¿ D i r í a l o p o r e s o ; p o r q u e e l e s p í r i -
t u r e v o l u c i o n a r i o l a t e a l l í , a ú n e n t r o 
los i g o r r o t e s , ob je to s de c u r i o s a s e x h i -
b i e i o n e s e n d i s t i n t o s p a í s e s ; d i r í a l o 
p o r q u e n o a d v e r t í a e n n o s o t r o s e l c u l -
to n a c i o n a l , que a l l í p r o f e s a n los m o -
r o s de J o l ó y l o s p u j a l a n e s de L e y t e í 
T o d o p u d i e r a ser.:, 
« >:> 
iHe l e í d o que en l a s c á r c e l e s de G u a -
t e m a l a , que en a q u e l l o que p o m p o s a -
m e n t e s e a p e l l i d a R e p ú b l i c a l i b r e , 
m á s d e 500 c i u d a d a n o s h o n r a d o s , g i -
m e n e n p r i s i ó n , a c u s a d o s de de l i to* 
p o l í t i c o s , y que s e l e s e x i g e d e t e r m » . 
n a d a c a n t i d a d , p r o p o r c i o n a d a s 'á isiM 
r i q u e z a s , p a r a r e s t i t u i r l o a l seno d e 
s u s f a m i l i a s . 
G r a n d e s p r o p i e t a r i o s , i n d u s t r i a l e a 
l a b o r i o s o s , h o m b r e s de c i e n c i a , e s c r i -
t o r e s y a r t i s t a s ; d e u d o s de G e n e r a l e s 
v e n c i d o s y a m i g o s d e e x - P r e s i d e n t e s , 
•cayeron ba¡ jo l a f é r u l a d e l v e n c e d o r , 
f u e r o n a r r e b a t a d o s d e l hoigar y de 
l o s negoc ios , y p u e s t o s á p r e c i o v i l de 
oro, p a r a s a c i a r c o d i c i a s d e m a n d a r i -
n e s y d i f u n d i r e l t e r r o r y e l s i l e n c i o 
e n t r e l a s i n e r m e s m a s a s . 
¡ Q u é t r i s t e c u a d r o , m á s t r i s t e a ú n 
que e l de l a a u t o c r a c i a r u s a ! 
E l c o r a z ó n m í o , q u e a c i e r t a m u c h a s 
v e c e s c u a n d o los d o l o r e s de l a p a t r i a 
p r e c i p i t a n s u s l a t i d o s , e l • c o r a z ó n m í o 
m e d i c e q u e n o m o r i r é s i n v e r l e v a n -
t a d a s B a s t i l l a s , a se s inos d e l d e r e c h o y 
v e r d u g o s d e l a c o n c i e n c i a s o b r e l a s 
o r i l l a s d e l s inuoso A l m e n d a r e s . 
^ ¿ N o es p o l í t i c a g u a t e m a l t e c a n u e s -
t r a p o l í t i c a ? ¿ H a s t a n u e s t r o s a l t i -
v o s m o n t e s d e O c c i d e n t e , n o e s t á n , J a -
g a d o s a l s i s t e m a o r o g r á f i c o de C e n - ; 
t ro A m é r i c a , c o m o f o r m a d a e n los-
m i s m o s mo ldes c o l o n i a l e s n u e s t r a edu-j 
c a c i ó n c í v i c a ? ; 
C u a n d o los d í a s de l a p a z h a y a n pa-: 
sado , que e n los p u e b l o s p o r c o n s t i -
t u i r l a p a z e s e f í m e r a y l a c o n f r a t e r -
n i d a d q u e b r a d i z a , y a s o m e s u t é t r i c a j 
f a z l a d i s c o r d i a c i v i l , y s u r j a n los nen 
g r e s d e s p o t i s m o s y l a s honclas i n i q u i -
í I r í i 
¿ E N Q O E C O N O C E U S T E D 8 1 VTS 
E L R E L O J 
m a r c a L A A C A C I A 
- l í o r e c o n o c e c o m p e t i a o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
; J C o r e s s . e n C , 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
i S o E P E P l O t i m ^ 
o ° i i a ! E W N i ° ° e s T r e . 
const i tuyente e n é r g i c o , agradable a l pala-
d a r y de é j : i to seguro 6 i n i n e d i a t o . P e d i r -
lo ú n i c a m e n t e en D r o g u e r í a s acred i tadas . 
U n " P R E S E R V A T I V O D E L C A B E L L O " de popularidad creciente. 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U E ! ! 
ElHerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Eerpicide] 
N E C E S I T A U N G U A R D I A N 
Kl comerciante que se figura estar de sobra 
atareado para ocuparse de su salud y de su 
comodidad personal. Absorto en sus nego-
cios, no le preocuda la caspa que ataca el 
cabello ni la calda de este. Más tarde, 4 la 
vista de su calvicie incurable, derrocha el 
dinero para atajar loa efectos de su descuido; 
Alguien en su cnsa debería cuidarie. Al apa-
recer la caspa—afección contagiosa—debería 
emplearse el Herpicide Newbro que cura Ja 
caspa é impide la caída del cabello, destru-
yendo el germen de la caspa. E s una loción 
exquisita para el cabello. 
CURA L A COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de Jos6Sarrá é Hijo, Manuel 
no sions GOo.Tpby 55, Agentes especiales 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e 
E S L E G Í T I M O ? 
ü p í ü s l l m i i l a tím i • m M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Kftta. ©svj» ofir&ve a l p á b ü c o c a geatgT&S tan ^ n t t t 
t a r í í ' i © c íe b r i i l a i a t e s ©uerl tas <Í3 t o d o s t&ta&lím, c a n * 
d a á n s <{« & ? i l l a n $ 0 S s o l i t a i i s , p a r » s e f i e r s de£<&« 
1 é 1 2 feilatoa. e l i>«r, x z s l i í a r i o s p a r a c a b a l l e r o , 
á e s d e i | 2 a 9 A f l a t e s , s o r t i j a s , ( b r U I a n t e s d e f a s í s -
s t a p a r a s e ñ e r a , o s p e c í a l a a c o É f l f e r m a m a r q u e t a , d e 
b r i l l a i u e s b©?,os 6 c a n p v c e í o z a A p e r l a s a ¡ c e n t r e j 
r u b í e s o r i e n t a o s , e i » n a e r a ! d a s , s a ñ r o s ó t a r q u o s a » a 
c n a n t o e s j o j e r í a d e b r i l l a n t e s ee p u e d o d e s e a r . 
i r a 
E m u l s i ó n C í e 
t i 
w t i J C i j a i ü S Y 
la C n r a ü í a r m w A y E f c w t i t u i e i i t g 
e s c r r c i z s e r p r e s a m e m e 
PARA. E L ' 
D I A R I O B B L A M A U m A 
M a d r i d , I o de J u l i o de 1906. 
H a c e t r e s d í a s , d e s p u é s de l e e r eu 
c a s i t o d a la P r e n s a m a d r i l e ñ a l a a g r a -
dab le n o t i c i a de qn.y e l s e m a n a r i o h a -
b a n e r o " E l F í g a r o " , i l u s t r a d a r e v i s t a 
<iue tan al to l i a pues to s u n o m b r e en 
«1 c a m p o de l a s l e t r a s , o f r e c í a u n a 
notab le i n f o r m a c i ó n d e d i c a d a a l D i a -
r i o de l a M a r i n a y al p a l a c i o r e c i e n -
temente c o n s t r u i d o p a r a s u s of ic inas, 
fríe a p r e s u r é á e s c r i b i r a n u e s t r o que-
ríalo y d i g n í s i m o D i r e c t o r , r o g á n d o l e 
q u e t u v i e r a l a b o n d a d de r e m i t i r m e 
d icho n ú m e r o , p u e s no s ó l o ¿ ¿ s e a ! a 
v e r i o , s ino c o i s e r v a r l o . 
• • l T c a s u a l i d a d ! ¡ e n a q u e l p r e -
c i so m o m e n t o l l e g a b a á m i p o d e r " E l 
K g a r o " que s o l i c i t a b a , a c o m p a ñ a d o 
de u n atento B . L . M . d e l i l u s t r a d o 
c o r r e s p o n s a l t e l e g r á f i c o del D i a r i o de 
l a M a r i n a , s e ñ o r d o n J o s é F . G . O r -
tega, d i c i é n d o m e que p o r e n c a r g o es-
p e c i a l de n u e s t r o D i r e c t o r m e r e m i t í a 
d icho n ú m e r o . 
M i s a t i s f a c c i ó n , m i r e c o n o c i m i e n t o 
'han s ido g r a n d e s . S a b i e n d o us tedes 
c a r i ñ o á C u b a , al D i a r i o do l a M a -
T m a y todo c u a n t o con él se r o 
. 10na. y a se h a r á n c a r g o del i n t e r é s 
Co,n que h a b r é v i s t o y l e í d o el no tab le 
h u m e r o do que vengo a í u p á ü d o m e , y 
el a f á n con que l o h a b r é e n s e ñ a d o á 
m i f a m i l i a , á m i s a m i g o s . 
M á s de u n a v e z he m i r a d o los g r a -
b a d a s y he l e í d o e l t ex to . E s t e i m -
p o r t a n t í s i m o D i a r i o d e l a M a r i n a me-
r e c e t a l e s h o n o r e s , que t a n p e r f e c t a -
mente h a s a b i d o h a c e r l e " E l F í g a r o " . 
Y no p u e d e n u s t e d e s figurarse, l ec-
t o r a s q u e r i d a s , lo que h a i n t e r e s a d o 
a q u í e l a s u n t o , l e í d o c o n a v i d e z en 
c a s i todos estos p e r i ó d i c o s , c a u s a n d o 
v e r d a d e r a a d m i r a c i ó n l a m a r c h a po-
d e r o s a de " n u e s t r o " D i a r i o h a b a n e r o , 
•que v a de t r i u n f o en t r i u n f o ; y todo 
se v u e l v e e l o g i a r á s u di'gno D i r e c t o r , 
y á s u s no m e n o s d i g n o s c o m p a ñ e r o s , 
á c u y o f r e n t e figura e l s e ñ o r ^ T r i a y , 
p e r s o n a m u y p r e s t i g i o s a t a m b i é n . 
S e ñ o r d o n N i c o l á s E i v e r o , c u á n t o 
t r a b a j o , c u á n t a a c t i v i d a d é i n t e l i g e n -
c i a se n e c e s i t a n p a r a d a r c i m a á u n a 
o b r a a s í , que t a n t o ena l t ece á u s t e d , 
á los r e d a c t o r e s y á los p r o p i e t a r i o s 
d e l D i a r i o d e l a M a r i n a . R e c i b a n to-
dos m i s i n c e r a y c o r d i a l í s i m a a u n q u e 
m o d e s t a e n h o r a b u e n a . Y a veo^ , y a 
veo que es u n v e r d a d e r o p r o d i g i o lo 
que se h a r e a l i z a d o . Y c o n que ale-
g r í a lo h e v i s t o . D e s d e a q u í h e s a l u -
dado á us tedes , s in o l v i d a r t a m p o c o al 
i n s p i r a d í s i m o C u r r o s E n r í q u e z , y á los 
no tab le s p e r i o d i s t a s S o l í s , M - á r q n e z 
S t e r l i n g , J u l i á n A y a l a , ^ o n t a n i i l l s , 
A t a n a s i o l l a v e r o , P u m a r i e g a , G i r a l t , 
C i a ñ o , A b r i l O c h o a , J o s é M a r í a H e -
r r e r o , p e l ó m e , M e n d o z a , F a i ñ a s , P é -
rez , F e r n á n d e z , S u á r e z , F e r n a n d o R i -
vero; .Gü d e l R e a l , G a l í , M a s y R u s , 
cm c u y o s r e t r a t o s h e t e n i d o u n r a t i -
to de p a l i q u e que m e h a p a r e c i d o g r a -
t a p r e s e n t a c i ó n , y c u y o s é x i t o s s i e m -
p r e leo c o n e l a g r a d o é i n t e r é s c o n s i -
g u i e n t e s . Y h e t e n i d o a s i m i s m o s u m o 
gusto e n c o n o c e r a l s e ñ o r H e r e s , y en 
" v o l v e r á v e r " á u s t e d , s e ñ o r d o n 
N i c o l á s R i v e r o , p u e s e s t á u s t e d " h a -
b l a n d o " , y se m e h a figurado que 
r e a n u d a b a l a v i s i t a que a q u í t u v e e l 
gus to de h a c e r l e . 
P e r o v a m á s a l i a m i e n h o r a b u e n a ; 
se e x t i e n d e á l a n u m e r o s a f a m i l i a de 
u s t e d , q u é a s í he conoc ido , a u n c u a n -
d o esto m e s e p a á poco . S a l u d o a fec -
t u o s a m e n t e á l a s e ñ o r a d o ñ a H e r m i -
n i a A l o n s o de R i v e r O j h e r m o s a y d i s -
t i n g u i d a d a m a , y r e c i b a n u n beso c a -
d a u n a , l a s p r e c i o s a s T e t é , C h i c h i , 
M a l i l l a y N e n a , y u n a p r e t ó n de m a -
nos c a d a u n o , i g u a l m e n t e , los a r r o -
g a n t e s N i c o l á s , P e p í n , lo-nacio, F e l i p e 
y G a r l i t o s . 
¡ D e q u é b u e n a g a n a m e p a s e a r í a 
p o r esos sa lones de fiestas, esos l o c a -
les de R e d a c c i ó n , de i m p r e n t a y m a -
q u i n a r i a ! M a s , y a que esto no p u e d e 
ser , g r a c i a s s e a n ciadas á " E l F í g a -
r o " , que t a n t o bueno y m a g n í f i c o nos 
e n s e ñ a , y s e a m u y f e l i c i t a d o e l a c r e -
d i t a d í s i m o s e m a n a r i o , t a n t o p o r s u s 
a r t í c u l o s como p o r sus g r a b a d o s . E s o 
se l l a m a s a b e r r e n d i r h o m e n a j e a l 
m é r i t o . 
S o r o l l a , e l a r t i s t a i l u s t r e , a u t o r de 
t a n t a o b r a m a r a v i l l o s a p o r la v e r d a d 
y i a S i n c e r i d a d que r e ü e i a en todos 
s u s l i enzos , h a obtenido e n estos d í a s 
e n P a r í s u n t r i u n f o i n m e n s o , l e g í t i m o . 
C o n a r r e s t o s y fe p r o p i o s de los g r a n -
des a r t i s t a s , m a r c h ó á l a c a p i t a l de 
F r a n c i a , donde a b r i ó u n a E x p o s i c i ó n 
á l a que l l e v ó u n a s q u i n i e n t a s o b r a s . 
D i a r i a m e n t e l i a n des f i lado p o r d i c h a 
E x p o s i c i ó n l o s m á s n o t a b l e s a r t i s t a s 
f r a n c e s e s , gentes d e l g r a n m u n d o p a -
r i s i e n s e y n u m e r o s a s p e r s o n a s de l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a . Y h a n de s a b e r u s -
t edes que e n u n a s e m a n a S o r o l l a v e n -
d i ó c u a d r o s p o r v a l o r de dosc ientos 
m i l f r a n c o s . E n l a l i s t a de los com-
p r a d o r e s figura el g r a n p i n t o r B o u n a t , 
d i r e c t o r de l a A c a d e m i a de B e l l a s A r -
tes de P a r í s . B o u n a t es u n e n t u s i a s -
t a a d m i r a d o r de S o r o l l a , u n e n a m o -
r a d o de sus c u a d r o s . P u e d e p e r m i -
t i r s e estos l u j o s : es m u y r i c o , v i v e en 
u n p a l a c i o y t i e í i e u n n o t a b l e M u s e o 
de o b r a s de a r t e , donde i r á n á p a r a r 
dos de los m e j o r e s l i enzos d e l p i n t o r 
e s p a ñ o l . 
O t r a s p e r s o n a l i d a d e s i l u s t r e s de 
F r a n c i a figuran t a m b i é n en tre los 
c o m p r a d o r e s : M r . V i g n a t , m a d a m e 
B r y c e , mac lemoise l l e C l e r y , M r . H o -
c h o n y m u c h o s m á s . 
L o s e s p a ñ o l e s que r e s i d e n en P a r í s 
t a m b i é n h a n r e n d i d o t r i b u t o de a d -
m i r a c i ó n a l c o m p a t r i o t a i l u s t r e : e l 
m a r q u é s de C a s a - R i e r a h a a d q u i r i d o 
e n v e i n t i c i n c o m i l f r a n c o s " L a b e n -
d i c i ó n de u n a b a r c a " , u n a m a r a v i l l a 
de co lor , de l u z y de e j e c u c i ó n . E l 
b a n q u e r o don I v o B o s c h ha c o m p r a -
do e n c i n c o m i l f r a n c o s e l boceto de 
u n o de los p o r m e n o r e s d e l c u a d r o 
g r a n d e de los b u e y e s . A d e m á s h a con-
t r a t a d o con S o r o l l a en v e i n t e m i l f r a n -
cos u n r e t r a t o s u y o , que se p i n t a r á 
este v e r a n o e n B i a r r i t z , a l a i r e l i b r e . 
A l a i r e l i b r e t a m b i é n , c o n l a l u z 
de P a r í s , e s t á p i n t a n d o S o r o l l a e l r e -
t r a t o de u n g r a n a r t i s t a e s p a ñ o l , de 
R a i m u n d o M a d r a z o . P o r c i e r t o que 
v a r i o s p i n t o r e s f r a n c e s e s h a n m a n i f e s -
t a d o deseos de a s i s t i r á l a s " s e s i o -
n e s " de este r e t r a t o . 
E n t r e los c u a d r o s c o m p r a d o s p o : 
e l c o n d e H e e r e n figura u n o de los ú l -
t i m o s que h a p i n t a d o S o r o l l a , y p o r 
é l h a p a g a d o t r e i n t a y c i n c o m i l f r a n -
c o s : es el r e t r a t o de los h i j o s d e l p i n -
tor , á c a b a l l o , v i s t i e n d o t r a j e s v a -
l e n c i a n o s d e l s ig lo X V I I I . E s t e c u a -
d r o , que es de g r a n t a m a ñ o y u n 
p r o d i g i o de co lor , f u é p i n t a d o en q u i n -
ce d í a s . 
D o n P e d r o G i l , que posee e u s u r e -
s i d e n c i a de P a r í s m u c h a s o b r a s de a r -
te, y en tre e l l a s v a r i a s de S o r o l l a , h a 
c o m p r a d o en q u i n c e m i l f r a n c o s u n r e -
t r a t o do l a h i j a d e l p i n t o r , h e c h o en 
ocho d í a s , y t a m b i é n r e c i é n p i n t a d o . 
A d e m á s h a a d q u i r i d o en v e i n t e m i l 
f r a n c o s el l i enzo t i tulad. - ) : " E l C a b o 
d e S a n A n t o n i o " . 
E n t r e los c u a d r o s c o m p r a d o s p o r 
e l s e ñ o r C a n d a m o , í l g u n uno, inte-
r e s a n t í s i m o , t i t u l a d o " U n a b a r c a " . 
E n fin, t a l h a s ido el é x i t o do ía 
E x p o s i c i ó n S o r o l l a , que u n a g a l e r í a de 
L o n d r e s le h a p e d i d o que e x p o n g a 
eu a q u e l l a c a p i t a l sus c u a d r o s . 
. E l d í a 2 t u v o l u g a r , á l a s nuevej 
de l a m a ñ a n a , y en el- p a l a c i o de 
L i r i a , e l e n l a c e de l a s e ñ o r i t a Sol ' 
S t u a r t y F a l c ó c o n el d u q u e de S a n t o -
ñ a , n i e to de M a n z a n e d o . A s i s t i e r o n 
'como p a d r i n o s l a d u q u e s a de F e r n á n -
N ú ñ e z y e l m a r q u é s de A l c a ñ i c e s . 
C o n c u r r i e r o n como tes t igos , p o r l a no-J 
v i a los d u q u e s de A l b a y M o n t e l l a n o , 
e l M a r q u é s de l a M i n a , y e l conde dell 
M o n t i j o ; y p o r e l n o v i o , e l d u q u e dei 
L é c e r a , los c o n d e s de C r e s c e n t e y T o -
r r e A r i a s y d o n J u s t o S a n M i g u e l y] 
de l a G á n d a r a . D e s p u é s de l a b o d a 
f u e r o n los d u q u e s de S a n t o ñ a á ofve* 
c e r s u s r e s p e c t o s á l a r e i n a m a d r e , s a -
l i e n d o luego en a u t o m ó v i l p a r a V e n -
t o s i l l a , u n a p r e c i o s a finca que él poseo 
en T o l e d o . 
F u e r o n i n v i t a d o s a l e n l a c e : los p r í n -
c i p e s C l e m e n t e M e t t e r n i c h y P í o doi 
S a b o y a , d u q u e s a s de T a m a m e s , M ó í h 
t e l l a n o , L é c e r a , P r i m , A r i ó n y Sari tój 
M a u r o ; m a r q u e s a s de M a n z a n e d o , M i * 
n a , A d i u m a d a , V a l d e o l m o s , Y i a n a yj 
N á j e r a ; c o n d e s a s de P u e r t o , Unió; ' , , , 
T o r r e A r i a s , A g u i k i r de I n e s t r i l l a s y, 
C r e s c e n t e ; s e ñ o r i t a I n é s A r t c a g a s 
P r í n c i p e s P í o de S a b o l l a y M e t t e r n i c h i 
d u q u e s de M o n t e l l a n o , T a m a m e s , S a n ^ 
to M a u r o , A r i ó n y P r i m ; m a r q u e s e s 
de S a n t a C r u z , A h u m a d a , N á j e r a 3* 
T o r r e c i l l a ; condes de l a U n i ó n , Puer-j 
t a , B e n a l i n , C a z a l , A g u i l a r de Ines- i 
t r i l l a s , C r e s c e n t e , R e a l y T o r r e Arias1; 
s e ñ o r e s M o r e t , M a u r a , O s u n a , L á n ' 
c a r a y L o p á t e g u i . 
E n t r e los m a g n í f i c o s p r e s e n t e ^ g n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n tío la m a ñ a n a . — A g o s t o 12 d-e 1906. 
MsiÉ&s, y g r a n d e s m a n c h a s de lorio y 
BBf tgré obsiRurezean l a b a n d e r a de l a 
p a t r i a ; c u a n d o -de d e t r a s de S a r i l l a s 
y Z e l a y a s s u r j a n R o s a s y F r a n c i a s . . . 
no , n o c r e á i s , e m p e r o , q u e todo h a de 
: s e r entonces , r e b a j a m i e n t o , a b y e c c i ó n 
y c i n i s m o . 
E n estos m i s m o s i n s t a n t e s de t i r a -
n í a g u a t e m a l t e c a , u n m é d i c o e m i n e n -
te, u n a -gloria -nacional , e l doc tor P e -
^ r o M o l i n a F l o r e s , c a r á c t e r i n d e p e n -
! d i e n t e y v i r i l , q u e l a c o n c u p i s c e n c i a 
no e n a m o r a >ni l a a m e n a z a d o m i n a , 
e n t r ó en l a B a s t i l l a e n t o n a n d o la M a r -
tsellesa, y d i c i e n d o á ios t i r a n o s de s u 
t i e r r a , e n c a d a m i r a d s y e n c a d a ges-
t o : r u g i d , fieras, e x t r e m a r v u e s t r a s 
i r a s , i n q u i s i d o r e s ; n o p o d r é i s a b a t i r 
j a m á s á e s t a . a lma m í a , f o r j a d a a l c a -
l o r de l p a t r i o t i s m o , cu ir t ida e,n e l i n -
f o r t u n i o , c a d a v e z m á s f e r v o r o s a pol-
l a l i b e r t a d y m á s e s p e r a n z a d a en el 
j i d e a l . " 
¿ A c a s o l a t i r a n í a e x t e r m i n a todo, 
h o m b r e s , i n s t i t u c i o n e s , i d e a s ? 
C o m o h a s u c e d i d o a h o r a , mis te -
r i o s a m e n t e , e l G e n e r a l M e n d i z a b a l j co-
m o e l H e r o d e s b í W i c o , c a b e z a s de ino-
c e n t e s r o d a r á n : n o i m p o r t a . 
' C o m o se s a l v ó <\in M o i s é s b a j o l a 
' C o l o n i a p a r a - cont inuar l a o b r a d e r e -
' . d e n c i ó n p o l í t i c a d e l pueb lo , se s a l v a -
' r á u n J e s ú s p a r a c i m e n t a r e l ire inado 
d e l a j u s t i c i a en l a m o r a l d e los pue-
'blos. 
, ( E s t á n d e p o s i t a d a s en el s u r c o l a s 
1 s e m i l l a s y f i j ado el d í a de l a r e h a b i l i -
t a c i ó n n a c i o n a l . E l l o s f r u c t i ñ e a r á n 
d e s p u é s de los d e s p o t i s m o s p r e s e n t i -
• dos , ó no h a b r í a y a P r o v i d e n c i a p a r a 
l o s h o m b r e s . 
J . N . A r a m b u m . 
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L A P R E N S A 
L a t e r r i b l e d e s g r a c i a o c u r r i d a á u n 
p o b r e b a r r e n d e r o , v í c t i m a de l a ex-
p l o s i ó n de un p r o y e c t i l que c r e í a des -
I c a r g a d o y c u y o m e t a l q u e r í a a p r o v e -
' e h a r p a r a v e n d e r l o , i n s p i r a á " E l 
• ¡ M u n d o " u n e d i t o r i a l e n c a m i n a d a á 
p e d i r m e d i d a s que t i e n d a n á e v i t a r 
s i n i e s t r o s p a r e c i d o s . 
D e ese a r t í c u l o r e c o r t a m o s los p á -
r r a f o s que s i g n e n : 
A l c e sar en C u b a l a s o b e r a n í a e spa-
ñ o l a c a y e r o n en a b a n d o n o ( p o r lo 
m i s m o que en l a p a z no se p i e n s a e n 
l a g u e r r a ) g r a n d e s p r o v i s i o n e s de ex-
p l o s i v o s en f o r m a de b a l a s , g r a n a d a s , 
e t c é t e r a . D e s d e e l C a b o de S a n A n t o -
n i o h a s t a l a P u n t a d e M a i s í , puede de-
c i r s e que ex i s t e u n a r s e n a l de p e r t r e -
c h o s d i s e m i n a d o s á los c u a t r o v i entos . 
N o l iace m u c h o que " E l M u n d o " r e -
a c o g í a la d e n u n c i a h e c h a p o r u n o de 
s u s c o r r e s p o n s a l e s e n O r i e n t e , r e s p e c -
' to de g r a n c a n t i d a d de m a t e r i a l d e 
' g u e r r a a r r o j a d o e n las a r e n a s de u n a 
: p l a y a , no d e s i e r t a , n i m u c h o menos , 
c o l o c a n d o a s í , a l a l c a n c e d e c u a l q u i e -
r a , u n t e r r i b l e m e d i o de d e s t r u c c i ó n . 
• - S e g ú n n u v t r o s p r o p i o s i n f o r m e s , 
':cn e C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , e n l a C a -
; b a ñ a y en e l A r s e n a l , p o r d o q u i e r a se 
e n c u e n t r a n p r o y e c t i l e s de c a ñ ó n , c a r -
gados . S e t r o p i e z a con e l los en t o d a s 
p a r t e s , se r e l l e n a n , en ocas iones , g r a n -
des h o y o s con ese m a t e r i a l , cosa i n -
conceb ib l e s i se a t i ende que h a y m a -
t e r i a s e x p l o s i v a s que t i e n e n g r a n r e -
s i s t e n c i a p a r a l a h u m e d a d y p u e d e n 
sobre e l las p a s a r los a ñ o s s i n que p i e r -
d a n s u a c c i ó n d e s t r u c t o r a y m o r t í -
f e r a . 
H a c e p r e c i s a m e n t e c u a t r o a ñ o s , se 
p u s i e r o n de t r í p o d e de u n a p a i l a p a r a 
d e r r e t i r c h a p a p o t e , en e l C a s t i l l o de 
A t a r é s , t r e s b a l a s c ó n i c a s , y a l c u i d a -
do de l a p a i l a d e s t i n a r o n u n m o r e n o 
d e s e t e n t a a ñ o s a l l í r e c l u i d o . T r a s de 
l a r g a s h o r a s de c a l e f a c c i ó n , e x p l o t ó 
u n o de a q u e l l o s p r o y e c t i l e s d e s t r o z a n -
do u n pie , que le f u é a m p u t a d o , a l i n -
fe l i z a n c i a n o y o c a s i o n a n d o g r a v e s 
h e r i d a s en l a c a b e z a á u n g u a r d i a de 
s e r v i c i o en a q u e l cas t i l l o . 
U n a de d o s : ó ese m a t e r i a l de gue-
r r a a r r o j a d o á los c u a t r o v i e n t o s de 
l a i s l a , s i r v e ó no . E n el p r i m e r caso , 
-debe r e c o g e r s e en a l m a c e n e s á p r o p ó -
sito en c u a l q u i e r a de l a s f o r t a l e z a s 
que posee l a n a c i ó n ; en e l s egundo , 
d e b e a r r o j a r s e , no á u n r i n c ó n , no e n 
u n p l a y a z o á donde puede i r l a espe-
c u l a c i ó n á b u s c a r l o ó l a i n o c e n c i a de 
u n n i ñ o á u t i l i z a r l o como j u g u e t e , s i -
n o a l f o n d o d e l m a r , á d i s t a n c i a . O t r a 
cosa es p r o c l a m a r a q u í e n v i g o r e l 
a b s u r d o , h a c e r u n d ios de l a ind i f e -
r e n c i a g u b e r n a m e n t a l y c o n s a g r a r e l 
p r i n c i p i o de que en toda s o c i e d a d so-
b r a s i e m p r e gente y es b u e n o y ú t i l 
que se le h a g a d e s a p a r e c e r s i n t r a b a j o 
y s i n costo p a r a el E s t a d o . 
* 
* * L a m e n t a b l e es, en efecto, l a i n d i f e -
r e n c i a o b s e r v a d a en estos ú l t i m o s 
a ñ o s p a r a i n u t i l i z a r e l m a t e r i a l de 
g u e r r a e x c e d e n t e de n u e s t r a s l u c h a s 
a r m a d a s , c u y o m a n e j o p u d i e r a ofre-
c e r p e l i g r o s á los h a b i t a n t e s de l a s 
c i u d a d e s y de l c a m p o . D e g r a n a -
das , b o m b a s y c á p s u l a s q u e d a r o n m a -
t e r i a l m e n t e r e g a d a s m u c h a s p o b l a c i o -
nes de l a c o s t a y d e l i n t e r i o r , d a n d o 
o c a s i ó n á a c c i d e n t e s como el d e l A r s e -
n a l , s i n que e n n i n g u n a de e l la s se 
h u b i e s e e n c o m e n d a d o , como d e b i ó h a -
cerse , á c o m i s i o n e s espec ia les , com-
p u e s t a s de p e r s o n a s p e r i t a s , e l e n c a r -
go d e r e c o g e r c u i d a d o s a m e n t e todos 
esos e x p l o s i v o s p a r a a r r o j a r l o s e n a l -
t a m a r ó p a r a d e s c a r g a r l o s , p o r los 
medios conoc idos , s i c o n v e n í a a p r o -
v e c h a r los cascos . 
L o que entonces no se h i z o debe h a -
cerse a h o r a , p u e s no s ó l o en l a s c i u -
d a d e s y v i l l a s , s ino en m u c h a s z o n a s 
del c a m p o , e x i s t e n b a l a s y g r a n a d a s 
e s p a r c i d a s a q u í y a l l á , como lo de-
m u e s t r a l a f r e c u e n c i a c o n que los pe-
r i ó d i c o s d a n c u e n t a de d e s g r a c i a s 
o c u r r i d a s con m o t i v o de l h a l l a z g o de 
esos e x p l o s i v o s p o r h o m b r e s y n i ñ o s 
que , c r e y é n d o l o s i n u t i l i z a d o s , s o n v í c -
t i m a s de s u e r r o r y de l a i m p r u d e n c i a 
c o n que los m a n e j a n . 
# 
P o r 'lo que t i ende á e v i t a r esos p e l i -
gros , es d i g n o d e todo g é n e r o de a l a -
b a n z a s l a d e n u n c i a h e c h a p o r e l S u -
b i n s p e c t o r de P o l i c í a S e c r e t a , S r . R i -
vas , q u i e n , obedec iendo á ó r d e n e s de l 
S r . J e r e z V a r o n a , J e f e i n s u s t i t u i b l e 
de ese b r i l l a n t e c u e r p o , h a deseu lm-r -
to u n a f á b r i c a c l a n d e s t i n a de d i u a m i -
ta , d e l a que p a r e c e s er d u e ñ o el c i u -
d a d a n o a m e r i c a n o M r C h a r l e s B l a s -
co, v e c i n o de O b i s p o , 29, y O ' R e i l l y , 1. 
E n el r e g i s t r o p r a c t i c a d o se h a n po-
dido o c u p a r : 
96 c a j a s c o n t e n i e n d o 7,G00 l i b r a s de 
c l o r a t o de p o t a s a . 
21 c a j a s c o n t e n i e n d o 1,700 l i b r a s de 
ace i te de M y r b a n e . 
200 m o l d e s p a t e n t e p a r a l a f a b r i c a -
c i ó n de B a c k r o a c k ó d i n a m i t a . 
37 ,000 p ies de m e c h a s e c a . 
6,000 p ies de m e c h a i m p e r m e a b l e . 
30,000 f u l m i n a n t e s . 
4,750 f u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s de c u a -
tro p i e s . 
20 ,000 f u l m i n a n t e s de 6, 8, 10, 12, 
14 y 16 p i é s de l a r g o . 
M a y o r d e s p r e c i o de l a l e y no puede 
darse , c o n o c i d o s c o m o son los a r t í c u -
los de l a s O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , 
que p r o h i b e n t e n e r esos d e p ó s i t o s y 
f á b r i c a s d e n t r o d e l casco de l a pob la -
c i ó n ; p e r o es m a y o r el d e s d é n que eso 
r e v e l a p o r l a s a l u d de s u s h a b i t a n t e s 
a n t e la i n m i n e n c i a de l g r a n n ú m e r o 
de d e s g r a c i a s que en c u a l q u i e r a de d i -
chas c a l l e s h a b r í a n de o c u r r i r el d í a 
en que, f a b r i c a d a l a d i n a m i t a con ta l e s 
componente s , u n i n c e n d i o , u n d e r r u m -
be ó l a m e n o r p e r c u s i ó n e n u n a c a j a , 
h i c i e se e s t a l l a r el a l m a c é n . 
* * * 
E l r e l e v a n t e s e r v i c i o que a c a b a de 
r e a l i z a r l a P o l i c í a S e c r e t a m e r e c e b i e n 
el e n t u s i a s t a a p l a u s o que l a H a b a n a 
e n t e r a le t r i b u t a , p u e s a c a s o l a l i b r ó 
p r o v i d e n c i a l m e n t e de u n d í a d e lu to 
t a n g r a n d e como el que h u b o de l a -
m e n t a r l a c i u d a d de S a n t a n d e r con l a 
v o l a d u r a d e l " C a b o M a c h i c h a c o " y 
no m e n o r que el que los m i s m o s h a b i -
t a n t e s de l a H a b a n a r e c u e r d a n toda -
v í a c o n e spanto p o r c o n s e c u e n c i a d e l 
i n c e n d i o de l a f e r r e t e r í a de I s a s i . 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
c o r r e s p o n d e p r e m i a r d i g n a m e n t e ese 
s e r v i c i o y a d o p t a r r á p i d a s y e n é r g i -
cas m e d i d a s que i m p i d a n de u n a v e z 
p a r a s i e m p r e l a e x i s t e n c i a d e n t r o de 
l a p o b l a c i ó n de esas p e l i g r o s a s f á b r i -
cas y d e p ó s i t o s c l a n d e s t i n o s de mate -
r i a s e x p l o s i v a s , a s í como compete á 
los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a a p l i c a r todo 
el, r i g o r de l a l e y á qu ienes de t a l mo-
do l a b u r l a n y q u e b r a n t a n . 
L e e m o s en " L a L u c h a " : 
L a c o m i s i ó n que e n t i e n d e en el 
a r r e g l o y s e l e c c i ó n de l p e r s o n a l d e l 
A y u n t a m i e n t o , no t i ene l a s i n t e n c i o -
n e s que le s u p o n e n a l g u n o s co legas , 
-de h a c e r c l a r o s en l a n ó m i n a d e l p e r -
s o n a l , p a r a l l e n a r estos c l a r o s c o n 
gente de l a ca l l e . 
E l ú n i c o p r o p ó s i t o de l a c o m i s i ó n , 
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G u a n d o e l p e r i c r á n e o e s t á e n d u r e c i d o , h a y 
que n u t r i r l o p a r a q u e a d q u i e r a fuerzas y r o b u s » 
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S u m i n i s t r a á l a s r a í c e s de l c a b e l l o 
l a s a b i a que n e c e s i t a n . Ú s e s e eJ 
T r i c ó f e r o de B a r r y d i a r i a m e n t e , 
f r o t á n d o l o de m o d o que p e n e t r e 
en l o s p o r o s , y en b r e v e se n o t a r á 
e l v e n t a j o s o c a m b i o que e x p e r i -
m e n t a r á e l c a b e l l o . 
E L C A B E L L O QUE C R E C E POS LA A C C I O N D E L TRICÓFERO ® 
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s e g ú n n u e s t r a s not i c ias , es s e l e c c i o n a r 
el p e W o á a l , d e j a n d o lo bueno , lo ú t i l 
y lo competente , y e c h a n d o á n n lado 
í o que, á j n i c i o do el los, s ea i n ú t i l , i n -
competente y e s t é d e m á s en l a c a s a de 
l a c i u d a d . 
E s a s son , p o r lo monos, l a s t e o r í a s 
qne t r a t a de p o n e r en p r á c t i c a l a co-
m i s i ó n e n c a r g a d a de l a v a r l a r o p a del 
p e r s o n a l de n u e s t r o a y u n t a m i e n t o . 
L a s n o t i c i a s que h o y nos d a n los 
p e r i ó d i c o s de ta m a í t a t t A c o n f i r m a n l a s 
d e l co l ega . 
P o r q u e , en tre otros, v e m o s n o m b r a -
dos p a r a of ic ia l de l N e g o c i a d o de P o -
l i c í a a l a n t i g u o y l a b o r i o s o of ic ia l m a -
y o r d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r E o d r í -
guez O á e e r e s , que a c a b a de p r e s e n t a r 
l a r e n u n c i a d e l c a r g o de of ic ia l d e l N e -
g o c i a d o d e • A m i l l a r a m i e n t o y p a r a ofi-
c i a l d e l N e g o c i a d o de P r o p i o s y A r b i -
t r i o s a l s e ñ o r d o n J a c o b o L a v í n , 
q u i e n , s e g ú n p a r e c e , t a m b i é n l a h a b í a 
p r e s e n t a d o d e l m o d e s t o c a r g o que de-
s e m p e ñ a b a . 
D o s b u e n o s n o m b r a m i e n t o s . 
L o s s e ñ o r e s C á c e r e s y L a v í n y a t e n -
d r á n que a p r e t a r los codos a l p u p i t r e 
s i h a n de d e s p a c h a r los c e n t e n a r e s de 
e x p e d i e n t e s a t r a s a d o s que h a n r e c i b i -
d o en h e r e n c i a . 
A p e s a r de lo que se d e c í a , y c o n t r a 
lo que se e s p e r a b a , l a i n v i t a c i ó n d e l 
s e ñ o r A l c a l d e á los e m p l e a d o s h a p r o -
d u c i d o a l g u n a s r e n u n c i a s , s e s ú n v e -
mos en el m i s m o c o l e g a : 
D e l p e r s o n a l de l a s of ic inas h a s t a 
a y e r r e v i s a d o — d i c e , — s e h a n a c e p t a -
do p o r l a c o m i s i ó n u n a s c a t o r c e r e n u n -
c ias , c o n f i r m a n d o en s u p u e s t o a l r e s -
to de los e m p l e a d o s . 
C o n f o r m e c o n el c r i t e r i o j u s t o y 
e q u i t a t i v o que d e s d e u n p r i n c i p i o h a 
s u s t e n t a d o l a c o m i s i ó n de r e f e r e n c i a , 
é s t a , en s u o b r a , no t i ene en c u e n t a 
l a filiación p o l í t i c a de los e m p l e a d o s , 
pues n o i n v e s t i g a en s u s i n f o r m a c i o -
nes á q u é p a r t i d o p e r t e n e c e c a d a u n o 
de el los. 
¡ V a y a u n c h a s c o que n o s hemos l l e -
v a d o ! 
Y n o s o t r o s que d á b a m o s p o r h e c h o 
no e n c o n t r a r s i q u i e r a e s t a c a s d o n d e 
antes h a b í a toc inos . 
•Catorce r e n u n c i a s , n a d a menos . 
S i c a t o r c e v e r s o s d i c e n que es sone-
to, c a t o r c e r e n u n c i a s en estos m o m e n -
tos e n que se p r o c l a m a l a e v o l u c i ó n 
e n l a m o r a l , son todo u n p o e m a . 
" ¡ A u n h a y p a t r i a , Y e r e m u n d o ! " 
E n u n e x t r a c t o de la ú l t i m a soBÍftp 
m u n i c i p a l , l e e m o s : 
L o s s e ñ o r e s H e r r e r a , B o s c h y D í a z 
p r e s e n t a r o n u n a m o c i ó n s o l i c i t a n d o 
que, p a r a l a m e j o r m a r c h a de l M u n i -
c ip io , se a c o r d a r a d e s i g n a r l a s h o r a s 
de of ic ina de ocho á once de l a m a ñ a -
n a y de u n a L c i n c o d e l a t a r d e y 
p r o h i b i r que se f u m e en los d e p a r t a -
m e n t o s m u n i c i p a l e s , a s í como que se 
i n t r o d u z c a n be b idas , r e f r e s c o s , c a f é , 
du lce s , s a n w i c h e s , etc . 
L o de .ios du lce s , el c a f é y los s a n d -
w i c h s no nos p a r e c e m a l . 
P e r o lo de f u m a r , f r a n c a m e n t e , lo 
e s t i m a m o s como u n e n s a ñ a m i e n t o con-
t r a l a i n d u s t r i a de l t a b a c o , h a r t o per -
s e g u i d a p o r los " t r u s t s " y p o r los 
i m p u e s t o s i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s . 
A d e m á s , e n todo f u m a d o r , e l c i g a -
r r o es u n e s t i m u l a n t e p a r a el t r a b a j o . 
P o e t a conocemos que debe sus me-
j o r e s e s t r o f a s a l m a y o r n ú m e r o de c i -
g a r r i l l o s a p u r a d o s ; y o f ic in i s tas h a y 
que, s i en s e n t á n d o s e a l bufe te no co-
m i e n z a n á f u m a r , son i n c a p a c e s de 
t r a z a r dos r e n g l o n e s , a l r e v é s de lo 
que p a s a b a a l " s a s t r é c i t o " de H a r t -
z e n b u s c h , que no d a b a " p i i n t a d a " en 
c e n a n d o . 
T a m b i é n d e l e x t r a c t o : 
Se d i ó l e c t u r a p o r S e c r e t a r í a á u n a 
c o m u n i c a c i ó n d e l A l c a l d e de G u a n a -
í k j , t r a s l a d a n d o u n a c u e r d o de l A y u n -
t a m i e n t o de a q u e l t é r m i n o , p o r el c u a l 
se s o l i c i t a l a c o o p e r a c i ó n d e l de osta 
c a p i t a l p a r a g e s t i o n a r de l a A s o c i a -
c i ó n de l a P r e n s a l a r e b a j a de l a s ta -
r i f a s de a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s de 
los p e r i ó d i c o s , d a d o que é s t o s h a n ob-
t en ido v a r i a s benef ic iosas conces iones 
del C o n g r e s o . 
E l C o n s i s t o r i o , d e s p u é s de u n a l ige-
r a d i s c u s i ó n . A c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
c o n t e s t a r en s en t ido n e g a t i v o , p o r q u e 
e l A y u n t a m i e n t o no p u e d e i n m i s c u i r -
se en lo abso lu to en los i n t e r e s e s p a r -
t i c u l a r e s de las e m p r e s a s p e r i o d í s t i -
cas . 
E l A l c a l d e de G u a n a j a y debe de s er 
" n u ñ i z t a " , con r ibe te s de F r e y r e de 
A n d r a d e . 
S ó l o a s í se e x p l i c a que t r a t e de bus -
c a r c o o p e r a d o r e s p a r a l a p e r s e c u c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a p r e n s a , como s i l a de 
es ta i s l a t u v i e s e l a c i r c u l a c i ó n y e l 
c a m p ó g e o g r á f i c o de l a s de L o n d r e s , 
P a r í s ó N u e v a Y o r k , que l e s p e r m i t e n 
v i v i r h o l g a d a m e n t e de l a s u s c r i p c i ó n , 
de l a v e n t a ó d e l a n u n c i o . 
C u a l q u i e r a c r e e r í a que ese A y u n t a -
miento , el c u a l p r o b a b l e m e n t e no 
a n u n c i a r á las s u b a s t a s de los s e r v i -
cios m u n i c i p a l e s , e m p i e a en a n u n c i o s 
todo su p r e s u p u e s t o do i n g r e s o s ó e s ta 
s u s c r i t o desde " E l C l a r í n " , do C a i - ' 
b a n ó n , h a s t a el " B o l e t í n de l a L i g a 
c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s " , de l a H a b a -
na , á todos los p e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
de l a i s l a . 
P r o p o n e m o s á los s e ñ o r e s perio-d'1!-
tas e l e n v í o g r a t i s de un e j e m p l a r de 
los p e r i ó d i c o s que r e d a c t a n al s e ñ o r 
A l c a l d e de G u a n a j a y , c o n la s ó l a obl i -
g a c i ó n de leer los c o r r e c t a m e n t e . 
D e " E l D e r e c h o " , de S a n t i a g o , 
C u b a : 
L a s n o t i c i a s que á d i a r i o r e c i n i n i o a 
de t o d a s l a s p r o v i n c i a s de la I s l a , r e s -
pecto á l a r e o r g a n i z a c i ó n de las fuer-
zas l i b e r a l e s , son v e r d a d e r a m e n t e s a -
t i s f a c t o r i a s . 
Corno era de e s p e r a r , el p a í s r e s p o n -
de, a g u i j o n e a d o q u i z á s por el p r o p i o 
in s t in to ile s a l v a c i ó n , y se d i spone á 
n u t r i r y v i g o r i z a r el ú n i c o p a r t i d o 
que, por p r o p i a c o n f e s i ó n de un p r o -
m i n e n t e m o d e r a d o , ex i s te o r g a n i z a d o 
en l a R e p ú b l i c a . 
Y no son s o l a m e n t e 'los v i e j o s sol -
d a d o s del p a r t i d o l i b e r a l , esos v e t e r a -
nos que h a n sab ido r e s i s t i r c o n d ig -
n i d a d lo m i s m o las a s e c h a n z a s y los 
a t a q u e s de los cor i feos del poder , ¡p ie 
sus h a l a g o s y p r o m e s a s , los (pie en la 
h o r a presen te se d i s p o n e n á p a s e a r de 
nuevo en t r i u n f o , p o r c a m p o s y c i u -
dades , la b a n d e r a l i b e r a l ; que t a m -
b i é n c o a d y u v a n á ese h e r m o s o empe-
ñ o v a l i o s o s c o m p o n e n t e s de n u e s t r o 
a g r e g a d o soc ia l , a'lejados h a s t a a h o r a 
de l a s l u c h a s p o l í t i c a s . 
E l de sconten to t a n g r a n d e (pie á 
todos los b u e n o s c i u d a d a n o s i n s p i r a 
esa g u e r r a de i n t r i g a s , de t r a i c i o n e s y 
e m b o s c a d a s , que son el d i a r i o a l i m e n -
to del b a n d o c o n t r a r i o , c o n t r i b u y e 
t a m b i é n p o d e r o s a m e n t e al a c r e c e n t a -
m i e n t o de las f u e r z a s l i b e r a l e s . 
E l p u e b l o t r a b a j a d o r se va d a n d o 
c u e n t a de que á é l y á l a p a t r i a in te -
r e s a en a l to g r a d o que l a s cosas no s i -
g a n como h a s t a a q u í . 
C e l e b r a m o s que el co lega t e n g a r a n 
b u e n a s n o t i c i a s de l a o r g a n i z a c i ó n 'del 
p a r t i d o l i b e r a l , p o r q u e e.llas c o i n c i d e n 
c o n l a s que nos v i ene d a n d o á d i a r i o 
e l ó r g a n o de ese p a r t i d o en la H a -
b a n a . 
C o n eso y con que s e p a n resist irse) 
todos los e'lementos de que se compo-
n e á la.s suges t iones de que h a n de s e r 
•objeto p a r a p r o v o c a r confl ictos , de a n -
t e m a n o c o n d e n a d o s p o r e l D i r e c t o r i o 
l i b e r a l como l a b o r i n d i g n a de u n p a r -
t ido que a m a de v e r a s l a s i n s t i t u c i o n e s 
y no p e r s i g u e otro i d e a l que el b i e n 
do la p a t r i a , l o g r a r á g a n a r m u c h o te* 
r r e n o á sus a d v e r s a r i o s , c u y o f r a c a s o 
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S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s \ 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
. . d o ñ a S o l h a reciibido, figuran u n alfi'.er 
d e r u b í e s y b r i l l a n t e s de los R e y e s d o n 
[ A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a ; u n b r o c h e 
;de b r i l l a n t e s y r u b í e s , d e l i n f a n t e d o n 
; C a r l o s ; u n a l f i ler de zaf iros y b r i l l a n -
•tes, de los I n f a n t e s d o ñ a M a r í a T e -
r e s a y d o n F e r n a n d o , y u n d i j e de 
b r i l l a n t e s , en f o r m a de a u t o m ó v i l , e n -
v i a d o d e n t r o de u n a p r e c i o s a c e s t a 
d e flores, de l a I n f a n t a d o ñ a I s a b e l ; 
: l a d u q u e s a de F e r n á n N ú ñ e z y s u s 
' n i e t o s e l d u q u e de A l b a y e l c o n d e 
i ^ e l M o n t i j o , l a h a n r e g a l a d o u n a co-
• r o ñ a de b r i l l a n t e s , los m a r q u e s e s de l a 
; M i n a y los d u q u e s de M o n t e l l a n o y 
; otros, presente s , v a l i o s o s t a m b i é n , de 
1 los m u c h o s a m i g o s que l a i l u s t r e c a s a 
de A l b a t i ene e n E s p a ñ a y en I n -
g l a t e r r a . 
E r a t a n e l e g a n t e c o m o m a g n í f i c o e l 
t r a j e de b o d a : de r a s o b l a n c o , g u a r n e -
c ido de r i q u í s i m o s e n c a j e s de B r u s e l a s , 
y todo el b o r d e in f er ior , i n c l u s o l a 
e x t e n s a co la , f e s t o n e a d a de flores de 
fazaihar. L u c í a a d e m á s soberbio co-
. l l a r de p e r l a s . L a c o r o n a de a z a h a r , 
a r t í s t i c a m e n t e c o l o c a d a , s u j e t a b a e l 
l a r g o velo . 
E n la i g l e s i a de S a n J e r ó n i m o h a n 
contra ic lo m a t r i m o n i o D . R a m ó n N e y -
r a y Gacsset y d o ñ a M a r í a de los A n -
geles G o v a n t e s . 
T a m b i é n h a n coTi tra ido m a t r i m o n i o 
el a y u d a n t e d e l i n f a n t e don F e r n a n -
do, don J o s é P u l i d o , oficial de h ú s a -
res de P a v í a , con l a s e ñ o r i t a de G o -
luer. F u e r o n p a d r i n o s los i n f a n t e s 
d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o n F e r n a n d o , 
y e n s u n o m b r e l a c o n d e s a de M i r a -
s o l y e l conde de F u e n r a b i a . L o s i n -
f a n t e s h a n r e g a l a d o a l nov io u n o s ge-
m e l o s de b r i l l a n t e s y r u b í e s , y á l a 
n o v i a u n i m p e r d i b l e de b r i l l a n t e s c o n 
u n a p e r l a en e l c e n t r o . 
H a s ido p e d i d a l a m a n o de l a se-
ñ o r i t a M a t i l d e R i b o t y V a n H a l e n , h i -
j a de don N a r c i s o R i b o t y M a r c h , p a r a 
el i n g e n i e r o de M i n a s , d o n A n t o n i o 
M o n t e n e g r o . 
L a m a r q u e s a de A r g u e l l e s r e g r e s ó 
á M a d r i d en a u t o m ó v i l desde P a r í s . 
E n b r e v e se t r a s l a d a r á á L l a n e s , e m -
p l e a n d o i g u a l m e d i o de l o c o m o c i ó n . 
E s c r i b e n de S a n S e b a s t i á n que e l 
v e r a n o p a s a d o e s tuvo en a q u e l l a c i u -
d a d , p r o c e d e n t e de P a r í s y de p a s o 
p a r a B i l b a o , c o n objeto ele v i s i t a r l a s 
m i n a s de s u p r o p i e d a d , l a s e ñ o r a v i u -
d a de l c é l e b r e f a b r i c a n t e a l e m á n 
K r u p p . L a a c o m p a ñ a b a s u h i j a , u n a 
p r e c i o s a s e ñ o r i t a que l l a m ó a l l í en ex-
t r e m o l a a t e n c i ó n por s u b e l d a d . E s -
t a m i s m a j o v e n es q u i e n , s e g ú n n o t i -
c ias p a r t k m l a r e s de B i a r r i t z , se c a -
s a c o n el d o c t o r v o n B o h l e n - H a l b a c h , 
g e n t i l h o m b r e de c á m a r a del g r a n d u -
que de B a d é n y p r i m e r s e c r e t a r i o de 
Mt l e g a c i ó n de P r u s i a c e r c a d e l V a -
t i c a n o . S e g ú n l a s m i s m a s n o t i c i a s , 
e l b a r ó n de B o h l c n - I I a l b a c l i a b a n d o -
n a r á l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a p a r a po-
n e r s e al f r e n t e d e las e é l l e b r e s f u n d i -
c iones de K r u p p en E s s e n . 
H a c e p o c a s m a ñ a n a s se v e r i f i c ó l a 
c e r e m o n i a de b e n d e c i r l a c a p x l a que 
l a m a r q u e s a de C a s a - M a d r i d h a m a n -
dado c o n s t r u i r en s u p r e c i o s o hote l 
de l a ca l l e de L i s t a , en m e m o r i a 36 
s u m a d r e l a m a r q u e s a v i u d a ele H i j o -
sa, r e c i e n t e m e n t e a l l e c i d a . D i j o l a 
m i s a y d i ó l a c o m u n i ó n el obispo de 
vSión, que p r o n u n c i ó e locuente y sen-
t i d a p l á t i c a r e c o r d a n d o la s v i r t u d e s 
de d i c h a s e ñ o r a . A c a u s a de l l u t o 
de f a m i l i a , s ó l o a s i s t i e r o n l a s m a r q u e -
s a , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d a . D i j o l a 
S a n M i g u e l de H i j a r , c o n d e s a de B e -
n o m a r , v i z c o n d e s a d e l C a s t i l l o de G e -
n o v é s y s e ñ o r a s de B e r m ú d e z de C a s -
tro , E s t r a d a , K i n d e l á n y S a l a z a r . 
D u r a n t e l a s e m a n a a n t e r i o r a í m u d a -
r o n los b a n q u e t e s y o tras fiestas. L a 
coimida c e l e b r a d a e n la cimba j a d a d e 
A u s t r i a f u é tan s e l e c t a como t o d a s 
l a s que a l l í se o r g a n i z a n E s t a v e z 
f u é en obseepiio d e l c u e r p o d i p l o m á -
t i co y de v a r i a s o t ras p e r s o n a s de l a 
a r i s t o c r a c r a m a d r i i e ñ a . 
H a s t a l a s c i n c o de la m a d r u g a d a 
d u r ó l a fiesta en c a s a de la n i a r q u o -
• s a d e V i l l l a l b a , c o m l e s n v i u d a do A s i n i r . 
E l c o t i l l ó n f u é m a g n í f i c o , puesto que 
los regailos r e p a r t i d o s e r a n p r e c i o s o s : 
s o m b r i l l a s , a b á l i c o s , ces tas de flores, 
ga tos de A n g o r a d e n t r o ele u n a s ces-
t a s m u y p r i m o r o s a s , y, r e a l m e n t e , es-
t a figura, por lo o r i g i n a l , h izo sen-
s a c i ó n . N u m e r o s a y d i s i i n g ü i d a cou-
O u r r e n c i a , e s p l é n d i d a c e n a y p r o m e s a 
d e oue en i n v i e r n o se r e a n u d a r á n t a n 
d i v e r t i d a s ' ' s o i r é e s " . ¿ Q u é m a s se 
puede p e d i r ? 
L o s c o n d e s de V i l a n a o b s e q u i a r o n 
con u n g r a n a l m u e r z o á los p o e t a s 
que s e c u n d a n d o l a f e l i z i n i c i a t i v a de l 
conde , c o n t r i b u y e r o n c o n s u s h e r m o -
sos v e r s o s (de esto h a b l é en m i " C a r -
t a " ú l t i m a ) á l a f o r m a c i ó n del á l b u m 
que p r o n t o s e r á o frec ido a l R e y como 
r e c u e r d o de s u b o d a . A s i s t i e r o n a l 
a l m u e r z o , a d e m á s de los condes y de 
sus h i j a s , l a s e ñ o r a de G i l D e l g a d o y 
l a s e ñ o r i t a de C a s a n i , l a m a r q u e s a ele 
V i l d e ' j g l e s i a s ; los a c a d é m i c o s conde de 
Cí in íers , S e l l é s y P é r e z de G u z m á n , 
el rna .u i s l rado s e ñ o r O r t e g a M o r e j ó n , 
é l d i p u t a d o á C o r t e s d o n E u g e n i o S i l -
v e l a , los poe tas R i c a r d o de la V e g a , 
A m a d o Ñ e r v o , M a c h a d o y Z a y a s , el 
e l irector de " L a E p o c a " , m a r q u é s de 
V a I d c i g l e s i a s y otros . 
E l M a r q u é s de C a s a - C a l v o obsequ ia 
t a m b i é n c o n e l egantes c o m i d a s en s u 
l u j o s a r e s i d e n c i a d e l p a s c o de R e c o l e -
tos, á v a r i o s de s u s a m i g o s ; a s i s t e n 
a s i m i s m o a l g u n a s d a m a s . Y son u n á -
ninios los e logios á las m u c h a s obras 
de a r t e que a d o r n a n a q u e l l o s sa lones , 
y , sobre todo, a l h e r m o s o r e t r a t o do 
la l i n d í s i m a , y m a l o g r a d a M a r g a r i t a 
P \ ) x á , m a r q u e s a de C a s a - C a l v o , p i n t a -
do peir M o r e n o C a r b o n e r o . 
P r e c i o s a v e r b e n a la c e l e b r a d a ú l t i -
m a m e n t e en c a s a ele los condes de 
AíM-dla. A e l l a a s i s t i e r o n , entre Otras 
m u c h a s y be l la s d a m a s , l u c i e n d o t o d a s 
el c l á s i c o m a n t ó n de M a n i l a , y e n c a r -
n a d o s c l a v e l e s e n l a c a b e z a , la s e ñ o -
r a ele B e í s t e g u i , l a m a r q u e s a de C a s a -
T o r r e s , las condesas ' de S a n L u i w y 
de S a n F é l i x , l a marepiesa de V a l d e o í -
mos, l a de la M i n a , l a s e ñ o r a We P e -
n a l ver , l a p r i n c e s a P í o de S a b o y a , l a 
m a r q u e s a ele V a l d e i g l e s i a s , la s e ñ o r a 
de P o t e s t a d , l a s s e ñ o r i t a s de F e r n á n -
d e z ele T í i n e ^ t r o s a , D e l g a d o , Laujüei i -
c í n . C a s a n i , M a l d o n a d o , S i l v a , S o m o -
s a n c h o . C a s t e l l a n o s , T r a v e s a d o . C a r v a -
j a l , C a r o , C a r o , F a l c ó , A l c a l á G a l i a n o , 
eondes i tas de B u e n a m a r y de A l e r l e s 
y m a r q u e s i t a de la G u a r d i a . E n el 
j a r d í n t o c ó u n a o r q u e s t a de b a n d u -
r r i a s . D u r ó e s ta a n i m a d a fiesta h a s -
t a a l tas h o r a s de l a m a d r u g a d a . 
O t r a fiesta no meno-s n o t a b l e f u é l a 
de los s e ñ o r e s de B e í s t e g u i . E l p r e c i o -
so p a r q u e d e l a n t i g u ó hote l de los 
c o n d e s de S a n B e r n a r d o , en l a C a s -
t e l l a n a , que h o y ocupa la L e g a c i ó n 
de M é j i c o , se h a l l a b a a l u m b r a d o por 
i n f i n i d a d de b o m b i l l a s e l é c t r i c a s , com-
b i n a d a s con e x q u i s i t o gus to . U n a f iní-
s i m a e s t e r i l l a se e x t e n d í a por l a a r e n a , 
p a r a que no se e s t ropeasen los vaporo-
sos t r a j e s de l a s d a m a s . E n el " P a r -
t e r r e " del l ado i / q n i m l o del hotel 
h a b í a g r a n n ú m e r o de c ó m o d o s as i en-
tos. U n a o r q u e s t a de g u i t a r r a s y b a n -
d u r r i a s o c u l t a entre espeso r a m a j e , 
e j e c u t a b a l u c i d o s trozos de m ú s i i c a y 
ba i l e s p o p u l a r e s . L a s e ñ o r a de B e í s -
t egu i v e s t í a prec io so t r a j e co lor c r e -
m a , s o b r e e l que f io taban a i rosos los 
l a r g o s flecos de l p a ñ o l ó n de M a n i l a , 
que e r a b l a n c o y v e r d e ; en la ¿ a b e z a 
l indos c l a v e l e s de v a r i o s m a t i c e s y 
j o y a s de g r a n v a l o r . T o d a s las d a -
m a s que a s i s t i e r o n l l e v a b a n t a m b i é n 
m a n t ó n de M a n i l a . Y a s i s t i ó , y a se 
sabe , t o d a l a " S m a r t s e t " . A d e m á s , 
y p a r a m a y o r a l i c i en te y m á s a l e g r í a , 
en u n e seenar io , a d o r n a d o de flores y 
p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d o , t o c ó l a g u i -
t a r r a " P a c o el de L m c e n a " y c a n t ó 
e l " M o c h u e l o " , y b a i l a r o n s e v i l l a n a s 
M a r í a M a r t í n e z , R o s i t a S á e z y P a z 
CoeWo. O t r a n o t a o r i g i n a l t u v o la-
fiesta : l a p r e s e n t a c i ó n de un c i n e m a -
t ó g r a f o c u y a s v i s tas , p o r lo p r e c i o s a s , 
f u e r o n m u y de l gusto de l a c o n c u r r e n -
c i a . E n el c o m e d o r se s i r v i ó una c e n a 
e s p l é n d i d a . - * ~ ~ 
L a g r a v e e n f e r m e d a d que v e n í a pa-
d e c i e n d o el ex-midi istro l i b e r a l (Ion 
J o a q u í n L o p e / , P u i g c e r v e r , h a t e n i d o 
t r i s t e desen lace . L a m u e r t e ele ej.ste 
d i s t i n g u i d o h o m b r e p ú b l i c o h a s ido 
m u y s e n t i d a , por sus c o n d i c i o n e s de 
i n t e l i g e n c i a y r e c t i t u d . 
l i a f a l l e c i d o en un convento de A z -
peittia, l a s e ñ o r i t a U b a o ; de ella h a b l é 
á us tedes b á s t a n l e , c u a n d o i n g r e s ó 
a q u í en las E s c l a v a s . E r a una c r i a t u -
r a a n g é l i c a ! . 
Hfltn s u b i d o al c ie lo los n i ñ o s I g n a -
cio T r e n o r y A z c á r r a g a y L u i s T o p e -
te y F e r n á n d e z V i c u ñ a . 
Y c o n estas n o t i c i a s , a l egres u n a s , 
t r i s t e s o t ras , c o n c l u y e esta " C a r t a " , y , 
me despido, h a s t a l a p r ó x i m a , s i D i o s 
q u i e r e . 
S a l o m é N ú i í e z y Topeno. | 
ü j l a k i u V E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 12 do 1006. 
como p a r t i d o es u n h e c h o t a n qvideii-
te como do loroso p a r a quienes , c o i L 
nosotros , s o ñ a b a n con l a f o r m a f e i ó n j y 
f u n c i o n a m i e n t o r e g u l a r de dos g r a n -
des g r u p o s que a l t e r n a s e n en el p o d e r 
dentro de las m e j o r e s r e l a c i o n e s , y a 
que no les s e p a r a n cues t iones de p r i n -
c ip ios y ambos a s p i r a n — y esto no 
p u e d e n e g a r s e — á a r r a i g a r en C u b a las 
i n s t i t u c i o n e s c r e a d a s . 
I N I G O L A ® B L A N C O é H i j o 
I M P O R T A D O R E S D E B R I L L A N T E S 
J o y e r í a v K e l o j e s ele o r o , 
ele l a s m e j o r e s m a r c a s 
E s t á n á l a v e n t a la& g r a n d e s nove -
d a d e s r e c i b i d a s en s u a c r e d i t a d a J O -
Y E R I A " E L D O S D E M A Y O . 
H a b a n a — A n g e l e s n ú m e r o 9 
E L S E N Ü Í v G A M B A 
• S e g ú n h a b í a i m o s a n u n c i a d o , a y e r 
t a r d e ' sa l ió p a r a los E s t a d o s U n i d o s , 
de sde d o n d e s e g u i r á v i a j e p a r a E u r o -
p a , n u e s t r o distinguiiido a m i g o el se-
ñ o r d o n F r a n c i s c o Oaimba , a c r e d i t a d o 
c o i m e r c i a n t c d e e s t a p l a z a y P r e s i d e n -
te d e l C a s i n o E s i p a ñ d d e l a H a b a n a . 
A despedirdo acuidieroai k b o r d o , 
• a d e m á s d e l a D i r e c t i v a d e ¡la A s o c i a -
c i ó n ide q u e es d i g n o P r e s i d e n t e , m u -
c h o s a-magos 'pant ieulares . 
Q u e l l e v e una . fe l i z t r a v e s í a , s o n 
n u e s t r o s deseos . 
L A 
A y e r t a r d e •estuvo r e u n i d a en e l 
A y u n t a i m i e n t o l a C o m i s i ó n d e C o n c e -
jades e n c a r g a d a de ihaiccr l a s e l e c c i ó n 
deil personai l de l Munic ip i io . 
l i a r e u m i ó n t u v o que s u s p e n d e r s e á 
í los d i e z auinutos de cotmenzada, p o r 
t e n e r que a u s e n t a r s e e l D r . G o n z á l e z 
d e Mendoza , p a r a u n a s u n t o u r g e n t e 
r e l a c i c n a d o c o n s u (bufete d e 'abogado. 
C o m o es cons igu ien te , n o p u d o 
a d o p t a r s e n i n g ú n a c u e r d o en esa c o r -
t a s e s i ó n . 
S á b e s e que l a C o m i s i ó n h a r e c h a z a -
d o u n c a n d i d a t o p r o p u e s t o p o r e l A l -
c a l d e p a r a u n p u e s t o de k n p o r t a n c i a , 
p o r no reuniir i a s condi ic iones d e ido-
n e i d a d y c a p a c i d a d que se r e q u i e r e n 
p a r a s u d e s e m p e ñ o . 
E s t e a c u e r d o d e l a C o m i i s i ó n p a r e c e 
que /ba mo le s tado a l A lca i lde , s e ñ o r 
• C á r d e n a s , q u i e n iba d i s p u e s t o que a n -
te s de e n v i a r s e á C a b i l d o í las p r o p u e s -
t a s d e empleados , le s e a n r e m i t i d a s á 
é l , p a r a h a c e r l a s m o d i í i i i c a A í i o n e s que 
c r e a n e c e s a r i a s . 
B R A C E R O S C H I N O S 
S r . D i i •ector del D i a r i o de l a M a r i n a . 
H o y que el gob ierno v e c i n o c o n t r a t a 
en C h i n a b r a c e r o s p a r a los t r a b a j o s 
de P a n a m á , puede no s e r i n ú t i l cono-
cer e! antttal pr iu -cd imiento de las c o n -
t r a t a s . .Sírv;-!m(,' de fuente de i n f o r -
I n a c i ó n lajS f í u n u n i c a c i o n e s de l c ó n s u l 
a m e r i c a n o en T i e n t s i n , p u b l i c a d a s p'or 
da S e t T e t a r í a de C o m e r c i o y T r a b a j o . 
E l p r i i u p r e m b a r q u e de c h i n o s ' 'coo-
ü í e s " del S u r de C h i n a , se h i z o e n 
M a y o de 1 9 0 4 : f u é de 79 c h i n o s . H o v 
iha s u b i d o la e x p o r t a c i ó n á 49.000. D e 
C h i n g w a n t a s h a n sa l ido 28,000, v de 
C h e f o o , 5,000; D e los e n v i a d o s a l 
T r a n s v a a l , s ó l o m u r i e r o n en e l v i a j e 
3 ó 4. 
E n el i n v i e r n o de 1903, u n a c o m i - ' 
s i ó n del T r a n s v a a l l l e g ó á C h i n a y 
a b r i ó n e g o c i a c i o n e s con el G o b i e r n o 
de P e k i n , p a r a que p e r m i t i e s e l a ex-
p o r t a c i ó n de " c o o i í e s " . E s t e gobier-
no a c c e d i ó y d i o l a s c o n t r a t a s á dos 
t ir inas i n g l e s a s de T i e n t s i n : los s e ñ o r e s 
F o r b e s y C o m p a ñ í a y l a C o m p a ñ í a de 
i n g e n i e r o s y m i n e r o s . E s t o s c o n t r a t i s -
tas p a g a n todos los gastos á los agen-
tes co lec tores y los de a l i m e n t a c i ó n de 
los ch inos h a s t a e l moanento d e l em-
b a r q u e . L a s e s tac iones c o l e c t o r a s es-
t á n t i e r r a a d e n t r o , y á s u f r e n t e se 
h a l l a u n m i s i o n e r o , g e n e r a l m e n t e m é -
dicOj que h a c e el e x a m e n s a n i t a r i o de 
los c o n t r a t a d o s á e x p e n s a s de los con-
t r a t i s t a s . L o s ch inos , sobre todo l o s 
de l n o r t e de C h i n a , quietos , sobr ios , 
e c o n ó m i c o s y re s i s t en te s , t e m i d o s de 
los t r a b a j a d o r e s de l m u n d o p o r e n v i -
d i a de su,s v i r t u d e s e x t r a o r d i n a r i a s , 
exentos h a s t a e l p r e s e n t e de v i c i o s , 
l l e g a n á l a cos ta en g r u p o s de dos ó 
t re sc i en tos . C a d a u n o es e x a m i n a lo' 
p o r los doctores . E s t e p r o l i j o . examen 
v a s egu ido de u n b a ñ o , e n t a n q u e i n -
menso , de a g u a t e m p l a d a y j a b ó n . 
E n t o n c e s son v a c u n a d o s , f o togra f ia -
dos ;y p r o v i s t o s de u n a t a r j e t a de 
i d e n t i f i c a c i ó n . M i e n t r a s l l e g a e l d í a 
del e m b a r q u e se les d a u n a c o p i a de l a 
c o n t r a t a en c a r a c t e r e s c h i n o s é i n g l e -
ses. Of i c ia l e s c h i n o s les i n s t r u y e n de 
todos los de ta l l e s de l a c o n t r a t a , e x -
p l i c á n d o l e s los p u n t o s de d u d a , todo 
con l a m a y o r e s c r u p u l o s i d a d . E s t o s 
i n s t r u c t o r e s ch inos , e s t á n á l a s ó r d e -
nes de l P r o t e c t o r , que es u n o f ic ia l 
b r i t á n i c o , c u y a m i s i ó n es l a de v e l a r 
p o r e l e x t r i c t o c u m p l i m i e n t o de l a 
c o n t r a t a , a s í e n s u l e t r a como e n s u 
e s p í r i t u . M i e n t r a s e s p e r a e l c h i n o el 
d í a de l a p a r t i d a , no t r a b a j a ; p o r l a 
p r i m e r a vez en s u v i d a se b a ñ a á d i a -
r i o y u s a todo e l t é y todo e l a l i m e n t o 
que desea . N a d a de opio n i de b e b i d a s 
a l c o i h ó l i c a s . L a t r a n s f o r m a c i ó n d e l c h i -
no es m a r a v i l l o s a , p a r e c e u n n u e v o 
h o m b r e , y r e s p i r a contento p o r todos 
los poros . E l d í a ante s de l e m b a r q u e 
v i ene a l e x a m e n final. E n pe lo tones de 
diez ó doce, son c o n d u c i d o s á l a p r e -
s e n c i a d e l P r o t e c t o r . E s t e , con el m a -
y o r a fecto , les d i r i g e l a s s i g u i e n t e s 
p r e g u n t a s : ¿ A d ó n d e v a i s ? ¿ C u á n t o 
t i e m p o e s t a r é i s e n e l m a r ? ¿ Q u é de-
s e á i s h a c e r c u a n d o l l e g u é i s a l T r a n s -
v a a l ? ¿ P o d é i s t r a b a j a r como c a r p i n -
tero , m a q u i n i s t a , e t c . ? ¿ C o n q u é s a l a -
r i o ? ¿ C u á n t a s h o r a s q u e r é i s t r a b a j a r 
a l d í a ? ¿ C u á n t o s d í a s p o r s e m a n a ? 
¿ D e s e á i s d e j a r d i n e r o á v u e s t r a f a m i -
l i a ? ¿ O s v á i s l i b r e m e n t e ? E n t o n c e s e l 
P r o t e c t o r d i c e en a l t a s y c l a r a s vo-
c e s : " S i a l g u n o q u i e r e q u e d a r s e , se le 
l l e v a r á g r a t i s á s u c a s a , n o h a y p e n a 
n i m u l t a p a r a el que se a r r e p i e n t a . L o 
ú n i c o que os e x i j o es que a b a n d o n é i s 
á T h i n g w a n t a Q N d e n t r o de v e i n t i c u a t r o 
h o r a s . " A u n q u e e l P r o t e c t o r a c e p t a e l 
m á s n i m i o p r e t e x t o , s ó l o u n o e n dos-
c ientos d e j ó de e m b a r c a r s e . D e la ofi-
c i n a d e l P r o t e c t o r p a s a n a l a l m a c é n , 
donde se les p r o v e e de z a p a t o s , s o m -
b r e r o s , c i n t u r o n e s , p a ñ u e l o s , r o p a s 
l i m p i a s , y s a l e n hechos , con s u s r o p a s 
azu les , u n o s e x c e l e n t e s h o m b r e s , que 
y a no p a r e c e r í a n Chinos s i no fuese 
por l a i n s c r i p c i ó n que l l e v a n a l pe-
cho, y que el los m i s m o s e x i g e n , que 
es u n a p i a d o s a l e y e n d a c h i n a : " N a n 
fe i 'H k u n g " . 
A h o r a v i ene lo m á s i n t e r e s a n t e p a -
r a e l los . S e a p a r e c e e l p a g a d o r , que 
e n t r e g a u n bono de $ 8 p a r a que lo 
e n v í e n á sus p a d r e s , h i j o s , h e r m a n a s , 
e t c é t e r a , y $ 38 e n p l a t a m e x i c a n a . E n 
s u v i d a , m u c h o s de el los, h a b í a n to-
c a d o u n solo peso . P o r s u p u e s t o , que 
a l p o n e r e l pie e n l a e s c a l e r a d e l b a r -
co, y a no l e s q u e d a u n c e n t a v o , p o r q u e 
los f a m i l i a r e s , c h i q u i l l o s , e tc . , en tre e l 
do lor de l a d e s p e d i d a , se q u e d a n c o n 
el d i n e r o de l c a r i ñ o s o ausente . A f o r -
t u n a d o el que l o g r a e s c a p a r c o n a l g ú n 
M I L A G R O S ! 
p o r fin l legó á la Habana la milagrosa e=peciaHctyd única en su 
x género , de G. Alberto Pizzo. de Tsárolas, el cual analizando 
una infinidad de hierbas medicinales de la India y después de un 
profundo estudio sobre las enférmedades venéreas y sifi l ít icas, 
na encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. E l tratamiento es senc i l l í s imo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su c o m p o s i c i ó n solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyecc ión han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curac ión de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso R O O B PIZZO es un gran medicamento, ef icacís imo para la com-
pleta des trucc ión de todo bacilo sif i l ít ico. Con su uso se puriñea la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducc ión de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente 4 dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re -
sultado que obtengan. E s t a fac i l i tac ión part icular ísyna y aue solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '-Medicamentos PIZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
B E P 0 3 I T 0 G E N E R A L E N L A H A B A N A : D R O G U E R I A Y F A R M i C I A S A R R A 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M. Johnson, Obisno 53 y 55. Dr. J . E . Puig, Consulado 67, esquina á, Colón. 
Dr. F . Taquechel, Obispo 27. Dr. L . Arissó , Oficios 56. 
E n Cárdenas: Viuda de Marchena, 8aez y Co. Coronel Verdugo 31. E n Santia-
go de Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. E n Camagüey: Felipe Sánchez , 
Independencia 29. E n Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert 49 y 51. 
E n Santa Clara: Acosta v Alvarez de la Campa, Independencia y Luis Estevez. E n 
Guantánamo: Manuel Labarraque. E n Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. E n Cienfuegos: Dr. Juan Leal , Arguelles esquina á Boyon, E n Sagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se env ían prospectos & quien escriba, y también a quien se presente en 
mi dom icilio de 1 á 3 de la tarde. G . A E B E R T O PIZ-ZO. Teniente Rey n ú m e r o 
102. Habana. M n ^ , 
P a r a garant ía y cr r pVTinento de les Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
A r i s s ó , Oficios C6, ¿e j ; ©n irgado de la inspeco ión científica. 
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T M 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v E e s e r v a % T . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o 1 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f a x , C a n a d á . 
O f i c i n a d e l A d m i n i s t r a d o r G e a e r a l : T o r o n t o , C a n a d á , 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c n r s a l en l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
11 u " 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . C 1613 l-Aar. 
d inero . E n el b a r c o se 'les d a u n a m a -
le ta con r o p a s n u e v a s , j a r r o s , a l m o -
h a d a s y todo lo necesar io , y en m a r -
c h a . D e los 35,000 s a l i d o s del n o r t e el 
a ñ o p a s a d o , s ó l o m u r i e r o n en el v i a j e , 
de e n f e r m e d a d , u n o s 300. E l tota l de 
f a l l e c i m i e n t o s f u é e l de 15.5 por 1,000; 
de esto e l 2.4 p o r 1,000 debido á a c -
c identes . 
H a y n n a i m p o r t a n t e ' o m i s i ó n -en la.s 
O r d e n a n z a s de T r a b a j o de l T r a n s -
v a a l . E l l a s s ó l o p e r m i t e n l a i m p o r t a -
c i ó n de b r a c e r o s y no h a y c a p í t u l o 
a p l i c a b l e á los e s c r i b i e n t e s é i n t é r p r e -
tes. E s i m p o s i b l e obtener ingleses i n -
t é r p r e t e s . L o s pocos que se obt ienen 
no son a p r o p ó s i t o a l objeto , p o r r u d o s 
y de b a j a c lase . S o n p r e f e r i b l e s los 
ch inos conocedores de l i n g l é s , por el 
c o n o c i m i e n t o í n t i m o que t i e n e n de sus 
p a i s a n o s , y ser h o m b r e s pac i en te s , d i g -
nos y t r a n q u i l o s t r a b a j a d o r e s . 
" T h e G h i n e s e — d i c e el c ó n s u l gene-
r a l R a g o d a l e — a r e quiet , sober, h'ard 
w o r k e r s , no t g i v e n to d i s s i p a t i o n of 
a n y k i n d , e c o n ó m i c a ! a n d t h r i f t y , a n -
x i o u s to s a v e a l l t h e i r w a g e s poss ib le 
a n d e v e n t u a l l y r e t u r n to C h i n a . A s 
c o m p e t i t o r s i n the l a b o r m a r k e t s of 
the w o r l d t h e y a r e f e a r e d b y the w h i -
te m a n f o r t h e i r v i r t u e s , w h i c h are m a -
n y , a n d n o t for t h e i r v i c e s , W h i c h at 
p r e s e n t a r e f e w . " 
D e V . atento s, s. 
G a b r i e l O a m p s . 
E S C U E L A B E V E R A N O 
E n estots d í a s h e m o s r e c i b i d o t a n t a s 
c a r t a s c o n g r a t i i l a i t o r i a s s o b r e l a <a.cti-
viidaid y cedo .deapk'gados p o r n u e s t r o 
i lustraido a m i g o el s e ñ o r B - ó m u l o N o -
r i e g a y Med .ma , .Secre tar io ide l a E s -
c u e l a N o r m a l d e V e r a n o d e e s t a c a p i -
t a l , p o r e l p r o n t o d e s p a c h o de los c e r -
t i f i cados d e as iste incias y e x e n c i o n e s , 
p a r a que i o s m a e s t r o s n o s u f r a n la 
m e n o r d e m o r a e n p e r c i b i r s u s h a b e r e s 
de l m e s de J u l i o , que, p o r f uerza , he-
m o s d e ihacer u n do^gio m e r e c i d o de Jais 
cua i l idades 'que a d o r n a n á d i c h o inte-
l i gen te y p r o b o m a e s t r o . 
E l s e ñ o r Nor. iega, h a s a b i d o r o d e a r -
se -en ;la ' S e c r e t a r í a á s u c a r g o , y p a r a 
el .mejor d e s e m p e ñ o d e los t r a b a j o s a d -
m i n i s t r a t i v o s d e l a ¡ m i s m a , d e a u x i l i a -
r e s a c t i v o s , t r a b a j a d o r e s y s er ios . C o -
m o p r u e b a de ¡lo 'que a f i r m a m o s , b a s t e 
saiber cpie, d á n d o s e c u e n t a todos de lo 
insuficienite ide das h o r a s d e oficina, d e 
á 11 y de 1 á 5 p a r a a t e n d e r a l des-
p a c h o d i a r i o y ail e x c e s i v o t r a b a j o ex-
t r o r d i n a r i o que d e m a n d a n dos n u m e -
rosos 'ecmpro'bantes 'de a s i s t e n c i a que 
•unpresciindiblieme'nte h a y q u e r e m i t i r , 
ail finalizar el m e s , á c a s i t o d o s los d is -
t r i t o s e s c o l a r e s d e Ha R e p ú b l i c a , d a n -
d o c u e n t a de l o s c e n t e n a r e s d e maes-
t r o s y m a e s t r a s q u e concurrein á l a s 
N o r m a l e s , h a b i l i t a r o n h o r a s e x t r a o r -
d i n a r i a s d e t r a i b a j o ; l l e g a n d o é s t a s , 
m u c h o s d ias , á m á s de l a m e d i a noche . 
P o d e m o s a s e g u r a r , c o n datos á l a 
v i s t a , que es l a p r i m e r a v e z que el d í a 
3 d e A g o s t o , y s i n • i n t e r r u m p i r e l d e s -
p a e h o d i a r i o , se h a y a n e n v i a d o l a s l i s -
t a s d e a s i s t e n c i a á l o s 22 D i s t r i t o s es-
c o l a r e s a idscr iptos á l a N o r m a l de l a 
H a b a n a y á los 83 r e s t a n t e s , poeo 
m á s ó .menos, d e que se c o m p o n e la 
R e p ú b l i c a . 
A d e m á s , s i s e t i ene en c u e n t a que 
h a y m i l y p i c o 'de a l u m n o s i n s c r i p t o s , 
y q u e en l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
no f u n c i o n a este a ñ o m á s q u e u n a so-
l a E s c u e l a N o r m a l , por n o h a b e r s e 
a u t o r i z a d o la d e G ü i n e s y l a de S a n -
t iago d e l ías V e g a s , l a l a b o r se h a t r i -
p l i c a d o p a r a e l p e r s o n a l d e l a S e c r e -
t a r í a . 
L l e g u e , pues , n u e s t r a m á s c u m p l i d a 
f e l i c i t a e . i ó n , a l s e ñ o r X o r i e g a y á sus 
intcl l igentes y d ignos a u x i l i a r e s los se-
ñ o r e s E n r i q u e G o n z á l e z A-rocha , J o s e -
f a C a s t r o , Juain F r a n c i s c o Z a l d l v a r y 
F r a n c i s c o D i g g s , que sa.b.cn s a c r i f i c a r -
se en benef i c io d e s u s c o m p a ñ e r o s de 
p r o f e s i ó n . 
^ I I Ñ O S 
Todos los niños lo mismo en invierno 
que en Verano deben tomar la Nutrlna 
del doctor Itonx, sóla ó mezclada con 
agua, como un refresco. 
F U E R Z A , V ir .OU, C R E C I M I E N T O 
N U T R I C I O N , D E S A R R O L L O . 
Nuestro consejo á las madres es sin-
cero, recomendándolas compren para 
sus hijos la Nuír lna del doctor Roux; 
pronto observarán en sus n iños des-
arrollo uniformo y constante, buena di-
ges t ión , así como la a legr ía y buen hu-
mor y nos lo agradecerán .—Pídase en 
D ro g uer ía s y Farmac ias .—La Nutrlna 
del doctor Roux.—Triunfa siempre so-
bre toda» la» Emulsiones. 
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U T O S M I O S 
E n P a l a c i o 
E l comanida.nite d-e lia c o r b e t a de 
g u e r r a me j i c a m a " Z a r a g o z a " , d o n 
A g u s t í n Z e n d e r o , e s t u v o a y e r t a r d e 
e n P a l a c i o á s a l u d a r a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a . . 
E l c i t a d o unairino f u é á Palac i io 
a c o m p a ñ a d o deil M i n i s t r o , d e l S e c r e -
t a r i o d e l a L e g a c i ó n y d d C ó n s u l de 
su n a c i ó n . 
•Los S e n a d o r e s p o r lias V i l l a s s e ñ o -
r e s F r í a s y G a l d ó s , e s t u v i e r o n a y e r 
t a r d e c o n eíl J e f e d e l E s t a d o , t r a t a n -
do de asunto-s d e l a c i t a d a r e g i ó n . 
E l h a c e n d a d o -de M a n z a n i l l o , s e ñ o r 
d o n G o d w a l M a c e o , e s tuvo a y e r t a r d e 
en P a l a c i o l i a b l a n d o c o n el s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a d e l p r o y e c t o d e l f e r r o -
c a r r i l d e l a loca l i idad n o m b r a d a . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
I í a ; s i d o aprobiado e l p l i ego d e c o n -
d ic iones p a r a tía sulbasta de r e p a r a -
c iones en (varios edi f ic ios oempados 
p o r l a G n a r d i i a R u r a l e n C o l u m b i a . 
P r o y e c t o a p r o b a d o 
T a m b i é n h a s i d o .aprobado el p r o -
yeato p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n s a -
l ó n d e h i d r o t e r a p i a e n e l h o s p i t a l 
R e i n a M e r c e d e s . 
H a s ido a p r o b a d o t a m b i é n e l con-
t r a t o p a r a s u m i n i s t r o d e e a r b ó n -al 
deipartaimento de O b r a s P ú b l i c a s á f a -
v o r d e l o s S r e s . B r i d a t M o n t ' R o s 
C u a r e n t e n a s u p r i m i d a 
A p r o p u a s t a d e l J e f e d e C u a r e n t e -
nas , y o í d o ell p a r e c e r .de l a J u n t a S u -
p e r i o r de San id iad , e l Secrettario de 
H a c i e n d a h a e x p e d i d o u n D e c r e t o 
s u p r i m i e n d o l a c u a r e n t e n a p a r a l a s 
p r o c e d e n o i a s d e S a n t o D o m i n g o y 
H a i t í , p o r iha.ber c e s a d o l a s c a u s a s que 
l a s m o t i v a r o n . 
N o m b r a m i e n t o s j u d i c i a l e s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
e a firmó a y e r t a r d é u n D e c r e t o n o m -
b r a n d o M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a 
d e l a Ha.bama, en l a 'vacante o c u r r i d a 
p o r fa.l.leoimiento d e l s e ñ o r M o n t e v e r -
de , a l J u e z d e p r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
D i s t r i t o S u r , d o n Oarilos E l c i d , y p a -
r a l a pfraza que é s t e 'deja, á 'don M a r -
c o A u r e l i o C e r v a n t e s , J u e z d e I n s -
i truc ic ión d o l Oeste , d e s t i n a n d o a l J u z -
gado a n t e r i o r a l s e ñ o r d o n J o s é M a -
n u e l G u e r r e r o , M a g i s t r a d o d e O r i e n -
te. 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 - 0 0 0 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V l v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
S E V E N D E I T S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N Ü M . 3 . — H A B A N A . 
c 1473 a t 37-8 J l 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n qu^e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á v J o l i n s o n . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a . ^ d e l a I s l a , 
C 1607 1-A£ 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuando se dió 
í conocer ésté tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las' otras enfermedades del pocho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
s iénaola de tantos millares de anuiicios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue p r e n a r á n -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hac ían y siguen hac iéndo le , y de to-
dos salió' tr iuuíante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.Oó-
viez y E . F . A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 1633 l A g 
E H Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la ültfma Expos ic ión de Parla. 
C u r a l a d e b l l i d a d e u ^ e r a l , c s c r ó t u l a y r a q u i t i s u i o d e l o » o í a o s . 
C 1Ü10 l-Aít , 
E e n u n c i a s a c e p t a d a s ' 
I L m «iido ¡ a c e p t a d l a s ¡las r é n u n c i a a 
p x é s é í i t a d w s p o r ios sieñor'G'S d o n L ; i u -
reamo P r a d o , imsipeiCitar d e C a l d e r a s d<e 
l a I n s p e o o í ó n d e l ipuerto, d o n Naipo-
l e ó n A r r e g n i , enicairfi'ado d e l a M a c h i -
n a , y d o n F r a n c i s c o . M a r t í n e z , duspee-
tor d e t a A d u a n a de ü i en fuegos . 
N o m b r a m i e n t o 
D o n E r a esto G a r c í a b a s ido nonn-
h r a d o e s c r i b i e n t e d e (la A d i u a n a de 
Niipe. 
S e p a r a d o 
H a , s ido « e p a r a d o d e s u d e s t i n o ieíl 
Mispoieitor d e lia A d u a n a d e este p u e r -
to d o n A n t o n i o M o j apr i e ta . 
D e . E s t a d o y J u s t i c i a 
E n el d cipa r t a monto d e E s t a d o se 
r e c i b i ó a y e r u n t e l e g í r a m a d e l gene-
r a l d o n J u i a n R i u s . R i v e r a , p a r t i c i -
p a n d o 'haber p iresentado y a a l g e n e r a l 
d o n Ci ipraano . C a s t r o , P r e s i d e n t e d e 
loa E s t a d o s U n i d o s d e V e n e z u e l a , l a s 
C a r t a s C r e d e n c i i a l e s que l e a c r e d i t a n 
comió E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i -
n i s t r o P l e m i p o t e n e i a r i o d e Ouba. a n t e 
el G o b i e r n o d e a q u e l l a P e p ú b l i e a . 
T a m b i é n icomumiica d i c h o g e n e r a l 
hniber s a l i d o c o n i g u a l ob je to p a r a l a 
c a p i t a l de C o l o m b i a . 
V i a j e r o s 
A y e r , á b o r d o d e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M o r r o C a s t l e " , e m b a r c a r o n p a r a 
N u e v a Y o r k l o s s e ñ o r e s d o n O r e n e i o 
N o d a r s e , d o n L u í s A g u i r r e , d o n C h a r » 
l e s B l a s c o y s e ñ o r a , d o n C a r l o s B a -
e a r i s s e , d o n M a r i a n o C o r o n a , d o n 
R i e a r d o K o M y , d o n J o s é Mu'Uer 
y f a m i l i a y d o n N é s t o r L a s t r a . 
T r a s l a d o 
H a b a n a 11 de A g o s t o d e 1906 
S e ñ o r N i e o l á s Ri ivero . 
E s t i m a d o y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
T e n e m o s m u c h o gus to e n p a r t i e i p a r 
á u s t e d que e o n e s t a f e c h a l i e m o s t r a s -
l a d a d o n u e a t r o e s tud io á l a e a l l e d e 
A g u i a r n ú m e r o 34, d o n d e n o s p r o p o -
nemos eornt inuar e s t i m a n d o y c o r r e s -
p o n d i e n d o á l a b o n d a d e o n que n u e s -
t r a c l i e n t e l a v i e n e d i s t i n g u i é n d o n o s . 
N o s íes amiy g r a t o , c o n es te m o t i v o , 
r e i t e r a r á u s t e d e l t e s t i m o n i o d e 
nuositra e o m i d e m c i ó n m á s d i s t i n g u i -
d a , q u e d a n d o s i e m p r e á s u s ó r d e n e s 
a fmos . y attos . s s . ss. q. b. s. m . M a -
n u e l A b r i l y O c h o a , J u l i o A . A r c o s . 
L i c e n c i a s 
S e l i a n e o n c e d i d o 30 d í a s de l i e e n -
e i a p a r e n f e r m o a l s e ñ o r d o n S e b a s -
t i á n Mesitre A m á b i l e , i n s p e c t o r d e l 
s é p t i m o d i s t r i t o d e l a A d u a n a d e es te 
p u e r t o , y 25 y 20 d í a s r e s p e c t i v a -
mente , á los e s c r i b i e n t e s s e ñ o r e s d o n 
J o s é d e l a F é y d o n C a r l o s G u i g o u . 
L o d e l G u a y a b o 
S a n t a C l a r a 10 d e A g o s t o d e 1906 
S r . D i r e c t o r del D i a r i o de l a M a r i n a 
H a b a n a 
E n e l G o b i e r n a P r o v i n c i a l se h a r e -
c i b i d o e l s i gu i en te d e s p a c h o t e i e g r á l -
co d e l A l c a l d e d e O a i b a r i é n q u e d i e e : 
" C a i b a r i é n 9 d e A g o s t o d e 1906 3 p m . 
D i r e c t o r p e r i ó d i i c o " L u c h a " h a so-
l i c i t a d o C o r r e s p o n s a l c a n ü r m a c i ó n 
n o t i d i a e i r c u l a r H a b a n a s o b r e p a r t i d a 
a l z a d a e n lia fimea " G u a y a g o " . N a d a 
o e u r r e , r e i n a t r a n q u i l i d a d y n o í e n g o 
n o t i c i a a l t e r a c i ó n o r d e n p ú b l i c o . P o l i -
c í a y G u a r d i a R u r a l e j e r c e n s e v e r a v i -
g i l a n c i a . C o r r e s p o n s a l " L u c h a " h a 
d e s m e n t i d o not i i c ia ' ' . 
Y t e n g o l-a s a t i s f a c c i ó n d e t r a s l a -
d a r l o á u s t e d p a r a s u e o n o c i m á e n t o . 
G a r c í a , A l c a l d e , L á z a r o D a r l a s . 
C o m p l a c i d o 
H a b a n a 11 do A g o s t o d e 1906. 
S r . D i m - l o r de l D i a r i o de l a M a r i n a 
P r e s e n t e 
M u y s e ñ o r m í o • 
E n e l p e r i ó d i e o de' s u d i g n a d i r c e -
e i ó n he l e í d o e n el d í a d e l i o y : " Q u e 
e l i n s p e c t o r d e l a p o l i c í a s e c r e t a J u a n 
R i v a s , obedcieiendo ins true ic iones d e 
sus j e f e s , l o g r ó a iver iguar q u e e l que 
isu-x'riibe, se dedodieaiba á l a f a b r i c a -
e i ó n e l a n d e s t i n a de d i n a m i t a , que p a -
r a b u r l a r :1a v i g i l a n c i a d e l a p o i l e í a 
•uno d e los m e d i o s e r a r e c i b i r de t a r d o 
e n t a r d e d i n a m i t a f a b r i c a d a en el ex-
t r a n j e r o y q u e depos i taba , en l o s p o l -
v o r i n e s de l a R e / p ú b l i i c a " , y como es-
t a s ananifestaicioines son coimpiletainen-
te i n e x a c t a s y d i c h a s á l a p r e n s a e o n 
m a d é v d l a i n t e n c i ó n , m e i n t e r e s a h a -
e e r e o n s t a r , (primero, que j a m á s p r o -
b a r á madie que y o l ie r e c i b i d o d i n a m i -
t a , que t a m b i é n es fa l so e l que y o de-
p o s i t a r a en m i n g ú n t i empo s u s t a n c i a a l -
guna. e x p l o s i v a e n l o s p o l v o r i n e s ebel 
E s t a d o , i i n i e a m e n t e he r e c i b i d o , r e -
e ibo y r e c i b i r é , c l o r a t o d e po taso y 
¡ a c e i t e l i y r b a n e , e u v a s d o s s u s t a n c i a s 
v e n d o s e p a r a d a m e n t e á l o s e o n s u m i -
d o r e s , p r i n c i p i i l m e n i t e al m i s m o E s l . i -
do , y e s t a s sustaneitas j u n t a s c o n s t i -
t u y e n e l R a e k a r o e k , c u y a s s u s t a n c i a s 
s o n d e ' l í c i t o c o m e r c i o , e o m o lo p r u e b a 
los m ú l t i p l e s eertifiioados que o b r a n e n 
m i p o d e r d e l a e s c u e l a d e I n g e n i e r o s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e -la J e f a t u -
r a de O b r a s P ú b l i c a s d e e s t a c i u d a d 
y p a r a (mayor a b u n d a m i e n t o es n e c e -
s a r i o p a ^ a l a ' i m p o r t a c i ó n d e ex\plosi-
vos , u n p e r m i s o e s p e c i a l deil s e ñ o r S e -
c r e t r a i r i o d e - G o b e r n a c i ó n ; e l c l o r a t o d e 
p o t a s a y e l a c e á t e h y r b a n e i m p o r t a d o r 
p o t a s a y e l ¡ a c e i t e ihyrbane i m p o r t a d a 
p o r m í m e h a n p e r m i t i d o d e s e m b a r -
c a r s i n e x i j í r s e m e p o r l a A d u a n a di-»' 
c h o p e r m i s o , a s í como e n t r e g a d a l a 
p a p e l e t a d e W a u t c p o r l a A d u a n a la) 
c u a l 'diae t ex - tua lmente : " P a p e b e t a d a 
s^iláda p a r a c o n s u m o " . 
D á n d o l e lant ic i 'padamente l a s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s /por l a p u b l i c a c i ó n 
d e l a s p r e c e d e n t e s l í n e a s , q u e d a d a 
u s t e d a t e n t o y s. s. q. b. s. m . . 
C h a r l e s B l a s c o ; 
S ] c O ' R e i l l y n ú m e r o 1. L ' 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
R o b o 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e * ' , 
f u e r o n d e t e n i d o s p o r e l I n s p e c t o r de 
l a A d u a n a J o s é G o d o y , á r u e g o d e l 
p r i m e r of ic ia l d e l r e f e r i d o b u q u e , l o s 
e s t i v a d o r e s A n a s t a s i o P e v e r a n d o , B e r -
n a r d i n o A r g u d i n y J o s é R o s a r i o H e -
r r e r a , p o r r o b o d e 'huevos, p e r t e n e -
c i e n t e s a l s e ñ o r A r m a n d o A r m a n d . 
H e c h o u n r e g i s t r o e n d o n d e t r a b a j a -
b a n d i c h o s i n d i v i d u o s se l e s e n c o n t r ó 
u n a c a j a con 160 h u e v o s . 
L a m e n c i o n a d a c a j a q u e d ó en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a p o r no 
h a b e r p a g a d o los d e r e c h o s . ' 
D i c h o s i n d i v i d u o s f u e r o n r e m i t i d o s 
ail V i v a c á d i s p o s i c i i ó n d e l s e ñ o r J u e z 
de I n s t r u c c i ó n d e l E s t e . 
A m e n a z a s 
J u a n A l v a r e z f u é de ten ido p o r e l v i -
g i l a n t e M u n i c i p a l 797, y r e m i t i d o a l 
V i v a c p o r l a P o l i ' c í a d e l P u e r t o q u e 
l e v a n t ó e l a c t a p o r a m e n a z a r c o n u n a 
n a v a j a b a r b e r a a l jorn^lJero J u l i o L a - i 
ge. 
E l a r m a f u é o c u p a d a , s i endo r e m i t i d 
d o el r e f e r i d o A l v a r e z a l V i v a c . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s . 
— Wnfc» —*4 
L a s fianzas que o torga esta C o m p a ñ í a son a c e p t a d a s y c o n s i d e r a d a s c o m o 
m e t á l i c o p o r e l E s t a d o , C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s y T r i b u n a l e s 
de l a R e p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a d a fianzas p o r toda c lase de e m p l e a d o s y c o n t r a t i s t a s d e l 
E s t a d o , l a s P r o v i n c i a s y los M u n i c i p i o s , por N o t a r i o s R e g i s t r a d o r e s de l a P r o -
p i e d a d , P r o c u r a d o r e s , C o r r e d o r e s , T u t o r e s , A d m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a l e s , q u e r e -
l lantes , procesados , l i t i gantes , e m p l e a d o s de E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , etc. 
78-2 J n 1135 
J . A . González Lanuza, Norman E . Bavis, O. A . Eornsby, 
Presidente. Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
T h e T r u s t G o m f a n t o f C o b a 
C U B A 31. 
C o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d n i i i i i s t r a c i o i i e s 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe del Departamento de Real Estate. 
o 1669 26-7 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
C727 2 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cU l a m a ñ a n a . — ' A i r o s o 12 (*e 1906: ^ 
L E C T U R A S 
M u y r a y a s vece s h a n a l c a n z a d o 
o b r a s c u b a n a s el h o n o r de l a r e i m p r e -
s i ó n . ¿ P o r q n é ? P o r q u e n u e s t r o p ú b i i -
CO a p e n a s lee y los l i b r o s c i r c u l a n po-
co. T r a b a j o s i m p o r t a n t í s i m o s de V a -
r o n a y S a n g ü i l y , se h a n q u e d a d o en 
los - e s c a p a r a t e s d e l a s l i b r e r í a s con-
v e r t i d o s en t r i s t e s m o m i a s . ¿ Q u é se le 
d a á l a gente p a t r i o t a lo que e s c r i b e n 
y p i e n s a n los l i t e r a t o s ? U n l i t e r a t o es 
a lgo i n ú t i l , p a s a d o de m o d a , que es-
t o r b a ; u n m u e b l e de l u j o que el t i e m -
p o c u b r e d e p o l v o y que se e x t i n g u e 
en el o lv ido . " A q u í — e x c l a m a b a n o 
h a c e m u c h o en u n c e n t r o of ic ia l c i e r to 
p e r s o n a j e — v i v i m o s á m a r a v i l l a , s i n 
c u i d a r n o s de los poetas y s i n a c o r d a r -
nos de que e x i s t a n los filósofos." A u n 
e s c r i t o r j 'oven, de a l i entos , g e n i a l , p r o -
f u n d o , generoso , T e b a t í a l e sus aficio-
nes u n p o l í t i c o f a m o s o : " D é j e s e u s t e d 
d e c u a r t i l l i t a s — d e c í a l e ; — s o m o s u n 
pueb lo a g r í c o l a , y los q u e p o n e n s u 
a c t i v i d a d e n t i n t a y p a p e ] se p o n e n 
s e n c i l l a m e n t e en r i d í c u l o . E l m u n d o 
m a r c h a h a c i a de f in i t ivas s o l u c i o n e s : 
el d i n e r o , es lo que i l u s t r a ape l l idos . 
E n lo f u t u r o , s ó l o el d i n e r o r e s u m i r á 
g l o r i a , f a m i l i a , honor , t i n a h o r t a l i z a , 
o r é a m e u s t e d , v a l e c ien v e c e s m á s que 
los l i b r o s de C h a t e a u b r i a n d ; u n a r a -
d o h a ¡h^pho m á s p o r l a h u m a n i d a d 
que t o d a . l a m e t a f í s i c a de K r a u s s e y 
toda, l a l i t e r a t u r a de V í c t o r H u g o . " 
E s t e j u i c i o es u n g r a n s a l v o c o n d u c -
to de i g n o r a n c i a ; d e p r i m i e n d o a i h o m -
b r e q u e e s t u d i a , al sabio que a n a l i z a , 
a l p e n s a d o r que d e s c u b r e h o r i z o n t e s 
í u t u r o s . e l c r e t i n i s m o se p a v o n e a u f a -
n o y h a s t a se r e g o c i j a de s í m i s m o ; y 
l a s o c i e d a d p a d e c e u n a especie de le-
p r a d i f í c i l d e c u r a r . S e a d m i r a n d e l 
c o r a z é * n a c i o n a l los i n e p t o s ; se esti-
m u l a u n h o n d o desprec io á todo c u a n -
to r e q u i e r e p r e p a r a c i ó n i n t e l e c t u a l ; y 
e n v e z de i r c a m i n o d e l p r o g r e s o , l a 
c a b r a s i b o n e y a t i r a a l m o n t e . E l e s p í -
r i t u p ú b l k o se e m p e q u e ñ e c e ; c i r c u l a n 
o p i n i o n e s a b s u r d a s como m o n e d a co-
r r i e n t e ; se a h o g a n en l a c o n c i e n c i a 
l « s m á s nob le s idea les , a l soplo d e u n a 
íbr i sa i n f e c t a ; y l'os c h i c o s que e n t r a n 
'á l a eaouela d i s p u e s t o s á e d u c a r s e en 
e l b i en , en l a m o r a l y e n el p r o g r e s o , 
s a l e n d e e l l a e g o í s t a s , a v a r o s , i n t r i -
gantes , m e u t i y o s o s . ¡ U n p u e b l o que no 
lee l i b r o s , e s t á a l b o r d e d e l p r e c i p i c i o ! 
¡ ü n p u e b l o que n o lee l i b r o s , n o p u e -
de s e r i n d e p e n d i í i n t e , g r a n d e , l i b r e ! 
S u d e m o c r a c i a es u n e x p o n e n t e de 
c u l t u r a ; l a l i b e r t a d s ó l o p u e d e n c u l t i -
v a r l a los pueb los c a p a c e s de c o m p r e n -
d e r «á s u s g r a n d e s h o m b r e s . D e otro 
modo , esos p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s 
i e l a é p o c a presente , e m b r i a g a n , p e r -
t u r b a n y d i s g r e g a n . . . 
E l j o v e n , y a n i m o s o c u e n t i s t a , M i -
. g u e l A n g e l C a m p a a c a b a de p u b l i c a r 
l a s e g u n d a e d i c i ó n de s u s " A m o r e s y 
r i s a s " , y p o r m u c h o que s e a n estos 
c a p í t u l o s m u y a g r a d a b l e s , de u n a l í i te-
r a t u r a i n g é n u a , confieso m i s o r p r e s a : 
¿ s e - g u n - d a e d i c i ó n ? E l j o v e n C a m p a 
debe h a b e r p e r d i d o e l j u i c i o ó es s u 
p r o p i o M e c e n a s . . . E l p ú b l i c o no es po-
s ib le q u e h a y a ago tado s u l i b r o , que 
so l i c i t e n u e v o s e j e m p l a r e s , que a c u d a 
á l a s l i b r e r í a s p i d i e n d o " A m o r e s y r i -
( s a s " en l e t r a s d e molde . Y conste que 
no -niego a l g ú n m é r i t o á los c u e n t o s 
;de C a m p a . LÍO que n i e g o es e l b u e n 
gusto de l p ú b l i c o , l a a b u n d a n c i a ^e 
l e c t o r e s . E l j o v e n e s c r i t o r , e n los p r i -
m e r o s a ñ o s d e s u v i d a l i t e r a r i a , l l eno 
de i lu s iones , c o n m u c h o fuego en l a 
m e n t e y m u c h a a m b i c i ó n e n e l a l m a , 
l a V q u e r i d o e x p e r i m e n t a r e l p l a c e r que 
en o t r o s p a í s e s g o z a n h a s t a l a s m e d i a -
n í a s . Y en v e z d e d a r n o s u n l i b r o 
n u e v o , n o s h a d a d o u n o v i e j o y ú n i c o . 
— ' C a m p a e scr ibe i n c o r r e c t a m e n t e , á 
r a t é s ; p e r o e s i m a g i n a t i v o , d e s e n f a -
d a d o , s u t i l , y p o s e e c u a l i d a d e s d'e s a -
j t í r i c o . S u s á t i r a n o s a c a s a n g r e , no 
El C i M n Eléctrico Crown G R A T I S 
EL CiNTÜROS que tía 
i . S A L U D 
I 
Envíe por él in-
jnediatamínte.. í.e 
m anda remos si» 
gasto alguno un 
Ctaturóo Eléctri-




están de acucido 
en declaran que la 
I electritlda(r es el 
medio" más eficaz 
[pswa 'Combatiros 
[enfermedades, es-
¡pec ia lmente las 
enfermedades cró-
nicas. 
A los que eátánperdieíidoS*ívitíilidaja y los 
placeres de1a vij}£,,é;los que^éoeii ía moral 
deprimida,. áAos que precotm(tnte pierden la 
juventud,, la salua;'á atíuellos que sufren de 
reumatismo, de indigestión, vancocele y pér-
dida de; la memoria, hacemos esta honrada »oferta. Léanse algunas de IflAc^rta^que reci-bimos diariamente de pacientes agtadecidos: "Vuestro Cloturón hizo todo lo que ustedes 
me dijeron y aún más. Hlío de mi un joven.— 
Elmer Stinson, 30 Bryant Ave., Chicago." 
f ^"yuestro Cinturón me ha curado de debili-
dad y relajamiento nervioso, pebido & él mi 
peso aumentó 20 libras. "Dioá os bendiga.— 
A-Johnson, Warren, Pai" 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
incluyendo,algunos Sellos de correo para cu-
brir los gastos y le mandaremos inmediata-
mente e l C i N i U ñ O N , G r a t i s . 
Se solicitan Agentes 
C R O W N C O . 
20 Beard Bldg., NUEVA YORK, E . U. A-
l e m « l e í 
t m í o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . ' - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i ' 
F i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 « i . 
4 » H A B A . M A. 44) 
C;1599 . i . A g . 
E l mejor depurativo de la Sanare 
. R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
[MAS DE 40 AñOS DB OUEAOIONa» SORPEBN-
DENTKS, EMPLKE8K EN LA 
Sífilis, Hagas, Herpes, etc.. etc. 
|y en todas las enfermedadeg provenientas 
de M A L O S HÜMORH3 A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende e n l o d a s lasbofÁcas , 
p r o f u n d i z a , p o r o c l iv ierte . L e f a l t a 
t i empo, e x p e r i e n c i a , u n poco de d e s e n -
g a ñ o d e da v i d a , u n a ^ot i ta de excepT 
t i e i smo s i n c e r o , p a r a t r i u n f a r en el g é -
nero que le seduce . T i e n e , desde l u e -
go, lo que no se i m p r o v i s a , lo que no 
se i m i t a n i se c o p i a : t iene g r a c i a . S u 
est i lo , q u e b r a d i z o , indef in ido, v a c i -
lante , n e c e s i t a e l v i g o r de un M u ñ o z 
B u s t a m a n t e ; y este v i g o r , que es e n 
el g e n i a l í s i m o c r o n i s t a de ' ' E l P a n -
t a n o " u n a h e r m o s a e x c e p c i ó n , m ob-
t iene , desde luego , con el ta l en to m a -
c i z o de M u ñ o z B u s t a m a n t e , p e r o se le 
e s t i m u l a y d a f o r m a con la s abui id; i l i -
tes y e x c e l e n t e s l e c t u r a s de m i a n t i -
guo c o m p a ñ e r o en l a r e d a c c i ó n de " E l 
M u n d o " . 
A p l a u d o a l s e ñ o r C a m p a , porrpie lo 
m e r e c é y p o r q u e se r e a l i z a u n a b u e n a 
o b r a e s t i m u l a n d o á los ."jóvenes. P e r o 
le r e c o m i e n d o que t r a b a j e m u c h o , que 
e s c r i b a m u c h o , y que en vez de n u e -
v a s ed i c iones d e " A m o r e s y r i s a s " 
nos d é n u e v o s l ibros . A s í se p u e d e 
t r i u n f a r . A s í t r i u n f a r á e l i oven 
C a m p a . 
M . M á r q u e z S t e r l i n g . 
A ^ T • 
C h i s p a s . 
SI; ya veo edificios gigantescos, 
y museos y estatuas; 
puentes, locomotoras y t ranv ías ; 
el oro, á millonadas; 
el respeto á la ley, dogma del pueblo, 
la libertad civil, luz de las almas. 
Pero oye: eso no es mío 
y aunque sepa admirarlo, no me halaga: 
no es mi t ierra esta tierra poderosa, 
no es mi raza esta raza. 
Yo prefiero mis rús t icos bohíos , 
mis arroyos, mis bosques y mis playas. 
No quiero ser colono envilecido 
de una nación bizarra: , 
quiero ser rico, ciudadano y libre, 
pero serlo en mi patria. 
P O S T A L . — 
H a plegado tus párpados el sueño 
y entre gasas azules, vaporosas, 
aparecen tu rostro, tan risueño, 
tu garganta y tus manos primorosas. 
¿Quién de esas perfecciones será dueño? 
Linda mujer: en los amores creas 
cuando despiertes A la ruda vida 
por do van peregrinas mis ideas: 
Marina flor, de espumas circuida. 
Ideal concepción ¡bendita seas! 
* * 
Macarena gitana, mi gitanilla, f 
ahí te van mis suspiros, 
mis tristezas, mis besos y mis nostalgias. 
¡Qué solo estoy en Cuba, gitana mía, 
y eso que me has llenado todita el alma! 
Guárdate esas congojas que el aire lleva, 
que yo iré á recogerlas á tu ventana, 
si l a suerte me deja volver á verte 
en los cármenes ricos de mi Granada. 
Y l loró el pobrecito sus hondas quejas 
en los dulces rasgueos de su guitarra. 
* * 
Que es luz de los cielos creo 
lo que en la mirada bril la 
de mi prieta guajiril la, 
la reina del zapateo. 
No es la l lama del deseo 
que en ricos salones arde. 
6 temeraria, ó cobarde: 
es la luz que se desgrana 
en albores de mañana 
y en crepúsculos de tarde 
E n sus gracias embebido, 
yo sé arrancar notas suaves 
que van,' como trinos de ave&, 
de la bandurria á su oído. 
AUí, en el suelo pulido, 
sus patitas primorosas 
repiqueteando graciosas, 
imitan exactamente, 
rumores de blanda fuente 
y aletear de mariposas. 
* • 
Me avisaron que estaba muriendo 
de aguda dolencia: 
largos meses sin verme, y á solas 
con celos y penas. 
Acudí, por cumplir con el mundo 
y en el ú l t imo trance encontrela.. 
Aún me dió su postrera mirada, 
me apretó l a diestra, 
y oesó de vivir la infelice, 
rendida de celos, el mal de la ausencia, 
¿Por qué sienten tan hondo las n iñas? 
¡Bendi to el olvido, que cura las penas: 
benditas las a.lmas confiadas, que nunca 
de celos enfenmaoi 
Certifica, Doctoi', si tanto sabes, 
qué enfermedad es esta que padezco: 
insomnio, llacidoz, dolores sordos 
del ancho tórax en el lado izquierdo; 
á veees ansiedad, temor á ratos, 
furor á veces y por ratos tedio; 
antojos de llorar si no la miro 
y deseas de huir cuando la veo. 
Y el Doctor, prescindiendo de los libros 
y recordando lances de otros tiempos, 
diagnosit icó: un amor infortunado 
que de su misma sombra tiene celos. 
J . N. A U A H U I J l l U . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s de a l m a c é n p a -
r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n s u b u s c a d o r , 
d e s d e 90 c e n t a v o s en a d e l a n t e . L e c c i o -
nes d e f o t o g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n 
p e l í c u l a s . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
SAN R A F A E L 33. 
L O M A M Y I L L 0 S 0 
A L C A N C E D E L A S 
T E O R I A S C I E N T I F I C A S 
N o h a y i m p o s i b l e s p a r a l a c i e n c i a . — E l 
c i n e m a t ó g r a f o p r o l o n g a e l p a s a -
d o . — ¿ E s pos ib le v e r lo o c u r r i d o 
h a c e v e i n t e s i g l o s ? — E l t e l e scop io 
d e l p o r v e n i r . — N o h a y p a s a d o , to-
d o es p r e s e n t e . — L o s h e c h o s no 
d e s a p a r e c e n . — T o d o es s i m u l t á -
n e o p o r e l m i s t e r i o de lo i n f i n i t o . 
N o h a .Idegado d d í a e n que eil h o m -
b r e p o d r á v e r con los ojois !lo que 'acu-
r r e á l a r g a s d i s t a n c i a s á t r a v é s de los 
c u e r p o s , como y a en el p r e s e n t e pode-
m o s o i r lo q u e d i c e n á t r a v é s deil e spa-
c io c o n m u c h a s i leguas d e p o r m e d i o . 
S i n h a b l a r d e l t e l a u t ó g r a f o , a p a r a t o 
quere iproduce u n d i b u j o u n e s c r i t o 
ó u n c a l i c ó d e f o t o g r a f í ' a con e x a c t a 
p r e c i s i i ó n , d e s d e u n e x t r e m o á o t r o d e 
u n hiilo e l é c t r i c o , e s -un h e c h o p r á c t i c o 
•la, r e p r o d u c c i ó n d e ilas eiscenas p a s a -
d a s , c o n t o d a l a v a r i e d a d de sus a s p e c -
tos, mov imi i en tos y s o n i d o s . C o m b i n a n -
d o eíl f o n ó g r a f o c o n e l c i n e m a t ó g r a f o , 
p u e d e h a c e r s e u n a r e p r o d u o c i ó n v i v a 
d e ¡lo que hia s u c e d i d o en otro l u g a r 
l e j a n o . 
P u e d e s a c a r s e , p o r ejiemplo, en u n a 
p e l í c u l a l a r e p r o d u c c i ó n de u n a ó p e -
r a y , a i m i s m o t i e m p o c o n u n g r a m ó -
fono r e c o g e r lia n i ú s i e a , c o m o se r e -
p r o d u c e n a r i a s c a n t a d a s p o r C a r u s o 
y otros a r t i s t a s . L u e g o se a r r e g l a n l a s 
cosas d e m a n e r a que" el c i n e m a t ó g r a -
fo n o s h a g a v e r l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a ó p e r a , a l t i e m p o 'que e l f o n ó g r a f o 
r e p i t e lo c a n t a d o en l a m i s m a y p o d r e -
m o s h a c e r n o s la. i í l u s i ó n p a t e n t e d e que 
v e m o s y o imos l a p a r t i t u r a que se c a n -
t ó h a c e a ñ o s y en l u g a r m u y d i s t a n t e 
d e a q u e l e n q u e t u v o efecto l a r e p r e -
s e n t a c i ó n . 
E s t o y a no es so lo v e r das c o s a s á 
t r a v é s d e l a d i s t a n e i a ; e s t o d a v í a , a lgo 
m á s g r a n d i o s o : r e p r o d u c i r los h e c h o s 
p a s a d o s , y r e p e t i r l o s á n u e s t r o 'antojo. 
P e r o a u n h a y m á s . D e n t r o d e lo que 
t e ó r i c a m e n t e p o d r í a a c e p t a r s e c o m o 
u n a p r o m e s a d e l a c i e n c i a , ca'be l a s u -
p o s i c i ó n d e u n f e n ó m e n o m a i r a v i l l o s o 
a l e x t r e m o de p a r e c e r a b s u r d o . P u e -
d e c o n c e b i r s e u n p r o c e d i m i e n t o p a r a 
p r e s e n c i a r h o y dos h e c h o s r e a l e s y m a -
teriallies q u e oeurn ieron s i g l o s a t r á s . . 
P a r a ireprodaic ir u n a escena, m e d i a n t e 
el c i n e m a t ó g r a f o e s n e c e s a r i o h a b e r l a 
. sorprendido c o n e l lente f o t o g r á f i c o 
i m p r e s i c m i á n d o i l a e n u n a p l a c a sens ib le . 
E n l o s t e a t r o s m o d e r n o s sie p u e d e n 
v e r e s c e n a s d e é p o c a reonota e n l a que 
no e s t a b a de®cu'b . ierta l a f o t o g r a f í a ; y 
p a r a d a r l a a l p ú b l i c o h a n t en ido que 
. s imular d i c h o s episodios e c n a r t i s t a s 
y decoraeionies c o m o p o r e j e m p l o : " L a 
cor te de L u í s X I V , e l d e s c u b r i m i e n t o 
de A m é r i c a , e t c . ; p e r o ¿ c a b e e n lio po-
s ible e l i n v e n t o d e u n a p a r a t o que n o s 
M A G N I F I C A S M U I A S , B A R A T A S 
b o s S r e s . b y k e s B r o s , i m p o r t a d o r e s d e ¿ a ñ a d o , 
a v i s a n á s u s p a r r o q u i a n o s y a l p ú b l i c o e n ¿ e n e r a l , 
q u e t i e n e n á l a v e n t a u n c r e c i d o n ú m e r o d e m u í a s 
g r a n d e s p a r a t r a b a j o y d e c l a s e s u p e r i o r á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . - ^ A c ú d a s e p a r a v e r l a s . V e n t a s 
d i a r i a s e n l o s C o r r a l e s d e l o s A l m a c e n e s d e H a c e n -
d a d o s , T e l é f o n o G l S T . ^ O f i c i n a p r i n c i p a l : O B I S P O 4 9 
a l t o s , T e l é f o n o 7 5 0 . - * - t 1 a b a n a . 
c 1679 alt 6-9 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , ' H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : o . f l r u J L t £ t , s d o I X ^ X y c X o 3 ¿ t o 
C 1598 1-Ag. 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
1 P A X ^ Z F T T i X X . j X j Q ^ 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I A L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
í l a m a s crónicas , co ler í foni ies e infecciosas - Catarro intest i inl-Pi i jos - Cólicos - Disenter ía 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran con más actividad que n i n g ú n otro preparado. 
9991 D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 09-1 J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
é ^ t o , en el tratamiento de los C A T A R R O S de U V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
LUb, la H E M A i U R I A ó derrames de sangre por l a uretra, bu uso facilita la ex-
P^om ^ e A S ? ^ e á,l0^TO1í(ls. d.e la8 arenillas ó de los cálculos . C U R A L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado pato lóg ico de los órganos génito-urinarios . uu 
día ?opita de a p u í 0 cucliaraditas de café al dia« 93 dccir. cada tres horas enme-
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla do Cuba. ^»u«,iiw, y en ioaas las 
c l 6 I 4 . . 
1 Ag 
d e j a r a v e r l o s hecilios h i s t o r í e o s de s i -
g los a t r á s ? T e ó r i c a m e n f b e no es i m d i s -
p a r a t e s e m e j a n t e s u p o s i i e i ó n . P a r e c e r á 
á rra ichos i t n a buri la c o n t r a e l tiiem-
po eso d'e v e r hoy , ino a í n a l i m i t a c i ó n ó 
co-media dieíl pa/sado, s ino e l isinoeso 
reail y m i t é n t i i c o que lia h i s t o r i a r e f i e -
r e ; p e r o e s t a g r a n m a r a v i l l a p u e d e 
i m a g i n a r s e i l ó g i c a m e i n t e a d m i t i e n d o 
l a i n v e n c i ó n d e u n t e l e scop io d e t a i 
p o t e n c i a a m p l i f i c a d o r a que a l c a n z a s e 
á pierci'bir l a s i i m á g e n e s d e i m espe jo 
r e f l e c t o r de dimemsioines colosalies in s -
t a l a d o en iuh m u n d o l e j a n í s i m o , p e r t e -
i i i ' rkmte A n n s i s t e m a d e n n s o l que es-
t u v i e s e p o r e j e m p l o á l a d i s t a n c i a d e 
l a C a p e l i l a e n l a c o n s t e ü a c i ó n d e l C o -
c h e r o . 
E s a r e g i ó n de ilo infiimito se e n c u e n -
t r a k n n a d i s tanc ia , e n q u e l a l u z ó 
v i s u a l i d a d d e m i e s tros o j o s t a r d a 72 
a ñ o s e n ¡ r e c o r r e r ese e spac io . S i e l te-
l e s c o p i o a m p l i f i c a d o r a l c a n z a r a á v e r 
n n e s p e j o c o l o s a l s i t u a d o en n n a de 
a q u e l l o s anundos , y ese e s p e j o t u v i e -
se d m i s m o a l e a u c e q u e e l t e l e scop io , 
/ > u p o n i é n d c ( l o perp'eflTdicul'air a l r a y o 
v i s u a l d i r i g i d o d e s d e l a H a b a n a , co-
mo l a l u z t a r d a 72 a ñ o s e n l l e g a r lal lá , 
y o t r o s 72 cin v o l v e r , v e r í a m o s r e p r o -
d u c i d a s e n e l e spe jo l a s e s c e n a s que 
o c u r r i e r o n e n e s ta c a p i t a l h a c e 144 
a ñ o s , ó s e a e n 1762. E s d e c i r q u e v e -
r í a m o s e n e l p r e s e n t e l o q u e p a s a b a 
e n e l p u e r t o y e i u d a d d e l a H a b a a m 
c u a n d o l o s i n g l e s e s l e t e n í a n p u e s t o 
s i t i o . Q u i z á s o r p r e n d e r í a m o s e l m o -
h i e n t o h e r o i c o e n que e l c o m a n d a n t e 
d e l M o r r o L u í s d e V c l a s c o c a l a - b a j o 
l o s e s c o m b r o s d e l eastil i lo v o l a d o c o n 
m i n a s d e p ó l v o r a p o r l o s s i t i a d o r e s , ó 
l a s h a z a ñ a s de P e p e A n t o n i o en J e s ú s 
d e l M o n t e y en Q u a n a b a c o a . 
Y s u p o n i e n d o i n f i n i t a m e n t e p r o l o n -
gado el 'a lcance de d i c h o te lescopio , 
se d a r í a e l caso de que a p u n t a n d o v a -
r i o s d e e l lo s á d i s t i n t a s e s t r e l l a s m á s 
l e j a n a s , v e r í a m o s s i m u l t á n e a m e n t e los 
h e c h o s h i s t ó r i c o s de d i f e r e n t e s é p o -
cas . E n u n m i s m o i n s t a n t e p o d r í a m o s 
v e r l a t o m a de J e r u s a l é n p o r l o s c r u -
zados en 1099, y el a sa l to de C o n s t a n -
t i n o p l a p o r los t u r c o s en 1453. Y e-
m o n t a n d o l a h i s t o r i a m á s l e jo s , p r e -
s e n c i a r í a m o s en este m o m e n t o l a s l u -
c h a s de R o m a y C a r t a g o , el c o m b a t e 
de S a l a m i n a entre g r i e g o s y p e r s a s , 
e l paso d e l M a r R o j o p o r los h e b r e o s , 
'la c o n s t r u c c i ó n de l a s P i r á m i d e s y e l 
d i l u v i o u n i v e r s a l . E s t a s e r í a l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de lo g r a n d e y por ten toso 
en e l a d e l a n t o c i n e m a t o g r á f i c o : v e r 
los h e c h o s d e l p a s a d o r e m o t o e n s u 
p r o p i a r e a l i d a d y e s e n c i a . E n t o n c e s 
p o d r í a m o s r e c t i f i c a r no p o c a s l e y e n -
das f o r j a d a s p o r l a i m a g i n a c i ó n , y 
nos s e r í a d a b l e escoger á c a p r i c h o u n 
h e c h o h i s t ó r i c o p a r a e x a m i n a r l o como 
s i o c u r r i e r a en estos m o m e n t o s . E n f i -
l a n d o e l a n t e o j e á l a e s t r e l l a ' ' " W e g a " 
de " l a L i r a " , c u y a d i s t a n c i a es de 
42 t r i l l o n e s de l e g u a s , c o m o l a l u z t a r -
d a 18 m í o s á r e c o r r e r ese t r a y e c t o , s i 
le a p l i c a r a n e l t e l e scop io con u n re 
flector p u e s t o a l l á a r r i b a , p o d r í a m o s 
v e r a l l í en estos d í a s lo s t e r r i b l e s com-
bate s de l a g u e r r a f r a n c o - p r u s i a n a , el 
s i t io de P a r í s y los h o r r o r e s de l a 
' ' C o m m u n e " . Y a u n f u e r a pos ib le u t i -
l i z a r ese p r e c i o s o i n v e n t o en l a i n v e s -
t i g a c i ó n de no pocos m i s t e r i o s i m p e -
n e t r a b l e s . P o d r í a m o s e x a m i n a r l a s re -
g iones d e l P o l o y v e r lo que en e l las 
p a s ó h a r á c i n c o ó seis a ñ o s , p a r a sa,-
ber l a s u e r t e que le cupo en a q u e l l o s 
m a r e s á r t i c o s á l a e x p e d i c i ó n de l a r r o -
j a d o A n d r é , de q u i e n n a c í a se h a s a -
b ido . L a e s t r e l l a m á s p r ó x i m a á l a 
t i e r r a , e l " A l f a del C e n t a u r o " , dis l ,a 
de a c á u n o s ocho t r i l l o n e s de l e g u a s ; 
l a l u z que nos e n v í a t a r d e t re s a ñ o s y 
m e d i o en l l e g a r á nosotros , y d o b l a n -
do esta c a n t i d a d de t i e m p o t e n d r í a -
mos o c a s i ó n de v e r en e l l a lo que p a -
s a b a en el P o l o en estos ú l t i m o s se i s ó 
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
" L a H a b a n e r a " 
P í d a s e e l choco la te C l a s e E x t r a n ú m . 2 
con p r e m i o s , e l m e j o r d e l m u n d o 
O B I S P O 8 9 , H A B A N A . 
10999 26-18J1 
V i e t a 
H O M E O P A T A 
E«peoiaU«la en enf«rmerta«lcf( del eMtOma-
fso i intcmtlixon y eu toda clase de cufer-
medaden crónicas , tanto de s e ñ o r a s como de 
eaballeros.—Trntamlento especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegura In curación 
de las diarreas por antisruaM que «ean. 
fio visita.—Solo consulta de O á 11, en 
Obrapla 57, cada consulta 1 peso, los medi-
camentos gratis. 
10.712 26-19 J l . 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
E l í o l o r ie las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto aplicando un / 
a lgodón saturado del Extracto Deéti-
lado de Hamamelis de Bocque. A l mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos , quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio p&rfi, las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
i o s mmi i d i s p e p s i a 
ee cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r&pidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la rooetaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
s iete a ñ o s . D i c h a e s t r e l l a e s t á en el 
luMuisForio S u r , y i n n l m m o s v e r 
con sus ref lectores el polo b o r e a l í l o u -
dc se p e r d i ó A n d r é ; p e r o d e n t r o de 
a l g u n o a a ñ o s m á s , por La e s t r e l l a 61 
d J C i s n e , f u e r a pos ib le c o n s e g u i r l o . 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , que no s o n 
d.pl todo f a n t á s t i c a s , puesto que e n 
t e o r í a p u e d e n ser a d m i t i d a s , p r o d a -
m a n desde luego u n a v e r d a d l i loso-
í i c a e s t u p e n d a ; y es que como los he-
chos o f r e c i d o s á n u e s t r a v i s t a o c u r r e n 
p a r a c a d a m o r t a l en d i s t i n t a é p o c a , 
s e g ú n l a d i s t a n c i a d e l o b s e r v a d o r , ca -
U r a S í d e d u c i r que no s ó l o es e t e r n a 
l a . s u c e s i ó n in f in i ta d e l t i empo, s ino 
que t a m b i é n son cons tantes é i m p e r e -
cederos los ac tos d e l h o m b r e y los he-
chos todos de l a N a t u r a l e z a . U n m o v i -
m i e n t o ó c a m b i o c u a l q u i e r a r e p e r c u t e 
i n c e s a n t e m e n t e h a s t a los confines i l i -
m i t a d o s d e l e spac io , p o r q u e k oneja 
e t é r e a p r o v o c a d a p o r a q u e l m o v i m i e n -
to se e x t i e n d e á lo in t in i to y no^ c e s a 
j a m á s de a v a n z a r en a r o s c o n c é n t r i -
c o s ; y c u a n d o t o c a en l a super f i c i e d e 
u n a s t r o l e j a n o , p u e d e i m p r e s i o n a r l a 
r e t i n a de u n s e r v i v i e n t e y h a c e r l e 
p e r c i b i r l a c a u s a ú o r i g e n de a q u e l l a 
o n d a . D e a q u e l m u n d o p a s a á otro , y 
d e s p u é s á otro , p o r t o d a u n a e t e r n i -
d a d ; de m a n e r a que es m u y l ó g i c o a d -
m i t i r que s o n i n m o r t a l e s n u e s t r a s a l -
mas , c u a n d o t a m b i é n es i m p e r e c e d e r o 
c a d a u n o de los h e c h o s que e l e s p í -
r i t u p r o m u e v e en n u e s t r a m a t e r i a . E l 
can to de l a s aves , d i ce V í c t o r H u g o , 
in f luye en e l m o v i m i e n t o de los .astros, 
y d i j o u n a g r a n v e r d a d ; p o r q u e l a v i -
b r a c i ó n s o n o r a m á s i n s i g n i f i c a n t e mue-
ve l a s c a p a s d e l é t e r y p u e d e c a u s a r 
en g r a d o i n f i n i t e s i m a l u n a l i g e r a p e r -
t u r b a c i ó n e n l a s ó r b i t a s de u n p l a n e -
t a : m o v i m i e n t o que no p o r ser i m p e r -
cept ib le á n u e s t r o s sent idos , d e j a de 
s er r e a l y p o s i t i v o . 
L o inf in i to y lo e terno n o s r o d e a n p o r 
t o d a s p a r t e s . N u e s t r o s e r p e r d u r a h a s -
t a e n l a t r a s c e n d e n c i a de n u e s t r a s a c -
c iones . P a r a e l d i v i n o H a c e d o r y p a r a 
e l a l m a que s o n d e a los m i s t e r i o s de .o 
abso luto , n o h a y h e c h o s p a s a d o s : to-
do es p r e s e n t e , p o r q u e todo c u a n t o h a 
s u c e d i d o r e p e r c u t e en l a s e s feras d e l 
C o s m o s , y n u n c a d e j a de s e r lo que 
u n a v e z h a s i d o . N u e s t r o s h e c h o s v i a -
j a n c o m o los a s tros , y t r a z a n u n a ó r -
b i t a s i n fin en J a s p r o f u n d i d a d e s de l 
é t e r . 
P . G i r a l t 
m m 
1 1545 alt 13t-2 13m-3 
l i l i 
[ , I C , [ . 1 . J . 
Escue la preparatoria para j ó v e n e s y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía , Música y Te-
legraf ía .—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar I n g l é s en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en e spaño l .—Representante en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to sa ldrá de la Habana para llevar estu-
diantes al Ins t i tu to .—Direcc ión: 
J . A. & M. H. H O L T . 
Principales. 
10-5 
A L O S A C R E E D O R E S 
D E L 
i i i c i p i o d e l a mm 
Tengo el honor de citar á los s eñores ce-
santes municipales demás acreedores del 
Ayuntamiento de la Habana, (anteriores al 
año de 1899 á la Junta General que tendrá 
efecto á las ocho de la noche del próximo 
Martes 14 del actual en el Salón alto del 
café "Marte y Belona," para darles cuenta 
de las gestiones practicadas en favor del 
cobro de sus crédi tos y proposiciones que 
sobre los mismos hay en cartera. 
Habana, 11 de Agosto de 1906. 
E l Presidente, 
J U A N J . M 1 R A B E T . 
12,0S0 1 T - U 2 M-12 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18My 
Por este medio la acreditada joyer ía " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia A sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconlianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un plieco, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello do la casa. 
Pablo Arniigruron. 
11.407 26-1 Ag. 
C A J i ü R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
U A J U Í i U l i l W v S . 
03379 m m a 
D E L 1 1 
S( n o m b r a u n Ayunrtaumento, 
P'aralaido d e a l t u r a ; a c e p t a , 
l u r ^ se neumie e l quorouir i , 
vii Jes ió in ip'ubl'ica acuei iLb, 
lo m e j o r y m i s b a r a t o 
•para qwe H tnioral v e n z ^ 
suipriiine lo imailo, p i d e 
que a l punito se l-e f l i m w l r a n 
l o que le quitar<m, ó r d e n e s 
juv l i tares de o t r a é p o e a , 
p i d e 'lo s u y o d i s p u e s t o 
á no eoutar •eon la, v e n i a 
d e l G o b e r n a d o r la ieuát ieo , 
-deil S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
d e D o n TomáLS, d e l a s oaice 
m i l «vír^eaies que se me / .daA 
icón •wto.s y e o r t a p i s a s , 
•con ' b u r k s y « « t r a t a j e m a s , 
y t o d o s se h a c e n ¡tós s o r d o s 
y n i n g u n o ile •contesta, 
h i •está Molnv €i] M u n i c i p i o 
d ve to de Bta . E x e e l e u c i a 
y s o b r e es te velí^í, e l ú k a s e 
de u n S e c r e t a r i o ' • > ' i w ^ f S i a ' Í ! v ^ 
y sobre ©1 ú k a s e u n m a n d o 
d e D o n T o m á s , ¿ á q n é p e n a s , 
e n r e d o s y i c o r t a p i s a s ? . . 
c o n b a c e r lo que se o r d e n a 
(á •vivir y p u n t o en b o c a . 
L o p e o r es que n o l e n t r a a 
p o r s e m e j ante e a mi no, 
icomcejales que se p r e c k i a 
d e n o haieer n u n c a í i g u r a a 
de icorat ivas . L a e s c e n a 
•mundicipal íes a n g o s t a 
y es lanclha y m n e b o se prestai 
á t r a b a j a r ü e a l i m e n t e 
s i n reie ibir r e c o r a p e s a , 
ó á e x p o n e r s e á las e e n s u r a i 
s i n h a b e r c a í d o en edlas. 
¡ V í a l i b r e , e n todo c a s o ! 
P a r a m e t e r l a iconeiiencia 
e n l a b e r i n t o s , c o n v i e n e 
s u l i lbertad, s i n l a m e z c l a 
d e vetos , d e cortaipisas , 
d e i l íos y e s t r a t a j e m a s . . . 
c o n q u e se l a r r i m a n s a r d i n a s 
á l a b r a s a á m a n o s e c a . 
C . 
D e s p u é s d e a l f r u n a s h o r a s d o 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a » 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
— D B L A — 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . ^ 
Te lé fono 8.—Apartado 895.—Telégrafo j 
"Escalante." i 
Despacho, de i & 10 y d« 12 & 4, :fl 
H A B A N A I 
C 1545 26-28 J t 
O I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
1 0 * , A g u i a r , 1 0 8 , esquuut 
a A i n a r a u r c u 
B u c e n p a g o s p o r e l c a d e , f a c i l l c a a 
Gftrttts d e c r é d i t o y g i r a a Letrtáí 
a c o r t a y lar&ra v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V o r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m » 
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. M a / « 
sella, Havre. Lolla, Nantes. Saint Q u i u t í i v 
Dleppe, Toulouse .Venecla, Florencia. Tu» 
rín, Maslmo ,etc. asi como sobre todas la» 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s^as C a n a r i a s . 
o7] 156-14 Pb 
fi. 1 M 0 1 C i i l F Mm 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 2'¿. 
C a s a or i s r ina lmente e s t a b l e c i d a en I S t t 
Giran letras á la vista sob--? todos loa 
Baucos Nacionales de los Eai. ._ü3 ü i ü d o a 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L G A B L l 
1^62 78-1 J l . 
u o s d e R . A r g ü s l l e s . 
B A N Q U l í l i O S . 
M E R CA D ÍSMJUS 3 ( i , - ¡ J A l i A y A , 
Teléfono núm. 70. Cablsi: "Kamoaar^a» 
Depfisltos y Cuentan Corrientes.—Dep<V« 
í i toa de valores, hac iéndose cargo del Co«. 
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—^ 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-. 
tos.—Comnra yventa de valores públ icos & 
inclustriales.—Compra y venta d« letras dar, 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., porl 
cuenta agena.—Giros sobre las principo'o» 
plazas y también sobro los pueblos ae É s ^ 
paña. Is las Baleares y Canar ias .—Paao» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 761. 156-1 a. 
L B A L G S L L S 7 C O M P . 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre Now-York, 
Londres, Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de iOspaña é Is las Baleares y; 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa% 
tra incendios. 
1463 156-1 J L 
J . L B A N G E 
O B i í S r O 1 9 Y 2 1 . 
Hace ragos por el cable, facllUa cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga viata 
sobre las í>rincipales plazas de esta I s la y¡ 
las de Franc ia , ins la tcrra , Alemania, Rus ia . 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, ^uerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas laa c iuda-
Í Z ^ a l T Ü l u t 131113 3 a l o a r ^ 
i.^Lg 78-1 J L t 
S S a J - c i o » " v O o . 
C U B A 7 6 Y p 
Hacen pagos por el cable, giran letras m 
corta ylarga vista y dan cartas do créd i to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleana! 
Ib^n franc isca , Londres, París , Madrid. 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudadaS 
importantes de los Estados b.iidos, MéjlcoZ 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos do Méjico 
E n combinación con Jos señores P . B . 
Ho l l ín etc. Co., do Nueva York, reciben ó r -
aenes para, l a compra y venta de valore» a 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu^ 
dad, cuyas cotizaciones so reciben por ca^ 
ble diariamente. 
1^1 78-1 J l . i 
8 , O ' K E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M U K C A U B J A B ? 
Hacen pagos por el cabio. Faci l i tan c a r t » 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Y o r k . 
New Orloans MiUn, Turín, Roma, Venecla! 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto. GlbaU 
trar, Bremen. Ilamhurgo. París . Havre. Naa 
tes, Burdeos, Marsella, Cá-diz, Lvon. MAjlatL 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. eto. 
sobre todas las capitales y puertos aobrfc 
Palma de Mallorca. Iblaa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. «-unt^ 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, SpntK 
Clara, Caibarién, Sagua la GrandeT Tfln,2 
dad, Cienfuegos, Sancti Splritus. Sant ia^» 
de ^"Í^W01^?? de Avila' Manzaviiilo t^u 
S t t i ^ 1 ill0i ^ ^ a - Puerto Principe y n Í ¿ vitas. 
18-1 J l , j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E í l i c i ó n de la m a ñ a n a . - A g o s t o 12 de 1006. 
E n estos l igeros t r o / o s b i b l i o g r á f i -
cos no p r e t e n d e m o s f u n g i r de c r í t i -
cos. N u e s t r o in tento es r e f l e j a r las 
i m p r e s i n n e s r e c i b i d a s con l a l e c t u r a 
de los l ibros que, con a t e n t í s i m a de-
d i c a t o r i a , nos remi te desde, M a d r i d s u 
autor , n u e s t r o i l u s t r a d o a m i g o y 
c o m p a t r i o t a el d i s t in 
iSxcirio. s e ñ o r don Jos i 
br ino . 
T i t ú l a n s e las obras 
' ' C u e s t i o n e s p o l í t i c a s y financieras" c 
' ' I t a l i a P o l í t i c a " . A m b a s a c r e d i t a n 
al s e ñ o r P a r r e s como p u b l i c i s t a de 
l i l n s t r a e i ó n , e c o n o m i s t a p r o f u n 
l idp S e n a d o i 
d:; P a i r e s S o - ! 
((ue a l u d i m o s 
v a 
do y p o l í t i c o saiga/-. M u é s t r a s e t a m -
é u como c o n o c e d o r p r o f u n d o de l a 
tr ia , a 
cte i-
a cpie 
i luce j i 
me lo 
lace r e f e r e n c i a y 
c ios a t i n a d o s , j u n -
pueden s e r v i r , co-
s a con tec i mi ntos, 
o b s e r v a y se me-
en to-
los de-
de s u -
y eco-
n es tas 
f i n c a n t e s de 
mo f.-jemp'o, pasad 
c u a n d o en el los se 
d i t a . 
S u est i lo es sobr io , p e r o e l egante 
pues posee el s e ñ o r P a r r e s e sa " d i 
f í e i l f a c i l i d a d " r e c o m e n d a d ; 
do l ibro , p r i n c i p a l m e n t e en 
t l i cados á a s u n t o s comple jo ; 
y o como lo son los p o l í t i c o 
u ó m i c o s . D e a h í que r e s u l t 
o b r a s m u y ' a m e n a s é i n t e r e s a n t e s . 
P a l p i t a en " C u e s t i o n e s P o l í t i c a s y 
F m a u c i e r a s " y en e l p r i m e r c a p í t u -
lo, e s p e c i a l m e n t e , de " I t a l i a P o l í t i -
c a " u n p a t r i o t i s m o s a n o y h o n r a d o , 
que s i c a n t a las v i r t u d e s de n u e s t r a 
r a z a y las g r a n d e z a s de n u e s t r a que-
r i d a P a t r i a , no o l v i d a , pues p o r el 
c o n t r a r i o s e ñ a l a sus defec tos y e r r o -
r e s , pero i n d i c a n d o el m e d i o de co-
r r e g i r a q u e l l o s y de e s q u i v a r é s t o s . 
D e d i c a " C u e s t i o n e s P o l í t i c a s y F i -
n a n c i e r a s " ú t r a t a r de los p r o b l e m a s 
h i s p a n o - a m e r i e a n o s , de los r e g i o n a l i s -
t a s e s p a ñ o l e s y a l g ú n que otro a r -
t í c u l o á j u z g a r los p o l í t i c o s de aque-
l los t r i s t e s d í a s de n u e s t r a d e r r o t a , 
p o l í t i c o s que , p a r a d e s g r a c i a de E s -
p a ñ a , c o n t i n u a r o n r i g i é n d o l a como 
c o n t i n ú a n a h o r a sus h e r e d e r o s , que 
son , s a l v o h o n r o s a s e x c e p c i o n e s , h o m -
bros p e q u e ñ o s , c e r e b r o s mediocres- y 
g o b e r n a n t e s funes tos . 
E s c l a r o — a u n q u e no d e l todo l ó -
g i c o — q u e s i e n d o p o l í t i c o m i l i t a n t e e l 
s e ñ o r P a r r e s se d e j e l l e v a r a l g u n a que 
o t r a v e z — p o c a s p o r c i e r t o — d e l e s p í -
r i t u de p a r t i d o , lo q u e — a u n q u e p a r e z -
c a p a r a d ó g i c a l a a f i r m a c i ó n — e s mo-
titvo de m a y o r i n t e r é s p a r a e l l i b r o ; 
p o r q u e , en estos a s u n t o s , l a i m p a r -
c i a l i d a d d e l j u i c i o e m i t i d o sue le r e -
s u l t a r m o n ó t o n a y h a s t a c a n s a d a , y a 
q n c s i e m p r e , á s o l a s c o n n u e s t r a con-
c i e n c i a , somos i m p a r c i a l e s en l a me-
d i d a de n u e s t r a s f u e r z a s , y lo que 
d e s e a m o s — s i n e x p r e s a r l o , t a l v e z , pe-
r o s i n t i é n d o l o — e s h a l l a r u n a o p i n i ó n 
que r e b a t i r ; esto es, a l g u i e n c o n q u i e n 
sos tener c o n t r o v e r s i a . Y s i n d u d a 
p o r es ta a f i r m a c i ó n , si e x t r a ñ a , s in -
c e r a , h e m o s l e í d o y r e l e í d o c o n v e r -
d a d e r o dele i te los t r a b a j o s del s e ñ o r 
P a rre s . 
H a y algo, e n e l l i b r o que nos sor-
p r e n d e a g r a d a b l e m e n t e : el conoc i -
m i e n t o de l a u t o r de l a s i t u a c i ó n de 
C u b a en a q u e l l a d i f í c i l é p o c a y e l r e -
c o n o c i m i e n t o que h a c e d e l p a t r i o t i s -
m o de los e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s en A m é -
r i c a — s o b r e todo los de C u b a — q u e , 
e r r a d o s ó no y s i n i n c l u i r á los p a -
t r i o t e r o s de oficio, s i e n t e n i n t e n s o 
a m o r á l a l e j a n a p a t r i a y en sus a r a s 
s a c r i f i c a r o n v i d a s y c a p i t a l . 
E l r e g i o n a l i s m o v a s c o y c a t a l á n s o n 
a t a c a d o s v a l i e n t e m e n t e y h a s t a c o n 
c r u d e z a p o r el s e ñ o r P a r r e s , m a s s i n 
d e j a r de r e c o n o c e r el p o s i t i v o v a l o r 
d e esos pueblos , si b i en nos p a r e c e 
que es u n t a n t o i n j u s t o a l n e g a r , co-
m o en c i er to modo n i e g a , á los v a s -
c o s lo que r e c o n o c e á los c a t a l a n e s : 
a m o r al. t r a b a j o ; p u e s no o t r a cosa 
s i gn i f i ca l a a f i r m a c i ó n que h a c e de 
que los p r i m e r o s d e b e n s u p r o s p e r i d a d 
á l a r i q u e z a de l s u b s u e l o m á s que a l 
e s fuerzo de s u s b r a z o s . 
A s u v e z r e t r a t a e l r e g i o n a l i s m o 
a s t u r en l a " c a r t a á D o n A l f o n -
so X I I I " y en los dos a r t í c u l o s s i -
g u i e n t e s ; p e r o este r e g i o n a l i s m o , s i 
t a l puede l l a m a r s e , es p r u d e n t e y h o n -
r a d o : p i d e p a r a A s t u r i a s — h e r m o s a 
t i e r r a donde v i o l a l u z el s e ñ o r P a -
r r e s , — l o que h a y d e r e c h o á n e d i r , s i n 
a t a c a r en lo m á s m í n i m o .a u n i d a d 
n a c i o n a l , que p a r a todo e s p a ñ o l debe 
s e r i n t a n g i b l e y h a s t a s a g r a d a . 
N o nos d e t e n d r e m o s á e x p r e s a r l a 
i m p r e s i ó n que nos p r o d u j o l a l e c t u -
r a de los a r t í c u l o s d e d i c a d o s á l a po-
l í t i c a y p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , p o r q u e so-
mos á g e n o s á esas l u c h a s de p a r t i d o , 
f u n e s t a s cas i s i e m p r e p o r los p e r j u i -
cios que e l l a s s u e l e n c a u s a r ; m a s no 
podemos p a s a r i n a d v e r t i d o a lgo que 
p i n t a al s e ñ o r P a r r e s y S o b r i n o como 
p o l í t i c o o b s e r v a d o r : s u p r e v i s i ó n p r o -
nos t i ca en 1895 l a d e r r o t a , y m á s t a r -
de, s u f r i d a é s t a , i n d i c a a l G o b i e r n o 
l a p o l í t i c a de l a p a z y lo i n v i t a á 
c o n q u i s t a r n u e v a m e n t e l a A m é r i c a es-
Pa nola c o m e r c m l m e n t e , p o r s u p u e s -
to, medio de r i q u e z a p a r a E s p a ñ a y 
uiot ivo p a r a h i s p a n o - A m é r i c a de ase-
g u r a r s u c o h e s i ó n en f r e n t e d e l ene-
m i g o n a t u r a l : el i m p e r i a l i s m o y a n -
kee . 
E l otro l i b r o — " I t a l i a P o l í t i c a " — 
0s nn es tudio v e r d a d e r a m e n t e a c a b a -
do de l a p o l í t i c a i n t e r i o r y e x t e r i o r de 
ui p e n í n s u l a i t a l i a n a , y u n a o j e a d a r e -
t r o s p e c t i v a á los poderes que i n t e r -
v i n i e r o n en l a f o r m a c i ó n de su u n i -
dcid. 
E n " I t a l i a P o l í t i c a " d e r r o c h a su 
autor las g a l a s d e l l i t e r a t o : á t i c a ex-
P í e s i ó n , b r i l l a n t e s i m á g e n e s y est i lo 
galano. 
A d i f e r e n c i a d e l a n t e r i o r l i b r o , for -
ftmdo por s e l e c c i ó n de a r t í c u l o s p u b l i -
cados en importantes - r e v i s t a s y p e r i ó -
este f o r m a u n todo h o m o g é -
0 Que ofrece m a y o r o c a s i ó n de j u z -
p 1 a l a u t o r desde un punto de v i s t a 
• W e r a m . A l l í , e l p o l í t i c o y e l s o c i ó -
logo t en i endo que o b s c u r e c e r s e a u le 
l a a c t u a l i d a d p e r i o d í s t i c a ; a q u í en 
" I t a l i a P o l í t i c a " , el p u b l i c i s t a y el l i -
t e r a t o d a n d o en a t i l i g r a ' r u l o es t i lo 
los f r u t o s de sus e s tud ios y o b s e r v a -
c iones . 
E i C a p í t u l o p r i m e r o - - " ^ u a l o g i a s y 
r e c u e r d o s i t a l o - b i s p a n o s " - - es n n p r e -
cioso canto l l eno de a m o r á l a p a -
t r i a y de s i m p a t í a y a fecto á l a pe-
n í n s u l a h e r m a n a . S i m i l i t u d de s i t u a -
c i ó n , de o r i g e n , de i d i o m a y h a s t a 
c e l i i s tor ia , s in d e j a r la c o n t r i b u c i ó n 
de I t a l i a á n u e s t r a s c o n q u i s t a s y g r a n -
dezas con n a - ' g a n t e s como el "nmor-
ta l C o l ó n ; todo es t r á t a l o c o n ex-
t r a o r d i n a r i a e r u d i c i ó n v e U . c u e n c i a . 
L o s siguionv.es son u n a e x p r e s i ó n 
d e t a l l a d a de la u n i d a d i t a l i a n a en su 
o r i g e n y en su es tado a c t u a i . 
L a s a s p i r a c i o n e s de los r a . l i c a l e s 
ital ianos: l l a m a d o s •<1irréd<$il|;iSií;as?', 
t endente s á c o m p l e t a r la u n i d a d con 
l a a n e x i ó n de T r i e s t e , T r e n t o , N i z a 
y S a b o y a , de o r i g e n y sentimiento.-) 
i t a l i a n o s , l a s j u z g a s i n c e r a y m u y 
c u e r d a m e n t e el s e ñ o r P a r r e s , que cree 
i m p o s i b l e el l o g r a r l a , p e r o que, c o m o 
no p u e d e me-ios, a p l a u d e esa nob le 
a s p i r a v . i ó n de aque ' mtel;e:ente p u e -
blo. 
D e m o s t r a c i ó n de lo q u é h a Costa-
d o y c u e s t a á I t a l i a l a t r i p l e a l i a n -
z a , es e l e s tud io que h a c e e l s e ñ o r 
P a r r e s sobre s e m e j a n t e i n e x p l i c a b l e 
i'.niiui, c u y o ú n i c o r e s u l t a d o es l a de-
p a u p e r a c i ó n del t e r r i t o r i o y l a n u m e -
r o s a e m i g r a c i ó n de sus h i j o s . E s t o 
d e b i e r a s e r v i r de l e c c i ó n á los que 
c r e e n que solo es pos ib l e e l e n g r a n -
d e c i m i e n t o de n u e s t r a E s p a ñ a c o n l a 
a l i a n z a de g r a n d e s po tenc ias , l a s que 
a p r o v e c h a s i e m p r e e l i n e r t e en p e r -
j u i c i o del d é b i l . 
H e m o s d a d o u n a * e x t e n s i ó n d e s u s a -
d a á es tas i m p r e s i o n e s , a b u s a n d o de 
l a p a c i e n c i a de los l e c t o r e s ; p e r o q u i -
s imos , a l h a c e r l o a s í , e x p r e s a r l a s a -
t i s f a c c i ó n v i v í s i m a ' que nos p r o d u j o 
l a l e c t u r a de los i n t e r e s a n t e s l i b r o s 
d e l s e ñ o r P a r r e s , n u e s t r o i l u s t r e a m i -
go, de q u i e n y a c o n o c í a m o s los no-
t a b l e s y p a t r i ó t i c o s d i s c u r s o s p r o n u n -
c iados , p r i m e r o e n e l C o n g r e s o y no 
h a c e m u c h o e n el S e n a d o , d o n d e r e -
p r e s e n t a l a c i r c u n s c r i p c i ó n de L l a n e s , 
A s t u r i a s . 
E l E x c m o . s e ñ o r d o n J o s é de P a -
r r e s y S o b r i n o , h a o f r e c i d o « 1 D i -
r e c t o r de este p e r i ó d i c o c o l a b o r a r en 
el D i a r i o de l a M a r i n a , y e s p e r a m o s 
que d a r á p r o n t o á c o n o c e r sus p r o -
d u c c i o n e s , l a s que s e g u r a m e n t e h a -
b r á n de s e r m u y notab le s . M i e n t r a s 
este a n s i a d o m o m e n t o llega^ r e c i b a 
l a s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n de n u e s t r o 
a g r a d e c i m i e n t o p o r los l i b r o s r e m i t i -
dos y p o r l a a t e n t a d e d i c a t o r i a c o n 
que nos h o n r ó . 
J u a n G . P u m a r i e g a . 
A g o s t o 11! 906. 
«STJ*-'-— 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
D e s d e $2 l a m e d i a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d de O t e r o y C o l o m i n a s . 
S A N R A F A E L N ú m . 32 . 
I C A R N E T j S A L O N 
N a d a , a b s o l u t a m e n t e n a d a , d i g n o de 
m e n c i ó n h a o c u r r i d o en n u e s t r o s cen -
t r o s s o c i a l e s en l a s e m a n a ú l t i m a . 
E n n u e s t r a s o c i e d a d h a b a n e r a , ape-
n a s s i se o b s e r v a á t o m o a l g u n o de en-
t u s i a s m o en p r ó de fes te jos en p e r s -
p e c t i v a . 
¿ A q u é obedec3 ese n o s t á l g i c o s i l e n -
c i o ? ¿ Q u é o c u - i v ? 
\ no s e r l a bo la c e l e b r a d a l a n o c h e 
l u n e s p o r nn e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
y l a r e c e p c i ó n l l e v a d a á efecto p o r la 
S o c i e d a d " S a n t a R i t a , " anoche , c í i sus 
a m p l i o s sa lones de A y u n t a m i e n t o n ú -
m e r o 1, p o d e m o s a s e g u r a r que n a d a 
t e n d r í a m o s que d a r á c o i u c n- á 3 u - s -
t r o s l e c tores . 
P r e c i s a , pues , que n u e s t r a s S o c i e d a -
d e s a c u e r d e n l a c e l e b r a c i ó n de fiestas 
a g r a d a b l e s , d o n d e n u e s t r a j u v e n t u d 
p u e d a p a s a r r a t o s de l i c iosos . 
* * * 
D o l o r e s R e g ó . 
E s t a e s t u d i o s a y a v e n t a j a d a p r o f e -
s o r a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e s t i m a d a 
y c o n s e c u e n t e a m i g a n u e s t r a h a obte-
n i d o en los ú l t i m o s e x á m e n e s de m a e s -
tros , e l s e g u n d o g r a d o . 
S u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s , e n t r e los 
que nos c o n t a m o s noso tros , r e c i b i r á n 
c o n b e n e p l á c i t o e s t a n o t i c i a , q u e a c u s a 
u n t r i u n f o m á s p a r a l a c u l t a L o l i t a . 
L l e g u e hasta, e l la n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
# * * 
A c u s a m o s r e c i b o . 
A l a e l egante t a r g e t a que n o s d i r i -
g e n nuestrosi e s t i m a d o s a m i g o s , l o s 
t i e r n o s esposos B a r r e t o - C a s a n o v a p a r -
t i c i p á n d o n o s su e f e c t u a d o e n l a c e y 
o f r e c i é n d o n o s su r e s i d e n c i a : R e i n a 52 . 
L a r g a v i d a y u n i ó n d e s e a m o s á los 
n u e v o s c o n t r a y e n t e s . 
C á n d i d a G a r c í a . 
S e e n c u e n t r a desde h a c e d í a s e n t r e 
nosotros , e s ta d i s t i n g u i d a é i n t e l i g e n t e 
m a e s t r a p ú b l i c a y e s t i m a d a a m i g a 
n u e s t r a . 
Q u e le s ea g r a t a s u e s t a n c i a , es 
c u a n t o deseamos á l a d u l c e C á n d i d a . 
A g u s t í n B r u n o . 
G R A N M A T I N E E 
E e g a l o s de j u g u e t e s . - — D e b u t d e l c u a -
d r o i n f a n t i l . 
U n a . m a t i n é e a n u n c i a h o y la C o m -
p a ñ í a de V a r i e d a d e s q u e a c t ú a en el 
f a v o r e c i d o A l b i s u . E l p r o g r a m a es s u -
p e r i o r , d e b u t a n d o u n " C u a d r i t o i n f a n -
t i l " , compues to p o r 25 n i ñ o s de d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s y que en obsequio de 
sus a m i g u i t o s y g r a c i o s a m e n t e , l l e v a -
r á n á la. e s c e n a E l D o r a d o y e j e c u t a n -
do los s iguit intes n ú m e r o s : D o , r e , m í , 
f á ; U u n a a m e r i c a n a ; B a r í t o n o i n bo-
g a ; L a c a f e t e r a ; M a r g a r i t a ; C o r o de 
M o n j a s ; C o r o de C u r a s ; C o r o d e i m -
p e r t i n e n t e s . E n el p r o g r a m a t ; i m b i é n 
figuran e n t r a d a s de P a y a s o , a c r ó b a t a s , 
bai les , m i n s t r e l s y en el c i n e m a t ó g r a t o 
m u c h a s v i s t a s m u y c ó m i c a s . 
S e s o r t e a r á n j u g u e t e s entre los un ios 
que a s i s t a n , entre el los h a y . . n a w 'a y 
h e r m o s a c a s a de m u ñ e c a s , c o n todo su 
a j u a r , u n l e ó n g r a n d e y u n c a r r o . 
P o r l a n o c h e f u n c i ó n por t a n d a s , a 
l a s 8, 9 y 10, t o m a n d o p a r t e en todas 
e l las el t e n o r S r . C a s a ñ a s , que c a n t a r a 
j o t a s y r o m a n z a s . " C u a d r o s v i v o s , 
ba i l e s e s p a ñ o l e s , g u a r a c h a s , n t.'drs y 
r u m b a s p o r e l c u a r t e t o F l o r a , a c r ó b a -
tas, p e l í c u k s s u p e r i o r e s en el c i n e m a -
t ó g r a f o , etc. , y s o l a m e n t e va le la en-
t r a d a c o n d e r e c h o á l u n e t a ó b u t ü e a 
20 cen t avos , l a t e r t u l i a 10 y un pa lco 
40. E l co lmo de lo b a r a t o . 
E l lunes e m p i e z a n los d e b u t s a n u n -
c i a d o s p o r A l f r e d o M i s a , E n la. noche 
de ese día, se p r e s e n t a l a h e r m o s a y no-
taible t ip l e S r t a . A u r o r a O b r e g ó n , de 
f a c u l t a d e s e s c e p c i o n a l e s y que el P11" 
bliCO p r e m i a m sn m u c h o v a l e r . E l o í r -
l a s o l a m e n t e j u s t i f i c a el p r e c i o de l a 
e n t r a d a . 
E l m á r t e s lo h a r á n los c u a t r o a c r ó -
b a t a s S r e s . I l e r / o g y el j u e v e s ó v ier-
nes S u l l i v i a n c o n s u t r o u p e de c inco 
m u j e r e s e s g r i m i s t a s . 
A s í es como debe en tenderse el ne-
gocio de v a r i e d a d e s . N o v e d a d e s , no-
v e d a d e s n o v e í l a d e s y n o v e d a d e s y mo-
v i e n d o el c a r t e l c o n t i n u a m e n t e . 
m wmi BE i a m BE m 
Hepciaf is fle A r a t a m l e n t i 
P l U U M a S D E A G U A 
s m d o m m m m m 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les concedió, s egún anuncio publicado 
con fecha 21 de Junio últ imo, para el paso 
sin recargo de los recibos del Segundo T r i -
mestre del corriente año, por conducto de 
los inquilinos de las casas se les remiten las 
papeletas de aviso prevenidas, á tin de que 
concurran á satisfacer sus adeudos & las 
Cajas delj Establecimiento, calle de Aguiar 
números 'Si y 83, de diez de la m a ñ a n a á las 
tres de la tarde, en el término de tres días 
hábi les , que terminarán el dííi 15 del pre-
sente mes, adv ir t i éndoles que desde el ven-
cimiento del expresado plazo, quedan in-
cursos, los que no hayan llenado ese requi-
sito, en el. recargo del cinco por ciento so-
bre el total importe del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el art ículo 16 de la Instruc-
ción del 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Agosto de ItiOtí. 
Publ íquese : 
K l Alcnlíle IWfjnteljpulí 
J U L I O D E C VRlí l lXAS. 
E l Diivctor, 
I . POLLEDCÍ. 
C 1GS9 5--
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A V E R D A D E R A 
E n v i s t a dol c r e c i e n t e favor del p ú b l i c o h a c i a e l s in i g u a l refresco t ó n i c o y r e c o n s l . i n v e n t o 
G O G A - G O L . A de la T h e ( ' o c a - C o l a C o . e s t a b l e c i d a en A t l a n t a G a . E . U . A , a l g u n o s comer-
CÍanteS c i n d u s t i n d e s e s t á n o frec iendo á l a v e n t a m a l a s i m i t a c i o n e s de este re fresco y l a m b i é n con 
el n o m b r e de G O C A - G O L A p a r a s o r p r e n d e r m á s j í i r ü m e n t e á los c o n s u m i d o r e s . C o n tal mot i -
vo damos este a v i s o :'i todos los f u i i s u m i d o r e s , i l a inu iu lo l e s la a t e n c i ó n qjje la l e g í t i m a G O G f l -
G O L A es la q n c so v e n d e en bote l las en la P l a n t a s i t u a d a en O b r a p í a n? 14 y c a d a u n a l l e v a en 
la e t u p i e i a e l nombro de la C o m p a f i i a A t l a n t a G a . y en el c e n t r o G O G A - G Ó b A - T a m b i é n se 
e x p e n d o en l i t ros y b a r r i l e s de 5 y LO ga lones on c a s a de J . M . P a r e j o , B a r a t i l l o 6 y 8, r e p r e s e n -
tantes de l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a ^ 
T e n i e n d o esta C o m p a ñ í a r e g i s t r a d a s u s m a r c a s de G O G A - G O b A en es ta R e p ú b l i c a , e s t á 
d i s p u e s t a á l l e v a r A los T r i b u n a l e s á todos los que imi l t -n ó fa ls i f iquen su m a r c a i n d u s t r i a l reg i s -
t r a d a , v e n d i e n d o con e l l a un p r o d u c t o en p e r j u i c i o y e n g a ñ o de los c o n s u m i d o r e s . 
A s í m i s m o h a c e m o s presente á los c o m e r c i a n t e s que c o m p r a n m e r c a n c í a s c o n m a r c a s , 
i m i t a n d o ó fals i f ieando o tras r e g i s t r a d a s , qne i n c u r r e n t a m b i é n en 
r e s p o n s a b i l i d a d a l p a r que los que l a s v e n d e n . 
A R T U R O MARCOS B E O J A R D I N 
C i n U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 7 á, 5 los días laborables 
y de 11 fi. 3, los festivos, 
narcolona 20, alio:. 11.723 S-6 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I P O 
ISn&cicia 72. C 1663 26-5 Ag. 
f . V a l d é s T l l a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O Ü S - D E 8 A 11 
11.116 26-26 J l . 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
de1. Pecho.—Consulado núm. 128. entre V i r -
ttt&ea y Animas.—Consultas de 12 á S. 
11.115 26-26 J l . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1593 1-Aí 
ü / m i c i o B e l l o v A r a n g o 
A MIS T A D Nüm. 61, A 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 A 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.0S3 7S-10 J l . 
TANQUii; D E HORMIGON H l D i ; A U L I C O 
P A R A L A A D U A N A . — S E C l ' . K T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S — J E K A T U H A D E CONS-
T R U C C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a , 10 de 
Agosto de l;t06.—Hasta las tres de la tarde 
del d'a 30 de Agosto de 1!)06, se recibirán \ 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
(Arsenal) proposiciones en pliegos cerrados I 
para O B R A S D E CONSTRUCCION D E l"N 1 
T A N Q U E D E HORMIGON H I D R A U L I C O | 
P A R A E L S E R V I C I O D E AGUA E N L A 
ADUANA D E L P U E R T O . — L a s proposicio-
nes serán abiertas á dicha hora, se darán 
informes á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri- I 
gidos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe ' 
de Construcciones Civiles, y al dorso se les 
pondrá e! siguiente rótulo: "PROPOSICION 
P A R A O B R A S U E CONSTRUCCION DE 
UN T A N Q U E D E HORMIGON H I D R A U L I -
CO P A R A E L S E R V I C I O D E A G U A D E L A 
ADUANA D E L P U E R T O . " 
C A R L O S E . CAUAnSO, 
Ingeniero Jefe. 
_C_10S7_ a l t 6-10 
R E P A R A C I O N E S E N L A C A S I L L A D E 
P A S A J E R O S . — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E C O N S T R U C -
C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a , 10 de Agosto 
de 1906.—Hasta las 3 de la tarde del día 30 
de Agosto de 1906, se recibirán en la Di -
rección General de Obras Pübl icas (Arse-
nal) proposiciones en pliegos cerrados para 
las OBRAS A D I C I O N A L E S E N L A C A S I L L A 
D E P A S A J E R O S D E L A ADUANA D E L 
P U E R T O D E L A H A B A N A . — L a s proposi-
ciones serán abiertas á dicha hora.—Se da-
rán informes á quien los solicite.—Los sp-
bres conteniendo los proposiciones serán di-
rigidos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Constr,lociones Civ iles, y al dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo: "Pi¡OPOSICION 
P A R A G L R ^ S A D I C I O N A L E S E N L A C A -
S I L L A D E P A S A J E R O S D E L A ADUANA 
D E L P U E R T O D E L A HABANA." 
C U U . O S . B . C A D A L S O , 
Ingeniero Jefe. 
C I S í i alt. 6-10 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y onít-nuf «ladcs de .-¡«MloraH. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 17S7. 
S529 TS-io Jn. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A N A 5 5 
l -Ag . 
n 
ABOGADO 
^ictaív SI . Bitiroí» BttpHAól, prlnvl^al. 
Teléfono núm. 125. 
C 1645 52 l -Ag . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado Iicniovario «Je la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
DR, F E L I P f G A R C T a ^ C A I z a I I 
Miidict» ¿e l Hoajifícl San F'rnMcitieo de Patsla 
P I E L , S I F I L I S j - V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
C o n c o r d i a 33, esq. á S a n N i c o l á s . 
E n este salón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fec tuarán toda clase de 
operaciones concerniente á la profes ión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios cu i>latu: 
Por una ex tracc ión . $ 0 - 5 0 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diento espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes.. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y operaciones de 7 de la m a ñ a n a 
& S de la tarde y de 7 & 10 de l a noche* 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, tambié.n 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
D R . E . F E M A N D E S S O T O 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á, 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
D E . G O H S A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de 
Uencficencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas Ge 11 á, 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1572 ír>g.>| ^ 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C O 
Enfermedades del Coraxfin, Pulmonest 
Nerviosas, Pie l Venéreo-sífüíí icaM.—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 l -Ag . 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Ciara 25. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1570 l - A g . 
D R , F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médico -r i ruJano-Deut l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 l -Ag . 
Enfermedades del ecrebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín lOB'/z, próximo 
i á. Reina, de 12 & 2.—Teléfono" 1839. 
C 1582 l -Ag . 
l O I J E t . O v ^ L I H . B J O T 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciontg cié 8 & 11 ¿le la 
mañana y do 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 |.Ag4 
Polvos dentífricos , elixir, cepillos. Ccnmltas 
de 7 á 5. __'l03|03__ 36-23 j l 
D r . E . O k o m a í 
Tratarni5p;o especial de Sí'.iies y enfer-
med-ides \enértías .—purdcUta ráiiisla.—Con-
sultad do 1. a Z.—Teléfono 845 
L^CIUO N LXI. i . paltos). 
ÍLÍÍÍIIIMÍAÍÍI 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Parios, por oposic ión cié la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 7 9. 
•Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565, 
_741C 156m tny 15. 
J U A N V A L D E S P A G E S " 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
MAj>; J E L A , J I M E N E Z L A N i E E , 
A b o g a d o s 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aginar núm. s i , altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a, m. y de 
2 á 5, p. m. •J'eléfonc 104. 
167 .̂ . ., 26 7-Ag. 
p M ' f A i v E Z e m i s M " 
Especialista'en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana uúmero 49. 
C 1600 ^Z^^: 
D R . A N G E L P . P Í E D U A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del e s t ó -
mago, hilado, i>azo é intestinos. 
ConNuUat» «ie 1 á S, Sania Clara 25. 
C 1580 l - A g . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
l i i u i c a de Kiiferniedailes «le los ojos. 
Para pultrr.-í í i al mes In InMcrlpciOn. 
Maríriiiue 73, enire ÍÍIUÍ liai'aei 
y San José .—Tele fono 1334. 
C 1571 l -Ag . 
D r . C . E . F i n l a v 
E.-<X)ecíalisía en eutermedades de los ojos 
y de ION oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 0313 
3564 l - A g . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kufermedades de) Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N K P T L N O 137.. 13 fi 3, 
1568 
18 m% 
d e l D r . E m i l i o A l a n i l l a 
Tratamiento de las enfermedad-js de l a 
piel y tumores por la E lecLic idad , B a y o » 
X . Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Earácl ica.—Exa-
men por los Bayos X y l iad iograt ías , de 
todas clasep. 
CONSULTAS D E 12 V, á 4. 
O ' R e i l i y 43. T e l e f o n o 3154. 
0206 7S-26 Jn. 
D R , J G S E m m F Í G D E E A S 
CIHUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés i cas .—Pri -
mer dentistn. de las Asociaciones de K e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consulta.-- de 12 ¿ 5, Teniente 
Bey .^ .—Teléfono ol37.—Habana. 
_10.470 26-15 J l . 
J o s é A . P r e s n o 
'i E L E F O N O 1130. 
•fiiícw p(»r epoisiciOn de la F a c u l í a d 
MedíeJua.—Cirujano del Hoapital 
?.óm. i.-—CoitsuUas de 1 3. 
A M I S T A D r.7. 




D r . J w a n P a f ó f o G a r c s a 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s B r i n a r i a s 
Consultas Caba 101, de 12 á 3. 
1571 l -Ag , 
. D r . J . S a n t o s F e r i í á ü d e s 
O C U L I S T A 
COUMOIÍÍÍB en ^rado 105. 
CoNtado de Vlllr.aiieva, 
C 1583 l -Ag. 
O c u l i s t a 
COIÍMUKÜ.S y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1 7 4 3 . 
0751 78-3 J l . 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujitao Dent i s ía 
D r . F a m a i c ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E K O 7Í,. 
C 1576 l - A g . 
A R I A Ñ B O ' A L V A R O ESCOBAP' 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de 1 á 4 p. m . 
i -Ag . 1558 
D r . J u s t o V e r d i n o 
G a l i a n o 79 . 
C 1581 
ABOGADO 
H a b a n a . B e 11 á i . 
l -Ag . 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado cu LSSd) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y anímico, DO.S pesos. 
Compórtela »7, entre Muralla y Teniente Rcjr 
C 1585 l -Ag . 
DR. JÜAN JESUB YALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Regente del Gabientc Dental de los 
sucesorev del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 l -Ag . 
DR, H JSLVAREZ A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
1566 l -Ag . 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 8S* Te lé fono 1405. 
11.300 78-20 J l . 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 1SS, nütos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 • l -Ag . 
Especialista en Enfermedades del Pecho. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno lO'i y 104. 
10-^4 26-17 J l . 
l O J B L . X j t A - O - l E S 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferrocuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
11.307 26-20 J l . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M E R O 105. 
C 1595 L A B . 
D R . G U S T A V O S . M P L E S S I S 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diariaíi de 1 á S. 
r*'jn McoiAs uúui. 3. Te l é fono 1132. 
1565 l -Ag . 
R a m ó n J ? M a r t í n e z , 
A B O G A D O 
A N A R O U R A 3 2 . 
15o3 l -Kg. 
Médico Ciraiano de la Facultad de Parla 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Havcm v Winter 
¿-' P^'^s por el aná l i s i s del iugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PRA.DO 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
C 1501 l -Ag. 
, F é l i x P a g é r 
í laUano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 4 3, ios días pares. 
(Gratis para los pobres; 
C 1590 i . * * . 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 3 4, altos. 
Consulta de 11 á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
D R . E N E I O Ü E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
, l -Ag . 1550 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
•íewrts Marín 01. De 12 ft 3. 
1561 i -Ag . 
Euferiuedadet» del K»t'5mago é intentinoa, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 S 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1575 l - A g , 
E n P A R I S , 
stas C á p s u l a s han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
A d o p t a d a s p o r t ü d o s l o s M é d i c o s , e n r a z ó n 
, d c s u e f i c a c i a c o n t r a / a ^ c a í , N e u r a l g i a s , 
Fiebres intermitentes y pa lúd icas . Gota, Reuma-
fismo,Luinbago,fatigacorporal,faltade energía . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
U n a c á p s u l a representa una copa de Quina . 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageashan puesto la quinina baratav al a l -
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20 J O , 100 
m y 1000 c á p s u l a s , 
r u é V i v i e n n e y en todas l a s F a r m a c i a s 
Cirujifla en genera l .—Tías urinarias — V . H -
fermedatles de señora»».—OinnultaN de lít A 
Z. San Lázaro Ü'W.—TelSíouo 1342. 
C 1579 l -Ag . 
~ s o i 7 6 y B a l a y a -
l e r d e r e s 4 . — T e l é f o n o 3 0 , 9 8 , 
C 1&7S l -Ag . 
8 , p u e V í v í e n n e 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
S U A V I S I M O , D E L I C A D C y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L Ó V { 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A 
Depósito en las principales Perfumerías de ¡¡spaha y América. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la ra'fíñan».—Agosto 12 ño, lOO'S.. ^ 1 
D e J a g ü e y G r a n d e 
( P o r t c I C g r a f o ) 
Jagüey Grande, vía Bolondrón, 11 
Agosto, á las 4 p. m. 
A l DIARIO DE LA "MARINA 
Habana. 
La Brigada de Sanidad funciona 
desde ayer. 
Los Inspectores de impuestos Co-
tet y Pina, giraron visitas á los esta-
blecimientos, encontrándolos todos en 
orden, sin fraudes, lo que enaltece al 
pueblo, á las autoridades y al comer-
cio honrado. 
El Gobernador sigue trabajando en 
favor del ornato del pueblo. 
Ayer llovió mucho, con fuerte vien-
to y descargas eléctricas. El tiempo 
presenta mal cariz. 
Ayer llegó el contratista de la ca-
rretera y el ingeniero de la provin-
cia. 
11 Gobernador marchó en el tren 
de la tarde. Las autoridades y el pue-
blo, hiciéronle una cariñosa despedida. 
Delgado, Corresponsal. 
" W i j j s j M T i í o s -
Payret. 
El estreno de ' ' E l pollo Tejada", 
Jia sido con un lleno colosal. No .ca-
bía más gente en el teatro, y con 
tan buenos auspicios no hay que de-
cir que 'los artistas de Payret esta-
rían muy animados. No obstante, al-
gunos dejaron que desear; pero el pro-
tagonista, á cargo del tenor Campo 
(porque lleras está enfermo) dió buen 
resultado. Se portó bien y vaya para 
é l nuestro primer aplauso. 
Y antes de proseguir diremos que 
" E l pollo Tejada" ha gustado mu-
cho. Tiene unos diálogos bastante in-
geniosos, unas salidas de buen chis-
ta y otras algo más que verdes, y 
el conjunto tiene verdadera gracia. 
Él consabido pollo es un terrible 
Pérez cincuentón muy afortunado, 
pues cuando le van peor las cosas cae 
en niedio de un serrallo ó harén del 
imperio Marroquí. Hay escenas de to-
do color y de varios géneros que en-
tretienen al público y hacen reir, por-
que las situaciones cómicas se suce-
den con una lógica muy bien traída". 
La música es de las que se hacen 
populares. El "tango de la cana-
riera", aunque no llamó la atención, 
tiene su mérito, y "La danza para 
guaya" muy bonita 
zo repetir. 
Los trajes lujosos 







buenas. La escena dei 
iteresante; y ele los ar-
g que fueron llamados á 
nipos, la Pastor, la Iris 
Lo merecieron en jus-
Montecristo. 
—«•W5fí5t*»»-̂  •rf̂ Iffa*»»* 
I S T á F A I l S 4 , 0 0 0 P E S O S 
Al Juzgado de Guardia dió trasla-
ícreta de la 'denuncia 
Mr. Sam N. GÍadney, 
vecino de la callo de Neptuno esquina 
é Zuluota, referente á que Mr; Y. F. 
Kelly. le había estafado efectos por 
do 
f m 
v que en diferen-
') para su venta, 
te. Mr. Kéllv se 
Anoche estuvo de turno el licen-
ciado señor Arocha, Juez de Primera 
Instancia del distrito Norte, acompa-
ñado del Escribano señor Brito, y del 
oficial seño i Hernández. 
P U B L I C A C I O N E S 
El Fígaro. 
Una vez más, con su número de hoy, 
pone á gran altura su nombre la culta 
y popular revista de Pichardo y Cata-
|á, tan leída como elogiada por 
cuántos desde hace mucho tiempo son 
sus habituales abonados. 
Muestra el número de referencia, 
que ya conoce toda la Habana, en su 
bella cubierta un grabado de gran ac-
tualidad, que representa al almirante 
ruso Ilodjestvensky ante el Consejo 
ide Guerra y Marina que lo condenó 
á muerte; y en «u plana de honor, co-
mo un esmalte, el retrato de la distin-
gtvida dama Adela P. 'de Godoy, esposa 
del Ministro Plenipotenciario de Mé-
jico en Cuba. 
Oeupan la plana de fondo de " E l 
Fígaro" Fray Candil, quien habla con 
su autoridad, de Plubert y el joven y 
culto poeta Max Henriquez Ureña, que 
suscribe una muy linda traducción de 
Ibsen en estrofas tituladas "Como un 
nenúfar". 
M. Márqíiez Sterling da su acertado 
juicio sobre el renombrado libro " A l -
ma América", del poeta, del Perú José 
S. ChocanOjde quien publícase un mag-
nfieo retrato. 
También publica " E l Fígaro", 
acompañado de una bella nota de re-
dacción, el retrato -del notable pintor 
Balasch, hoy residente en la Habana; 
y un graibado en que aparece el artis-
ta en su estudio, haciendo el retrato 
del Dr. José A. López del Valle. 
Ocupan otra plana muy artística 
del prestigioso semanario, los retratos 
de los señores que forman el nuevo 
Ayuntamiento de la Habana y cuyos 
nombramientos tanto han preocupado 
á la opinión pública recienteiiuente. 
Viene después un interesantísimo ar-
tículo que firma ¡Diego Martínez, titu-
lado "Un océañO de petróleo", que 
ilustran seis bellísimos grabados, en-
tre ellos uno de mucho efecto del in-
cendio de los grandes tanques de las 
minas de Beaumont. 
Por lin, la "Crónica social, nutridísi-
ma, llena de interesantes noticias, de 
espirituales párrafos y de infinidad de 
grabados, entre ellos la notable banda 
Blanca del maestro Martín en el par-
que Palatino; una escena de la aplau-
dida obra estrenada en Payret " E l Po-
llo Tejada"; y retratos de las señori-
tas Georgina Leonor Smith y Angelina. 
Bernal y Obregón; del Sr. Joaquín H. 
Medrano, y de las lindas niñas Margot 
Ayala y García y María Dolores Pino 
y Barbas. 
En resumen, un número bellísimo y 
illeno de interés, que hace honor á la 
cultura cubana. 
C R O N I C A m i G I O S Á 
DIA 12 DE AGOSTO 
Este mes está 'consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
El Cirouílar está m Jesús del Monte. 
La próxima semana éstanrá en las Re-
paradoras. 
Santos Orescenciano y Graciliano, 
mártires; Herculano, confesor; Santas 
Nimia y Juliana, mártires; Clara de 
Asís, virgen y fundadora. 
•Santa Clara, tan célebre en toda la 
iglesia, fué de la ciudad de Asís. Na-
ció el año de 1193. Desde su más tier-
na edad profesó una verdadera devo-
ción á la Reina de las vírgenes y por 
consiguiente un extremo amor á la 
pureza. Sfu virtud favorita era la ca-
ridad. Dió de esto buenas pruebas, 
distribuyendo entre los pobres todos 
los bienes que heredó por muerte de 
su padre. 
A I fin, sus excesivas penitencias la 
arruinaron la salud, pero nunca la de-
bilitaron el fervor. Favorecida de 
un sublime don de contemplación, go-
zaba frecuentes comunicaciones con 
su Dios, que le daba anticipadamente 
en la tierra á gozar de aquellas dulzu-
ras espirituales que son como la 
prueba de lasíjielicias del eielo. 
En fin, nuestra Santa entró en 
el gozo del Señor e! día 11 de Agosto 
de 1253. 
DIA 13 
Santos Juan Berclimans, de la C. de 
Jesús, confesor; Hipólito y Casiano, 
mártires; Santas Elena y Aurora vír-
genes. 
Fiestas el Lúnes y Martes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de •costumbre. 
•Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar 4 Nuestra Señora del 
Pilar en su -iglesáa. El día 13 á Nues-
tra Señora de los Angeles en Ursu-
linas. 
. Primitiva Real y muy Ilustre 
Archicofradía 
— d e — 
3 I A R I A S T M A . D E L O S D E S A M P A R A D O S 
E l D o m i n g o 12 s e | r u n d o d e l p r e s e n t e mes , 
se c e l e b r a r á á l a s 10 de l a m a ñ a n a l a m i s a 
r e g l a m e ñ t a r i a e n e l A l t a r P r i v i l e g i a d o de 
M a r í a S a n t í s i m a de l o s D e s a m p a r a d o s . Se 
r u e g a á l o s s e ñ o r e s h e r m a n o s l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 9 de A g o s t o de 1 9 0 6 . — N i c a n o r S. 
T r o n c o » © , M a y o r d o m o . 11.986 3-10 M 1-10T 
\m\i nmmi DE mmm 
Solemnes fiestas á si Patrona y Tutelar 
H u e s t r a S e ñ e r a d e l a A s u n c i ó n 
D í « 14 «le A g o s t o . — A i a n o c h e c e r se t r a s -
l a x i a r á p r o c e s i o a a l m e n t e l a I m a g e n de l a 
S a n t í s i m í j . . V i r g e n de l a c a s a de l a s e ñ o r a 
C a m a r e r a á l a I g l e s i a P a r r o o . u i a l , c a n t á n -
dose á c o n t i n u a c i ó n u n a S o l e m n e S a l v e y 
L e t a n í a s c o n o r q u e s t a . 
D í a 1 5 . — A l a s s i e t e y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a se d i r á l a m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s n u e v e l a M i s a s o l e m n e c o n o r q u e s -
ta , o ñ e i a n d o l o s R . I í . P .P . E s c o l a p i o s y es-
t a n d o e l s e r m f l n á c a r g o d e l C o m i s a r i o P r o -
v i n c i a l de l o s F r a n c i s c a n o s , R . P . F r . D a -
n i e l J b a r r a . 
A l a s se i s de l a t a r d e s a l d r á en p r o c e s i ó n 
l a I m a g e n de l a S a n t í s i m a V i r g e n p o r l a s 
c a l l e s d e c o s t u m b r e . 
D í a 10.—Se p r i n c i p i a r á l a N o v e n a , á l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , c o n M i s a c a n t a d a , e j e r -
c i c i o s y c á n t i c o s . ^ . O ó S 8-11 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l 7 d e l c o r r i e n t e e m p i e z a l a n o v e n a do 
San R o q u e , c o n m i s a r e z a d a . E l 16 l a 
fiesta, 11.787 S-7 
E n l a I g l e s i a de e s t é M o n a s t e r i o se c e l e -
b r a r á n d u r a n t e e l c o r r i e n t e m e s l o s s i -
g u i e n t e s c u l t o s : 
E n k o n o r de l a S e r f i ü c a M a d r e S a n t a C l a r a . 
D í a 1 1 . — A l a s 5 p . m . , V í s p e r a s c a n t a d a s 
y á l a s 7 S o l e m n e S a l v e . 
D í a 1 2 . — A l a s 9 a. m. , S o l e m n e fiesta c o n 
p a n e g í r i c o á c a r g o d e l M . R . P. C o m i s a r i o 
P r o v i n c i a l ; o f i c i a r á , e l M . R . P . G u a r d i á n d e l 
C o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o d e e s t a c i u d a d . 
D í a 1 5 . — A l a s 7 p . m . . S a l v e . 
D í a 1 6 . — A l a s 8 a. m . . F i e s t a c o n s e r m ó n 
á c a r g o d e l R . P . R e c o n d o , o f i c i a n d o e l R . P. 
P u j a n a , 
E n h o n o r d e l Serfifico P a d r e S a n F r a n c i s c o 
D í a 1 2 . — A l a s 7 p . m . , G r a n S a l v e . 
D í a 1 3 . — A l a s 9 a. m . . M i s a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n á c a r g o d e l M . R . P . G u a r d i á n d e l 
C o n v e n t o de l o s R R . P P . F r a n c i s c a n o s de 
G u a n a b a c o a ; o f i c i a r á e l M . R . P . C o m i s a r i o 
de T i e r r a S a n t a . 
E n h o n o r de N<ra. S r a . de l a A s n n c i f i n 
D í a 1 4 . — A l a s 7 p . m . , G r a n S a l v e . 
D í a 1 5 . — A l a s 9 a . rn. . M i s a S o l e m n e c o n 
s e r m ó n á c a r g o d e l M . R P . M a r i a n o I b á -
ñ e z , o f i c i a n d o e l M . R . P . V i c a r i o F r . C a s i -
m i r o Z u b i a . 
L a A b a d e s a , C a p e l l á n y S í n d i c o t i e n e n e l 
g u s t o de i n v i t a r á t o d o s l o s fieles p a r a q u e 
a s i s t i e n d o á l o s a n t e r i o r e s c u l t o s , c o n t r i b u -
y a n á su m a y o r e s p l e n d o r , p o r l o c u a l q u e -
d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
11.866 ' 8-9 
El martes 14 del actual, á 
las ocho de la mafíana, se ce 
lebrarán en la Iglesia de Be-
lén solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del al-
ma del señor 
QUE FALLECIO 
el día O de Julio último. 
S u v i u d a q u e s u s c r i b e 
r u e g a á sus a m i s t a d e s l a 
a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o 
a c t o 
L u i s a M o n t u f a V f 
V i u d » de A s t u y 
2 t - l l Im--^ 
1 
1 Iglesia ie la V. 0. T. íe San Francisco. 
E l m i é r c o l e s 15 d e l a c t u a l á l a s n u e v e a. 
m . , t e n d r á e f e c t o l a fiesta s o l e m n e c o n ser -
m ó n e n h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a do A r a n -
zaza . 12.089 1 T - l l 2 M - 1 2 
E l d í a 15 de l o s c o r r i e n t e s , t e n d r á l u g a r 
e n e s t a i g l e s i a , l a fiesta . s o l e m n e de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a A s u n c i ó n ó T r á n s i t o , e o n c o -
m u n i ó n g e n e r a l á l a s 7 y á l a s 8 y m e d i a 
m i s a c o n o r q u e s t a y S e r m ó n á c a r g o d e l R . 
P . F r . B e r n a r d o L o p á t e g u i , O. M . A l a d i c h a 
f e s t i v i d a d p r e c e d e r á u u t r i d u o de p l á t i c a s 
q u e c o m e n z a r á á l a s 7 d e l a n o c h e , y que 
l a n u e v a C o n g r e g a c i ó n de S a n t a E f l g e n i a , 
d e d i c a á « u S a n t a P a t r o n a , s i e n d o l o s d í a s 
12, 13 y 14 l o s s e ñ a l a d o s p a r a d i c h o s ac tos . 
E l d í a 15, á l a s 5 de l a t a r d e , se h a r á l a 
b e n d i c i ó n é i m p o s i c i ó n de l a s m e d a l l a s de 
l a s n u e v a s C o n g r e g a n t e s , e s t a n d o e l S e ñ o r 
de m a n i f i e s t o , p r e d i c a n d o e l d i c h o R . P. 
A s i s t i r á á e s t e e j e r c i c i o d e l a t a r d e e l I l t m o 
y R d m o . Sr. O b i s p o D i o c e s a n o , q u i e n c o n -
cede 50 d í a s de i n d u l g e n c i a s , á t o d o s l o s 
fieles q u e c o n l a s d e b i d a s d i s p o s i c i o n e s a s i s 
t a n á l o s m e n c i o n a d o s a c t o s . 
12.043 5-11 
Todo el que quiera disfrutar de sa-
lud completa, debe tomar en las comi-
das vino Rioja marca "La Eioja del 
Hoyo," Depósito en la Habana: Amar 
/-»-i 8-12 
gura o L 
""sK A L Q U I L A p a r a o f i c i n a » ñ caNa p a r -
t i c u l a r , l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s de 
g a n [gnadO 44, e s q u i n a á O b r a p í a y u n 
c u a r t o p a r a h o m b r e s . m i A urJr 
i j , 7 1 2 a l t . 4 T - 6 4 M - 7 
" H A B I T A C I Ó N . — E n A s u i a r 12, A , c a « a de 
f a m i l i a decen t e , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b i t a c i ó n . 
n n i n » [ u 
R e c o m e n d a m o s a l n u e v o C o n s i s t o r i o , q u e 
o l v i d e l a s c a n s a d a s c o s t u h i b r e s de sus a n -
t e c e s o r e s p a r a g o b e r n a r e l p u e b l o y r e c u e r -
de, q u e h o y m e j o r q u e n u n c a , se c o r t a y se 
o o n f e c c i o n a n L e v i t a s , F r a c k s , S m o k i n g s 
C h a q u e t s y c u a l q u i e r o t r a p i e z a de r i g u -
r o s a e t i q u e t a , e n O b i s p o 39. " L a A o t i g u á 
de P e g o . " — S a s t r e r í a c u y a s t e l a s s o n f a b r i -
c a d a s e x c l u s i v a m e n t e p a r a d i c h a casa . 
Los precios, Moderados. 
Las entregas, Liberales. 
4-5 11.638 a l t . 
El día 6 de Julio próximo pasado, 
dejó de existir en New York, víctima 
de nna afección del corazón, el Sr. Jo-
sé Oonzález Sarmiento, persona esti-
madísima de cuantos le trataron por 
sus excelentes cualidades y la bondad 
de sn carácter. 
Reciba el más sentido pésame sn de-
solada viuda. 
S E A l i d U I L A N loa a l t o * i n d e p e n d i e n t e s 
de" la c a l l e O b r a p í a n ú m . 107, c o m p u e s t o s 
do c u a t r o c u a r t o s , u n g r a n s a l ó n , c o c i n a , 
i n o d o r o , c u a r t o de b a ñ o . R a z ó n , e n l a m i s -
m a , _ F o n d a . S '11 
s i : A L Q U I L A N l os a l i o » de l a c a s a c a l l e 
de C á r c e l n ú m e r o 25, e s q u i n a á San L á z a r o , 
l a l l a v e e n l a b o d e g a , d a t o s : e n e l p a p e l 
p u e s t o . 12.054 4-11 
S E A L Q U I L A N i n f i q u l u a » de e N c r l b l r de 
t o d o s s i s t e m a s , p r e c i o s , a l a l c a n c e de t o d o 
e l m u n d o . U . D K W I T T M A X S O N , A g e n t e 
G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a de l a m á q u i -
n a de e s c r i b i r " O L I V F R , " O ' R e i l l y 102. 
C 1690 3-11 
S E A L Q U I L A N 2 h a b l t a c i o n e í i J u n t a s 6 
s e p a r a d a s en l a c a s a m á s h e r m o s a y de 
m o r a l i d a d , p a r a h o m b r e s so lo s 6 m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s p u e s se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
N o so a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . A g u a c a t e 
e n t r e So l y M u r a l l a . H a y t o d a c o m o d i d a d . 
N ú m . 136. L2 !0 !^ 8-11 
M o n t * 51, a l f r e n t e d e l P a r q u e de C o -
l ó n , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , á 
2, 3 y 4 c e n t e n e s a l m e s , p a r a h o m b r e s 
so lo s ó m a t r i m o n i o c o n r e f e r e n c i a s . 
__12.03 4 8-11 ; 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e b l e s , t i e -
n e n b a l c ó n á l a c a l l e , p i s o de m á r m o l , gas , 
e t c . H a y d u c h a en l a casa. Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . A g u i l a 72, e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
t u n o . 10.038 8-11 
S E A L Q U I L A l a ea.sa C a l z a d a 134, V e d a d o , 
t o d a de m o s á i c o s , c o n 2 s a l a s , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s a l t o s , 3 b a j o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e 4 i n o d o r o s z a g u á n , c a b a l l e -
r i z a r e g l a , c o c i n a , c o r r e d o r e s p o r t a l e s y 
j a r d i n e s , p r e c i o : 25 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 11.999 4-10 
M A R T I 4S, R e p j a , A 2 c u a d r a » d e l p a r a -
d e r o , c o n sa la , c o m e d o r , c o c i n a , 3 c u a r t o s 
b a j o s y dos a l t o s , $25. I n f o r m a n e n C a l z a -
d a 134, V e d a d o . 12.000 4-10 
12.068 
I N G L E S e n s e & a d o ft h a b l a r e n c u a t r o m e -
ses y l a m a l a p ronunc iac i J !>n a d q u i r i d a : , -
c o r r e g i d a c o n b u e n é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a de L o n d r e s ) , q u e d a c lases á d o m i -
c i l i o y e n s u m o r a d a á p r e c i o s m ó d i c o s , de 
i d i o m a s , m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) , d i -
b u j o é i n s t r u c c i ó n . D e j a r l a s s e ñ a s en B s -
c o b a r 47. 12,112 4-12 
1 N S T Í T U T K I Z . — U n a s e i i o r i i a O B p a f i o í a , 
c o n e l t í t u l o de m a e s t r a n o r m a l , desea c o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r c o m o i n s t i t u t r i z 
p a r a e d u c a r u n o ó v a r i o s n i ñ o s . D a r á n r a -
z ó n e n I n d u s t r i a 136. 12A00 15-12 
C L A S E S D E I N S R U C C I Ó N E L E M E N T A L 
y s u p e r i o r , i n g l é s y ta» 
MÉI c a l l e 1 0 , 1 2 4 
c o m p e t e n t e m a e s t r o . T a m b i é 
e l M a g i s t e r i o . R e c i b e ó r d e n c 
12.120 
n p o r u n 
p a r a p a r a 
P r a d o 87. 
13-12 
E L P R O F E S O R F R A N C E S DEPASSE 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
en s u casa . L a m p a r i l l a 42 y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r c o r r e c t a -
y r á p i d a m e n t e . 11.920 10-9 
C o l e g i o í á E l N i ñ o d e B e l é n " 
D a r c e l o n a 2 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s c o m e r c i a l e s 
e n c u a t r o m e s e s . — I d i o m a s . — T a q u i g r a f í a . — 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de m a e s t r o s . 
—Se a d m i t e n p u p i l o s y e x t e r n o s . — C l a s e s 
t o d o e l v e r a n o . — S e d a n p r o s p e c t o s . 
11.695 26-7 A g . _ 
N U E V O S C U R S O S de T a q u i g r a f í a y ~ M e -
c a n o g r a f í a , de 7 á 8 a. m . y de 8 á 9 p . m . 
P e n s i ó n m e n s u a l : u n l u i s . — A c a d e m i a F . 
H e r r e r a , I n d u s t r i a 87. 
11.747 S-7 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente se ofrece en 
Consulado 7 5 . 
11.751 8-7 
A c a b a d a de p i n t a r y l i m p i a r , se a l q u i l a 
e s t a b i e n s i t u a d a casa, á c u a d r a y m e d i a de 
l a s dos l í n e a s de l o s e l é c t r i c a s . C a p a z p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . T i e n e t o d o s sus s e r v i c i o s 
e n b u e n e s t ado . L a l l a v e a l l a d o é i n f o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 
11.98S 13-10 
E n V i r t u d e s 9 6 
e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 11.318 21-10 A g 
V I L L E G A S 04—Se a l q i í i l a u n a h n b l t a c i d u 
en $9 á u n a p e r s o n a s o l a ó á u n m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s , q u e sean p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d 11.980 4-10 
V E D A D O . — S e a l q u i l a e n lo m e j o r de l a 
l o m a , c a l l e B a ñ o s , e n t r e 23 y 25, u n a casa 
de a z o t e a c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o a l t o de c r i a d o , dos i n ó d o r o s 
y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a de B a ñ o s y 23. I n f o r m e s en S a n 
I g n a c i o 40. 11.975 8-10 
M A L O J A N G m . 32.—Se a l q u i l a e s t a c a s a , 
c o n s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s b a j o s y u n o 
a l t o , c o n p i s o s de m o s á i c o , c o c i n a , gas , b a -
ñ o , a g u a , i n o d o r o y a c o m e t i m i e n t o á l a 
c l o a c a . L a l l a v e e n l a b o d e g a de M a l o j a 
e s q u i n a á A n g e l e s . I n f o r m a n e n S a n J o s é 
n ú m . 47. 11.965 4-10 
S E A L Q U I L A N l o s p r e e i o s o s a l t o s de 
G l o r i a 154, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n h e r -
m o s a s a l a y 4 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , e spa -
c i o s a c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . 
11.955 4-10 
S E A L Q U I L A e n S?31-80 oro , u n s e g u n d o 
p i s o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , y c o m p u e s -
t o de sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a é 
i n o d o r o . C o m p o s t e l a 113, e n t r e So l y M u r a -
l l a . p o r l a e s q u i n a l e p a s a n l o s t r a n v í a s . 
11.958 4-10 
P r o f e s o r C o m p e t e n t e . — D a l e c c i o n e s á d o -
m i c i l i o ó en su casa, de I n g l é s , f r a n c é s , 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , G e o g r a f í a , A r i t m é t i -
c a y T e n e d u r í a de L i b r o s . C o n s u m i d a 75. 
11.752 s-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r d e l M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a se s 
e n s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, 
p o r S a n M i g u e l . 11.654 i:>-5 
mm mmm 
D E L A 
M e r & a M i s i l e i C M c e 
D r . L . B e r s o n , O f i c i n a p r i n c i p l , Z a r a g o z a 
N ú m . 8, M é x i c o . — H e n o m b r a d o A g e n t e G e -
n e r a l p a r a l a I s l a do C u b a a l d o c t o r P o r H -
r i o N a v a r r o y G ó m e z . — C a l l e de San í t a f a e l 
n ú m . 143, E . 11.625 J5-1 COIBEÍO l E i M i r 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r , C o m e r c i o , i d i o m a s y p r e p a r a c i ó n a.l M a -
g i s t e r i o . C a l l e de A c o s t a n ú m . 20, e n t r e C u ' i a 
y S a n I g n a c i o . C la ses d u r a n t e t o d « e l v e r a n o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . 11.408 ' 26 - A g . 
U n a s e f iora i n g l e s a , que l i a s ido d i r e c t o r a 
de u n c o l e g i o y t i e n e dos d i p l o m a s , u n o en 
i n g l é s y o t r o e n e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a e n l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p i a n o , se o f r e c e á d a r l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y e n s u m o r a d a , R e f u g i o 4. 
11.096 26-26 J l . 
P a v a Soc iedades «le R e c r e o 6 g r a n d e s oflei-
nas.—Se a l q u i l a u n a g r a n d e y c e n t r a l casa 
t i e n e g r a n d e s s a l o n e s y d e m á s d e p a r t a -
m e n t o s . A g u i a r 91. 
12.041 28-10 A g . 
L A R O S A N ú m . 1G, C e r r o . — S e a l q u i l a u n a 
casa p e g a d a » a l p a r a d e r o d e l T u l i p á n , t i e n e 
5 d e p a r t a m e n t o s c o n a g u a y g a s ; se d a m u y 
b a r a t a . E n l a m i s m a i n f o r m a n á t o d a s h o r a s 
_11 .947 _ 8 - 1 0 
N E P T U N O 2, c a s i e s q u i n a ft Prado . .—Se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , c o n ó s i n m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y t o d o 
s e r v i c i o . _ _ _ 11.938 S-10 
' !• V K V E M ' A B L E C I M I E T Ñ T O E n B e l a s ^ 
c o a í n 635, e n t r e M o n t e y C a m p a n a r i o , se a l -
q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
P r e c i o : 14 c e n t e n e s . 11.936 4-10 
S E A L Q U I L A N , f r e s c a s y e spe iosas h a b i -
t a c i o n e s , V i r t u ) d e s 80, e n t r e M a n r i q u e y 
C a m u a n a r i o casa de f a m i l i a . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s . 11.909 8-9 
C A M P A N A R I O NÚnt. 74 A l t o s y b a j o s 
i n d e p e n d i e n t e s m o d e r n o s . Se a l q u i l a n . L a 
l l a v e en e l n ú m . 61. P a r a s u a j u s t e V í b o r a 
682. T e l é f o n o 6371. 11.911 8-9 
i S E A L Q U I L A N los a t l o s de l a c a s a C o m -
; p ó s t e l a 99. I n f o r m a r á n e n T e n i e n t e R e y y 
¡ C o r n p o s t e l a , F a r m a c i a de S a r r á . 
11.890 4-9 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h n b i t a e i o n e s 
e n B e l a s c o a í n 635, A , se p r e f i e r e n c a b a l l e -
r o s s o l o s . 11.887 8-9 
HABITACIONES 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , c o n v e n t a n a s á 
l a b r i s a , en E m p e d r a d o n ú m . 15. 
11.891 8-9 
S E A L Q U I L A , m u y b a r a t a , e n ^ 2 6 - 5 0 o r o 
e s p a ñ o l , m e n s u a l , l a c a s a C o r r a l e s 191, c o n 
sa l a , s a l e t a , dos h e r m o s o s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n C o r r a l e s 193. I n f o r m e s 
de 11 á 1 y de S'/g á 7 ^ , e n C o r r a l e s 6. 
11.879 4-9 
ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , e s t u d i o s c o m e r c i a l e s é 
i d i o m a s . L u z 38, a l t o s . D i r e c c i ó n . A l f r e d o 
M a r t í n e z . 10.266 26-26 J l 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a c a s a , c a í í e 8 n f l -
m e r o 34, V e d a d o , c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
s i e t e c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , i n f i n i d a d 
d e á r b o l e s f r u t a l e s , p i s o s t i n o s , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o n o e x i s t e 
c a s a m á s d e l i c i o s a ; e n l a m i s m a d a n r a z ó n 
á t o d a s h o r a s y en P a u l a 59, de 8 á 6 
12.098 8-12 
U N A F A M I L I A p a r t i c u l a r l e a l q i i i l a S 
o t r a , e l b o n i t o a p a r t a m e n t o d e l p r i m o r p i s o , 
c o n s a l e t a , s a l a , 5 c u a r t o s y c o c i n a .Es 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y a c a b a d o de 
t a p i z a r . C a r l o s I I I 4, á m e d i a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de l a R e i n a . 12.124 4-12 
S E A L Q U I L A i W c a a a n u e v a M a n r i q u e ' 75, 
a l t o s , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o , i n o d o r o , e s c a l e r a de m á r m o l y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 12.066 4-12 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s 
b a d o s de c o n s t r u i r , s i t u a d o s 
T r o c a d e r o , ( a l t o s d e l N é c t a r H a b a n e r o ) , 
l a c a s a n ú m . 25 die l a c a l l e n ú m . 12 e n t r e ' 1 3 
y 15, en e l e V d a d o . P a r a i n f o r m e s , J P u -
j o l , P r a d o 63 y 65, " N é c t a r H a b a n e r o " 
__12.079 • 8-12 
S E A L Q U I L A N dos hab i t ac iones ' ' : i ! { : t i< v.i 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , á h o m b r e s so lo s 6 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se p i d e n y se d a n 
r e f e r e n c i a s ; n o h a y m á s i n q u i l i n o s ; G e r -
v a s i o 109, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , e n l a 
m i s m a i n f o r m a n á t o d a s h o r a s 
12.085 S . U 
A S e ñ o r a ó Caba l l ero_ so lo ft m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s ó p a r a p e q u e ñ a o f i c i n a , se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s a p e t e c i b l e s . I n f o r m a r á n en E g i d o y 
L u z p e l e t e r í a " L a C é l i a . " 
11.872 4-9 
S E A R R I E N D A l a b o n i t a l i n e a t i t u l a d a 
" L a L i r a , " e n A r r o y o A p o l o , c o n 5 c a b a l l e -
r í a s de t e r r e n o , g r a n a r b o l e d a , c o n l a v a -
q u e r í a y d e m á s a n i m a l e s ; e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n ; t a m b i é n se v e n d e l a v a q u e r í a 
s o l a. 11.903 8-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a - q u i n t a «le los Q u e -
m a d o s de M a r i a n a o , M a c e o n ú m . 10. T i e n e 
g r a n c a p a c i d a d , j a r d i n e s , a g u a c o r r i e n t e de 
V e n t o , i n s t a l a c i ó n p a r a g a s y t o d o l o necesa 
r i o q u e r e c o m i e n d a l a h i g i e n e . P a s a e l t r a n -
v í a e l é c t r i c o p o r d i c h a c a l l e , á l a i d a y á 
l a v u e l t a . L a l l a v e en e l j a r d í n E l C l a v e l , 
d e l s e ñ o r A r m a n d , c a l l e de A d o l f o C a s t i l l o . 
Su d u e ñ o : G a l i a n o 111 a l t o s . 
11.905 8-9 
1 a l t o s « c a -
e n P r a d o 
Ei A L Q / U I L A l a c a s a n ú m . 5 de la c a l l e 
A d o l f o C a s t i l l o , Q u e m a d o s de M a r i a n a o . — 
T i e n e sois h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o m e d o r y 
b u e n p a t i o , c o c i n a e s p a c i o s a y a g u a de V e n -
t o , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o é h i g i e n e . L a 
l l a v e en e l j a r d í n " E l C l a v e l " s u d u e ñ o : 
G a l i a n o 111 , a l t o s . 11.906 8-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S Se a l q u i l a n l o s 
á m p l i o s y e l e g a n t e s a l t o s s i t u a d o s e n A m i s -
t a d 83, A . p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o d e -
l i c a d o . Son m u y v e n t i l a d o s y p o s e e n u n se r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m e s , en l a 
p l a n t a b a j a , de 8 á 11 a. m . y de 1 á 5 p . m 
••[ 11.908 s-0 
O B R A R I A t í — M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
a l t a s y b a j a s , c o n y s i n m u e b l e s . G r a n s a l a 
b a j a , p r o p i a p a r a c o m e r c i o ó i n d u s t r i a . 
11.914 4-9 
SE ALQUILA 
U n h e r m o s o y e s p l é n d i d o p r i n c i p a l en Z u -
l u e t a 73; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
12.092 s . ] o 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f rcMca c ñ g t i 
E s c o b a r 144, c o n sa la , c o m e d o r , d i e z h a b í * 
t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a l l a v e en 
l a b o t i c a de S a l u d e s q u i n a á L e a l t a d , é i n -
f o r m a n e n S a n L á z a r o 240, a l t o s . 
12.094 . 4 .12 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s y hñjí>M »lo T a 
n u e v a casa C o n s u l a d o 63, c o n t o d o s los ade-
l a n t o s m o d e r n o s de l a h i g i e n e i n s t a h i c i o n u s 
d u c h a s , m a m -de a g u a p a r a l a v a b o s , bapoe 
p a r a s y d e m á s c o m o d i d a d e s : ... 
b o d e g a ; p a r a m á s i n f o r m e s H o t e l Mascotte 
T e n i e n t e R e y 58. 1 2.115 4-12 
S A P f T Á L t / C I A 47.oIÍDM, en U a . - h m a o t Sa-
l a , c o m e d o r y c u a t r o a m p l i a s h a b l t a c i o n o i ; . 
S u d u e ñ o en M e r c e d 48. 1.2.110 8-12 
E Ñ _ 3 1 C E X T E X E S M~«K¡tffhUI l ^ í T l i í r n i o - . 
sos y f r e s c o s a l t o s de l a casa A m i s t a d 92 
L a l l a v e en los ba jos , i n f o r m a n en P c ñ í i 
P o b r e 20 12.11 ! " 4.1 •> c" 
E N G A L I A N O -Lí. r.e 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e ; 
l a r a s a s i a s í c o n v k - n v ., 
si no d o n d e OOjlve&gú a l I n á u l l i n o . 
12.113 
E N C A S A D E F A M I L I A , se a l q u i l a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n p i s o s de m o s á i c o y 
t o d o é l s e r v i c i o en p r e c i o m ó d i c o . C e r r a d a 
d e l ¡ ' a s e o 14, e n t r e S a l u d y Z a n j a . 
11.897 6-9 
SE ALQUILA 
Una e s p a c i o s a s a l a c o n b a l c ó n á la c a l l e . 
O b i s p o 113, a l t o s . 11.900 4-9 
U q u i l a n cOmodua y 
P u e d e c o m e r s e en 
1 q u e k>s a . iqu i l c 6 
S E A L Q U I L A N en c a s a b u e n a , de f a m i l i a , 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , i n t e r i o r e s , c l a r a s , i n -
d é p e n d i é n t e á , l i m p i a s , c o n b u e n a s v i s t a s , b a -
ratas, p a r a uf t s e ñ o r so lo de m o r a l i d a d . R a -
z ó n : T e j a d i l l o 68, s o n t a m b i é n b u e n a s p a r a 
u n c o m i s i o n i s t a . 118 95 4-9 
S K A L Q U I L A N Ion l i i ^ i é n i c o s y v c n t i l n t l o s 
a l t o s . C o m p o s t e l a 141 . f r e n t e a l c o l e g i o d e 
B e l é n . _ 11.836 5-8 
P A R A F A M I L I A D E G U S T 0 ~ 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e l a ca sa 
C o n c o r d i a 44, a c a b a d a de r e e d i f i c a r ; c o n z a -
g u á n , sa la , s a l e t a de r e c i b o , c u a t r o d o r m i -
t o r i o s , s a l e t a de c o m e r , j a r d í n , t r a s p a t i o , 
c u a t r o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en e l e n t r e -
s u e l o , c o c h e r a , c a b a l l e r i z a , b a ñ o s , e tc . S u 
d u e ñ o en l o s a l t o s , d o n d e i n f o r m a r á n . 
H Sir. _ g-S 
V Í Q D J V D O — S C nXqiti>a l a h e r m o s a c a s a 11 
e s q u i n a á G, . a l l a d o d d nnr r .dc . ro ue j u o u r -
des, t i e n e itriuchÉLa cnf tnod idados ; p u e d o v e r -
se á t o d a s hora)?. E31 j a r d i n e r o i n f o r m a r á . 
Su d u e ñ o en 73eriuiza 1!, á t o d a s h o r a s . 
i l . 8 0 8 5.8 
S E \ L Q U I L A e n c u a t r o e e a t e n e s l a c a s a 
M a m b i q u e n ú m . 34, e n t r e V i v e s y B 8 p « -
^ n z a c o n Pisos de m o s á i c o . y a c a b a d a de 
; n í a r L a l U t v e en l a b o d e g a do V i v e s Su 
d u e ñ o e l s e ñ o r T a b a r e s , M e r c a d e r e s 11. 
__11.806 
A M V R G U R A 5R.—Se « I q u l l n n los a l t o s de 
e k t a casa , en c a t o r c e c e n t e n e s i n f o r m a r á 
su d u e ñ o en l o s b a j o s . l l . < 9 ¿ .Ü.:.!L_ 
" L O M \ D E L V E D A D O . — C a l l e I T ' a f l m . 86 
C, l o s c a r r i t o s p a s a n a l f r e n t e . R e c i é n í a b r l -
c á d a , 2 p i s o s , 3 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , 
dos i n o d o r o s : L l a v e a l l a d o ; I n f o r m a n en ff 
n ú m e r o 30, t e l é f o n o 1012. 
11838 .bSS— 
L O M V D E L V E D A D O . — H a f l o s esq . ft 15. 
R e c i é n f a b r i c a d a , dos p i s o s , 4 c u a r t o s , sa l a , 
c o m e d o r , b a ñ o , 2 i n o d o r o s , c u a r t o p a i a 
c r i a d o s . L l a v e a l l a d o , i n f o r m e s , en 1< n u -
m e r o 30, e n t r e 15 y 17, t e l é f o n o 1012. 
11.837 t i l — . 
Gran casa tic lliiéspecles 
y Bestanratit. 
A G U I L A 113, E S Q . A S A N R A F A E L . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s s a lones , l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s y f r e s c o s a p a r t a m e n -
t o s p a r a f a m i l i a s 6 c a b a l l e r o s c o n es-
m e r a d a a s i s t e n c i a . 
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 A g . 
S E A L Q U I L A m a g n í f i c o l o c a l de ' * I 4 
m e t r o s , e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o y c o n c u -
r r i d o de l a c i u d a d . D i r i g i r s e á l a g r a n casa 
de h u é s p e d e s " A s t o r i a , ; - A g u i l a 113 e squ n a 
á S a n _ R a f a e l . 11-7 20 
" " S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i f i n a l t a , p r o p i a 
n a r a u n c o m i s i o n s i t a . I n f o r m a r á n e n B a r c e -
?ona 20, a l t o s , de 7 á 10, y de 12 á 6 
11.724 1:1— 
A L T O S D E A G U I A R 1 1 6 
entre TENIENTE K E Y y MURALLA 
H e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s n u e v a s , 
s u e l o s de m o s á i c o , s e r v i c i o de b a ñ o s é i n o -
d o r o s á l a m o d e r n a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
Son a p r o p ó s i t o p a r a e s c r i t o r i o s ó p a r a h o m -
b r e s so los . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
11.744 8-7 . -
H A B I T A C I O N E S , dos j u n t a » , m u y f r e s c a s 
p i s o s de m o s a i c o , l a v a m a n o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e , b a l c ó n á l a c a l l e , h a y b a ñ o y e n t r a -
d a á t o d a s h o r a s . S a n L á z a r o 65, a l t o s , n o 
se a d m i t e n n i ñ o s . H ^ l °zJ 
S E A L Q U I L A N l o » a i t o s de G e r v a s i o 83, 
c o n b a l c ó n y n i a g n í l i c a d u c h a , y o t r a s c o -
m o d i d a d e s . E n l o s e n t r e s u e l o s u n a h a b i t a -
c i ó n p a r a h o m b r e so lo , c o n b a l c ó n . E n l o s 
m i s m o s e n t r e s u e l o s i n f o r m a r á n . 
11.729 8-7 
H E R M O S O S A L T O S . — S e a l q u i l a n l o » de 
C o m p o s t e l a 116; t i e n e n b u e n a v e n t i l a c i ó n , 
c o n se i s h e r m o s o s c u a r t o s , s a l a y s a l e t a y 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , p o r 
14 c e n t e n e s . L a l l a v e é i n f o r m e s e n l o s b a -
j o s , t i e n d a de r o p a s . 11.688 8-5 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de l a m u e b l e r í a de S o l y C o m -
p o s t e l a . 11.673 S-5 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a R a y o 
60, n o se a d i m t e n l o r o s , c o t o r r a s n i p á j a r o s ; 
e n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
11.681 8-5 
ZULUETA 3 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a n u e v a d u e ñ a de e s t a casa , o f r e c e m a g -
n f i c a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e y p i s o s de m á r m o l . S e r v i c i o e s m e r a d o , 
b a ñ o y e n t r a d a á t o d a » h o r a s . C a s a de r e s -
p e t o . 11.608 8-4 
E N E L C E R R O . — C a l l e de A t o c h a u ü m . 8, 
se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a casa c o n t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . E n l a m i s m a l a 
l l a v e . 11.627 8-4 
D E O P O R T U N I D A D . — E n e l g r a n edificio 
( P a l a c i o ) t e r m i n á n d o s e de f a b r i c a r , s i t u a -
do e n S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , a l -
q u i l a e l d u e ñ o d e l m i s m o l o s b a j o s de l a 
e s q u i n a d e l " F r a i l e , " ú n i c a m e n t e p a r a f a r -
m a c i a . Se d a es te a v i s o c o n t i e m p o á fin 
de p o d e r i n t r o d u c i r l a s r e f o r m a s necesa -
r i a s a n t e s de c o n c l u i r s e l a o b r a . 
E S T U D I E S E E L N E G O C I O , p u e s u n e s t a -
b l e c i m i e n t o c o m o e l q u e se d e j a i n d i c a d o 
e n e l m e n c i o n a d o b a r r i o , r e s u l t a r á m u y b e -
n e f i c i o s o , t o d a vez q u e n o h a y n i n g u n o e n 
é l y a d e m á s es u n l u g a r h a b i t a d o p o r u n 
s i n n ú m e r o de f a m i l i a s . I n f o r m e s San I g -
n a c i o N ú m . 36. 11.651 8-4 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o p r i n c i p a l e n 
Z u l u e t a 73, e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
11.626 8-4 
P R O X I M O A T E R M I X A K Í ' . E , s e a l q u i l a 
u n e s p a c i o s o a l t o , c a l l e C r i s t i n a n ú m e r o 7, 
f r e n t e á l a Q u i n t a d e l R e y . I n f o r m a n , 
a l l a d o y en O f i c i o s 94. 11.581 15-3 
' SE ALQUILA 
u n a e s p l é n d i d a casa, p r o p i a p a r a l a r g a f a -
m i l i a , e n l o m á s v e n t i l a d o do l a l o m a , c a l l e 
P a s e o n , e s q u i n a á 15. V e d a d o ; i n f o r m a n 
e n C r i s t i n a 7 y O f i c i o s 94. 
11-580 15-3 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
G a h a n o 95. a l t o s , se a l q u i l a n e l e g a n t e s y 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e 
y t o d a a s i s t e n c i a , á p e r s o n a s de t o d a s r e f e -
renc ias^ 11.484 13 2 - A g 
S e a l q u i l a 
V e d a d o G , n ú m . 8, i n f o r m e s en A n c h a d e l 
N o r t e 17. 11.490 13-2 A g . 
E N C O N S U L A D O 103, s e a l q u i l a n f r e s c a s 
y e l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , c o n 
e s m e r a d o s e r v i c i o , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o y d u -
c h a , á m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e . T r a n v í a 
á l a puer ta . . 11.263 15-29 J l . 
,.JÍ?.o^EIíA, í4' • a l q u i l a n h e r m o s a s y 
\ e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a & l a c a l l e 
> l a e n t r a d a á t o d a s h o r a s y c o n s e r v i c i o 
y m u e b l e s . T i e n e e s t a c a s a t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s t a m b i é n se desea a l q u i l a r l a s á n e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 10.423 26-14 J l ITACMS 
A G U I L A o 
Casa acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para familias. 10.524 26-17 J I . 
EGIDO 16, ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.039. 
11-413 26 1 - A g . * 
| 1SSTR0S REPRESITÁM ESCLBSIVOS % 
paP'i los Anuncios Francesos son les % 
. M A V E N C E i C 1 ' ! 
18, rué de la Grunge-SateHL-e, PARIS f 
conoci.io hasta hoy nô  
ha ob'.cnklo 
éxito tn Francia 







Cu ra tío o 
f l)K TODA a Í.IS 
A F E C C i O N E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
^ * 48 HORAS baslai) p a r í apaciguar los accesos 
'Tos más violentos sin temer de trasladar ol ma l . 
Envió franco 00 Noticia sobre pedido. 
Depós i to general . P O I N T E T y G I R A R D 
a, r u é E k é v i r , P A R I S . 
Rnwittie) n La Habana:^ d« JOSÉ SARRA é HIJO. 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA déla PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
u Amyono ". 
X J X f c i x x i . j a . o x * e a a , C 5 i o x x 
Polvos de Arroz 
ROSAMONDE 
irMMENTE de priinera caiiflaí, psro m Darato. 
Perfumería F . P A U L Y , P A t y S . 
A N E M I A CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD GI RACIÓN CIKRTA por |u 
P E L D O R A S C R O N I E R 
al loduro de Hierro y do Quinina 
IO.NÍCAS. FEBRIFUGAS v RECONSTITUYENTB^. 
8CKMITT, Farmacéutico, 75, me de la BoSlie, PABII. 
Eu La Habana : Vd* de JOSÉ SARRA é HIJO. 
I U A 
T I N T U R A V E G E T A L 
afcsoíula/Tis/ifo Inofonsira. 
Devoelfe á los Cabel los y A l . i l 
B a r b a su color primitivo, ilándolcs' 
abnuduticia, floxiliilid.id y brillo. 
Ri-comeudaila iior los Si es. OoctorcJ. 
| L e o h 9 O h a r l s o n n i e r i 
para la Belleza del Cutía. 
^SOCIÉTÉ EDRCFÉESKE,87.B: M i g e E U . P A R I S / j ) ^ 
l)c vpnla en La Habana : t t í l S s 
TiaüdtJoEÓSarraíiHiio; Ii'Manuel John íon . V^Vik 
m 
m s m 
C a p s u l i n a s c o n e n v o l t o r i o de g l u t e n , se 
d i s u e l v e n en e l I n t e s t i n o . N o c a n s a n e l 
E S T Ó M A G O . N i e r u c t o s , n i m a l o l o r . 
C X J K , A . : 
l u E o í e r n i e f l a f i e s ^ í a s u r i n a r i a s 
G O N O R R E A S , F L U Ü O S , 
C I S T I T I S , 
U R E T R I T I S C R Ó M I C A S , 
F O S F A T U R I A , etc. 
Pene t ra p o r oamosis e n las capas p r o f u n d a » 
DESTRUYENDO e l G O N O C O C O . 
P A R I S , 12 , R u ó V a v i n , y (orfas /as Farmacias. 
( F E R G R A V A I S ) S o n e l r e m e d i o eJ mas e ü c a T c o m r T : 
^ FALTA BS FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
C O S T R A JAMAJ. ^ A H-KEonKCK LOS BIKNTES. Descoge ce U , falUoioa... 
S e r . » mmt¡ E:uy Poco tiompn procura : 
A L I I D ? V i G G R , F U J R l A , B E L L E Z A 
D E L A l i A 
GHLOROS!S P ¡ W ^ i ^ ^ 7 f 7 H » ^ l nrr^ss .r^Tr^ 
C o l o r e s p á l i d a s í i J K i U I r ^ I L ^ A D «a^MMW]H»*tt»»jiii 'n|B| " i j i f f i i j y g r l o r e s b l a n c a s 
MR! 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moroS ó f í s i c o , A N E I f l l / L r L A m j p y a T ^ " 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S " A I S E © S A ^ Í O B 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A R O N C A I - I O O S ' 
M ^ r T Í O a Mfy°refl f ^ W H Í 8 M*daU*B do Oro ¿ ^ s w 
^ n t p l o m a a da Henar V M ^ I O J d* * l J / ( 
T O N I C O S " n E G O ^ ^ T ^ ' W S S f 
P O D E R O S O S B E G E N E R A D O R E S . O U I N V l • R L I r~ A N O O U A " l 
r A U M ACIA?-* 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , 
C u b e b a y l a r . i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
. . i M O L . . . 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
f l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , l í e m a t u r í a . ^ 
Cada C á p s u l a l l eva -e l n o m b r e ^ ' 




DIARIO DE LA MAPoINA. -Edicióu de íá mañnna.—Agosto r j de l M . 
Los teatros.—El Nacional, Payret, 
Alhisii y Actualidades ofreceii al pú-
klifio función diurna. 
Bu el Nacional, corrida, empieza á 
las dos y consta de tres actos, por 50 
•ce 11 ta vos. Se estrenarán siete pelícu-
las, á saber: La estación invernal en 
l o s Estados Unidos, aristocrático pa-
s t o en trineo, el perro Ralph, esperan-
do en k iglesia, ¡ p o t e Algy!, lo que 
siu ' i 'd ió en el túnel, un drama pasio-
nal. La "vida del. niño. 
En Payret La Mascota, por Espe-
ranza Iris. 
En Albisu, función corrida con 
programa especial y regalo de jugue-
tes á los niños. Trabaja el clown 
Tones. 
Dedicada á los niños es tamibién la 
fiunoión de Actualidades, que consta 
de tres partes y alternan con el can-




Por l-a noche Aba jan todos los 
teatros. 
En el Nacional se estrenan: la ori-
ginal y cómica vista de lo que suce-
dió á Coquito y otra vista hermosa: 
wsâ llando las cataratas del Parque de 
la Luna, en Coney Island. Además, 
curiosas vistas de Méjico. 
De cuatro tandas, que empiezan á 
las siete y media, consta la función 
nocturna de Payret. Sucesivamente 
so reprosentiin: La peseta enferma, 
Los bohemios. El pollo Tejada y El 
Terrible Pérez. 
En las tres tandas de Albisu hay 
cuadros vivos, .cantos p<*r Oasañas, 
gimnasio por los hermanos Pórtela, 
juegos de manos por Horcasitus y 
v i s tas e i n em ato g ráíi c as. 
En Martí hay función; pero la em-
presa se ha olvidado mandar el pro-
ígrama. 
Das dos únicas tandas de Alham'bra 
se llenan ron ¡Está viva! y ¡Pa que 
sude!, y vistas cinematográficas. 
•Cuatro tandas en Actualidades, que 
se cubren con cinematógrafo, canto y 
baile aragonés y baile flamenco. 
Lo dice la fama.— 
Sa-bido es del mundo entero 
•que, en chocolates, descuella 
el que fabrica La Estrella, 
de Vilaplana y Guerrero, 
Días.—Entre las Claras de nuestra 
sociedad que hoy celebran su fiesta 
onomástica, figuran las bellas y ele-
gantes damas señorita Clara Rivero y 
señoras Clara San Pedro de Azpuru y 
Olara Aapuru de Cañizares, esposa 
«sta última del renombrado, doctor 
Felipe G. Oauizares. 
A t.vdas, nuestras entusiastas fe-
licitaciones. 
Vedado.—El baile (\n* 6-frécé á -me-
dio día de hoy \» S idad lia Re.cirep 
empieza á las (i- ; \ i \ tardé. 
Regalos.—Se ha hecho ya, más que 
costumbre, ley, el regalar en ios p<>-
mercios á los p&rroquiaüos, y ahora 
lo esencial es ver quién regala más y 
¡mejor. Quién? Vaya, eso no hay 
que averiguarlo: se sabe y lo dice todo 
el mundo. Quien más y mejores cosas 
regala, es La Filosofía, de Neptuno y 
San Nicolás. El mismo público es l i -
bre de eyeojer. Los regalos de La 
Filosofía se. i ¡IDtienen mediante el can-
je de las libretas con sellos. Y los se-
llos se c/otienen con arreglo á lo que 
Be compra en 1. casa de las noveda-
des de~la estaevón. 
Omisión.—Ayer, al dar cuenta del 
matrimonio del correcto caballero don 
Manuel Rafael Rodríguez, por distrac-
ción tal vez del amigo rpie nos dió La 
noticia, se omitió el nombre de la no-
via, la distinguida señorita Asun-
ción Lara Díaz. 
Queda salvada la omisión. 
Novedades de verano.—Das tiene la 
importante y popular casa de tejidos 
La Opera, situada en Galiauo y San 
Miguel, y las tiene á precios de ganga 
verdadera y positiva. 
Allí los céfiros, los clanes, los or-
gandís finísimos y variados, y entro 
todo ésto, el prodigio de las aguas 
para el pelo, la rica Agua Dubeau que 
las damas prefieren á todas por su ex-
celente resultado. 
La Opera es la casa preferida por 
ias damas elegantes y de ello da fe la 
Animación que se nota en Galiano y 
San Miguel. 
Biscreción. 
Conténtate con mi mano 
' y, gailán, no me averigües 
. ilo que en mi vida pasada 
hice, ó desihioe 
La curiosidad es vicio 
según auitones sutiles..., 
com-quie tpainto en ¡boca y fuma 
•cigiarros de El Ticket! 
Retretas.—Programa d'e las piezas 
fÚC ejecutará la Banda Municipal en 
w retreta de esta noche, de ocho á 
|iez, on el Paseo Martí: 
>, Pasodoble, Barner, Ven Blon. 
Oberturas, Vísperas Sicilianas, Ver-
di. 
Intermezzo, Aguas Risueñas, Hager. 
'Caprieho, La Cacería, Bucalossi. 
i'ango. Dame un beso. Herrera. 
i Valses Loveland, Hollzmann. 
Two Step, Discie Girl, Lampe. 
¡Danzón, Los ojos de H., Ceballos. 
G. M. Tomás, 
Director. 
Pmgi-a.ma de las piezas que ejecuta-
g la Banda de Artillería en la retreta 
,eírtf noche, de ocho á diez, en el 
•Malecón : 
.Marcha Militar, Descacharrante, C. 
llahanera, Cubana, Sánchez Fuen-
s. 
Gran Selección de Bohemia, Pucci-
ni. 
Tanda de Valses, Angel de Amor, 
Waldteufel. 
Danzón, Siboncy, (primera audi-
ción), F. Pereira. 
Two Steip, Cubanita, María Varo-
na. 
José Marín Varona, 
Director. 
Pn-ograma de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Palatino en la retreta de 
esta noche, á las nueve, en el Parque 
Palatino: 
Fra Diávolo, Obertura, Aubert. 
Gigantes y Cabezudos, gran jota. 
Caballero. 
Agiaco cuibano, Reinó. 
La Gioceonda, introducción, coro y 
Danza d'e las Horas, Poucihielli. 
Un Viaje á Güines, Capricho, Reinó. 
Caramelo, Fantasía, Chueca y Val-
verde. 
Yankee Grit, Two Step, Ifoilfimann. 
El Tamal-ero, Danzón, Valenzuela. 
La nota final.— 
—¿De qué te mantienes?, preguntó 
un juez iá un ohico acusado de vaga-
hundo. 
—'De lo que como, respondió el chi-
co con la mayor senciUez. 
Este mono se lilama Tony, y es uno 
de los ejemiplares más hermosos de la 
familia chimipancé, que, digan malas 
lenguas lo que digan, es nna familia 
muy decente. 
Posee raras haibiiliidades que apren-
dió de su dueña, una solterona de na-
cimiento que cifró todos sus afanes en 
ilustrair á Tony. 
Tony coje nn peine con la cala y 
•le hace el tocado á su dueña como no 
podría hacérselo el mejor barbero; to-
ca e l acondeón con una mano sola; di-
ce ¡ Jesiis! cuando su dueña estornuda 
y si juega al tute le canta las cuarenta 
al lucero del alba. Escribe á máquina 
can Ja pata izquierda, mete sabilazos á 
la gente rica y dá ilimosnas á los por-
dioseros. Además se pega sus sorbitos 
de rapé. 
Se 1c puede consultar cualquiera 
duda con ila seguridad de que Tony la 
resoLverá discretamente. 
Hace días le preguntó su dueña al-
go que aunque es por todos bien sabi-
do eilla lo ignoraha. Y el mono Tony 
contestó : 
"La Selecta es la mejor máquina de 
coser, la más duradera y .la más econó-
mica. En mingún hogar de la clase me-
dia debe fallar La Selecta, que ven-
dí"!! tpor un peso semanal y sin fiador 
Alvarez, Cornuda v Compañía, Obis-
po 123". 
JACA C R I O L L A eS «leMfa o o m p r a r u u u 
Jaca c r i o l l a de b u e n a a l z a d a y p r e s e n c i a , 
b u e n a c u m i n a d o r a y s i n r e s a b i o s . E l que 
t e n g a u n a n i n u i l on e s t a s c o n d i c i o n e s ^pue-
de p r e s e n t a r l o e n e l V e d a d o , c a l l e G es-
c i u i n a á 15 V i l l a M a g d a , de (i á 7 de l a ma.-
flana^y de 5 A K d e j l a t a r d e . 12.108 4-J> 
QUIERO UNA CASA en Obispo ó 
San Rafael, la compraré ó alquilaio 
los terrenos por muchos años, fabri-
cando á mi gusto y cuenta. También 
quiero una casa particular preferible 
de Belascoaín para arriba; tiene que 
ser en buen estado y su costo de 10 a 
20.000 pesos. En ningún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo 
que valga. Apartado 1076, Habana. 
11.9$2 1 6 - 1 ° . 
COMPRO 
Vidrieras horizontales. Dirigirse á F. 
A., Apartado 1052. 11-8S3 4-9 
S B C O M P R A N « e b r o Retenta t o n e l a d a * «if 
c a r r i l e s de í U r e l n t a l i b r a s a p r o x i m a d a m e n -
te . A p a r t a d o 378. , „ 
11.$67 4-9 
PAIiOMA K J M « X Í I O A . — KI f u e v e a p « r l u 
t a r d e se r e c o g i ó en l a a z o t e a de l a casa 
P u e r t a C e r r a d a 3G, u n a p a l o m a c o n u n a n i -
l l o c o n dos i n i c i a l e s , en u n a p a t a , d o n d e 
se e n t r e g a r a á su d u e ñ o , p r e v i a s l a s s e ñ a s 
q u e a c r e d i t e n s u d e r e c h o . 
11.945 1 T - 9 3 M - 1 0 
P K R D I D A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o en l a n o h e d e l 
m a r t e s 7, u n a m e d a l l a g r a n d e de p l a t a , se 
s u p l i c a A. q u i e n l a e n c u e n t r e , l a d e v u e l v a á 
I n q u i s i d o r 44, d o n d e s e r á g r a t i l i c a d o . 
_ 1 1 . 9 6 4 4-10_ 
I J K R O D U I G U K Z N O m 2, p o r I n f u n t a l lan-
t a l o s B a ñ o s de las P l a y a s , se h a ' e x t r a v i a -
do u n a c a r t e r a c o n 1 c e n t é n , 2 l u i s e s y u n o * 
c i n c o pesos p l a t a , l a s l l a v e s de u n a c a j a y 
e s c a p a r a t e ; e l q u e l a p r e s e n t e en R o d r í g u e z 
2, J e s ú s d e l M o n t e , se le g r a t i f i c a r á . 
11.802 1 T - 7 7 M - S 
S E S O L I C I T A u n a v u c l n e r a y que a y u d e 
en a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a casa , q u e sea 
f o r m a l y de r e s p e t o , y d u e r m a e n l a co -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n H a b a n a 10. 
12.075 l 1 T - l l 3 M - 1 2 
S K S O L I C I T A u n a m a o e j a d o r a que a l i n l a -
m o t i e m p o h a g a los q u e h a c e r e s de u n a casa. 
.Sueldo 3 l u i s e s , T r o c a d e r o n ú m . 55. 
11.871 4 - 9 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a , c o n dos meses de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; n o t i e n e r e c e l o en 
i r a l c a m p o . T i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n -
d u c t a . I n f o r m a n en A n i m a s 58. 
11.874 4-9 
S E SOLICITA 
u n a c r i a d a e n H a b a n a 124. 
12.069 4 - 1 : 
A R I T M E T I C A W E I U V X T I L 
c o n c á l c u l o s de o r o d e n o m i n a d o s , l a c u e n t a 
c o r r i e n t e y c u a n t a s o p e r a c i o n e s o c u r r a n a l 
c o m e r c i o ; c o n t i e n e 300 p r o b l e m a s . 1 t o m o 
51. De v e n í a e n S a l u d 23, l i b r e r í a . 
12.029 4 -11 
Papel higiénico para inodoros en 
rollos y en paquetes, i 90 cts. docena. 
O T v f r . r . « f i H Í r i a r í S 1^053 i - i i 
G A L L E G O S 
H i s t o r i a g e n e r a l de G a l i c i a , 7 t o m o s g r a n -
aes; c o s t ó su p u b l i c a c i ó n 33 4 y se d a en $8. 
¡ j i ' v i o n a r i o G a l l e g o , 1 t o m o $1 . D e v e n t a en 
S a l u d 23, l i b r e r í ^ _ 12^27 4-11 
C A T A L A N E S 
H i s t o r i a g e n e r a l de C a t a l u ñ a de sdo l o s 
t i e m p o p r i m i t i v o s h a s t a n u e s t r o s d í a s ; 16 
t o m o s g r a n d e s c o n m u c h a s l á m i n a s , c o s t ó 
en p u b l i c a c i ó n JóO y se d a en $S. S a l u d 23, 
l i b r e r 1 ^ 12.02S 4-11 
L I B R E T A S fiiip.s p a r a bolKi lIo , lorrnda.v 
de p i e l y c a n t o s d o r a d o s , m u y b o n i t a s , á 
10 c e n t a v o s . — O B I S P O 86, L 1 B R E U I A . 
11.996 4-10 
DOS P E S O S B I E N G A S T A D O S 
F a l t a s s u b s a n a b l e s é i n s u b s a n a b l e s de lo? 
d o c u m e n t o s p ú b l i c o s s u j e t o s á r e g i s t r o . 
O b r a n e c e s a r i a á t o d o e l q u e t e n g a q u e h a -
c e r c u a l q u i e r c o n t r a t o , e s c r i t u r a ó d o c u -
m e n t o de c u a l q u i e r c l a se , p ú b l i c o ó p r i v a d o , 
1 t o m o c o n m á s de 600 p á g i n a s . — R e f o r m a í . 
l e g a l e s i n t r o d u c i d a s e n l a s l e y e s v i g e n t e s , 
desde l a i n t e r v e n c i ó n , 1 t e m o . T o d o p o r d o s 
pesos p l a t a . O B I S P O 86, l i b r e r í a , M . R i c o y . 
11.995 4 -J. 0 _ 
C A Í I T A S A E S T E V E Z 
1 M P K E S I O X E S D E V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o p o r R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c o n u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s d e l t e x t o e s t á á l a v e n t a e n l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " Ga l i a .nc 79, a l p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G. 24 J n . 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . 
R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o í l u -
c a " E l T a m a r i n d o , " A r r o y o A p o l o . — R a -
m ó n P i ñ o l . 12.102 13-12 A g . 
C A R N E A D O C A L I - E P A S E O , V E D A D O . 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s . A g o s t o y S e p t i e m b r e 
12.044 26 -11 A g , 
U N P E N I N S U L A R , N A T U R A L D E M U R -
cia , g r a n i n t e l i g e n t e en a g r i c u l t u r a , se o f r o 
j e p a r a h a c e r t o d a c l a s e de i n g e r t o s c o n 
r e s p o n s a b i l i d a d . D o m i c i l i o , M a n a n a o , L a 
L i s a , R e a l 15. 1J.U63 4-12 
S E I S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a de u n o s 11 a ñ o s . I n q u i a i -
Uor 17 ( a l t o s . ) _ 1 2 . 0 7 0 4-12 
S E S O L I C I T A " 
U n j a r d i n e r o q u e sepa b i e n su o b l i g a -
c i ó n y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . San N i -
c o l á s 14, a l t o s . 11.071 1-12 
U N A BUL-JNA C O C i X i : K . \ A S T L ' U Í A X A , 
desea c o l u c u r s e en ca,sa p a r i i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . S u e l d o , 3 c e n t e -
nes. E m p e d r a d o 31 . 12.072 4-12 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
c o l o a a r s e , u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c o c i n e r a ; s a b e n su o b l i g a c i ó n . ' O b r a . p í a 97, 
L-ajua. 12.074 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S H A . I ' E N I N -
s u l a r , a o c i i a c i a de m a n o ó m a n d a d o r a ; es 
c u m p l i d o r a de su d e b e r . I n t o r m a i i en I n -
q u i s i d o r 23. 12.073 1-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A 1 C D E S E A T C Ó -
liMuise de c r i a d a de m a n o o m a n t j a d o r a . 
LMenc qu ' i en l a g a r a n t i c e . M e r c a d o de ' r a -
c o n _ 1 2 . e n t r e s u e l o s . _ 11.077_ 4-12 
U N O P E R A R I O 
b a j i s t a , so desea en ¡ a " A n t i g u a casa da 
J . \ a l l é s . " S a n R a f a e l 1 4 % . 
12.076 4 - 1 2 _ 
S E S O L I C I T A un «•«CLUT» d i r o l o r ou la-.i 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , G e n e r a l L e e 2.;, 
[fte sepa b i e n su o b l i g a c i ó n , m u y á s e a d b y 
iue l l e v e r e c o m e n d a c i o n e s p o r e s c r i t o , s i 
no q u e no se p r e s e n t e . B u e n s a e l u o y r o p a 
t i m p l a . J 2.078 1-12 
S E S O L I C I T A « n a c r i a d a ( i ; - : i ; 3 « o d i ; I K C -
d i a n a edad , q u e sepa su o b l i g a c i ó n , par ; . 
V e n u s n u m 65. en G u a n a b a c o u . b u e l d o , 3 
con tenes . B l a n c a ó de c o l o r . 
12.083 4-12 
S E S O L Í C I T A n u u K^iloru que «-ona y quo 
a y u d o á los q u e h a c e r e s de l a c í . s . u rtueido 
r e g u l a r . U e b e t r a e r o u e n o s i n f o r m e s . T e -
j a a n i o _ 3 B . 12.090 6-12 
D E S E A COLOCARSE P A R A Q I A N E J A -
d o r a ó p a r a coser , u n a j o v e n de c o l o r . C u -
b a 128. 12.087 4-12 
Por g r a d u a r la v i s t a . 
Por u n centén le facilitamos 
un lente 6 espejuelo de o r o relle-
no, con piedras del Brasil de p r i -
mera. 
L a casa de O p t i c a mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
C 1639 1 - A g . 
G U A N A B A C 0 A L A B E L L A 
P A R A L A T I T E L A l t 
G r a n r e b a j a do p r e c i o s en s o m b r e r o s y 
p a m e l a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s ; se h a c e n 
Corse tS p o r m e d i d a , desde 1 l u i s ; v e s t i d o s y 
b a t a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . S u r t i d o de b o n i -
t a s l l o r e s , S a n R a f a e l 34, M a r í a L a c a l l e . 
12.024 4 -11 
P A R Í A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r 6 i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o á e d i l i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ' • ' m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u n o s 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
O b e r t i n r a r i o i IXT- A ™ R e p a r a c i o n e s cíe t o d a c l a se de a p a r a t o s d e l ],,,. • r. r d f l 0 M Opera Mlgnon, Am- r a m o e l é c t r i c o . So g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
U^Olse Thonias, ' ^ o a ^ q á l l é j d i i de K s n a d a n ú m . 12. BH4i?sj—C^'1116^^ E p  1 
10.777 26-7 31 
D O S H A B I T A C I O N E S , « e a lqui lsnt «•n Io« 
a l t o s de R e i n a 10, a p e r s o n a s de e n t e r a 
m o r a l i d a d ; no h a y m á s i n q u i l i n o s . 
_12.0S6 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d . : de m a n o ó m a n e j a d o -
r a ; t i e n e b u e n a s r « i s r é n c l a g . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y 76, c a f é . 
_12.^84 4-12 
SIS N E C E S I T A N ugentcn p u r a v e n d e r laa 
c a c e r o l a s m e j o r e s d e l m u n d o p a r a cocer , 
e v a p o r a r , c o l a r y c o n s e r v a r a l i m e n t o s de 
t o d a s c l a s e s ; n o m á s m a n o s q u e m a d a s ó 
e s c a l d a d a s ; no m á s a l i m e n t o d e s p e r d i c i a d o . 
M u e s t r a y l a a g e n c i a G R A T I S . P a r a m á s 
d e t a l l e s , e s c r í b a s e , m e n c i o n a n d o es te p e -
r i ó d i c o , á l a A M E R I C A N S P E C I A I , I T V 
S T A . - n P I N G W O K K S , J O H N S T O W N , P A , E . 
U . «le A . A d . a l t , 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r , de c r i a d o , e n ca sa p a r t i c u l a r ; t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de casas m u y c o n o c i d a s , 
p o r h a b e r l a s s e r v i d o y e s t a r m u y p r á c t i c o 
e n e l o t l c i o . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 72, y en 
L i n e a y C, e n e l a l m a c é n . V e d a d o . 
12.119 \ 4-12 
SE S O L I C I T T " 
u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa, 
q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . B e r n a z a 19. 
_ 12.099 4-12 
F A R M A C I A . — S e HOCCNUU nn a p r e j t d i z 
a d e l a n t a d o y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r é n c i a s . 
I n f o r m a r á n en San R a f a e l e s q u i n a á C a m -
p a n a r i o , b o t i c a . 12.118 6-12 
B O T I C A . — S e NOHCUM u n n p r c n d i x a v e n -
t a j a d o en L a m p a r i l l a 7 4, b o t i c a . 
__12.103_ 4-12 
P A R A U N A A I V T I G U A E I M P O R T A N T E 
C A S A D E C O M I C U C I O Dfi] lOSTA C I U D A D , 
se s o l i c i t a n u n o ó dos c n i n a u d i t n r i u M 6 g e -
r o n l e K . A g u i a r 91, de 5 á 6. 
, 12.104 2 1 - J 2 _ A b - _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 20 
a ñ o s , de 3 s e m a n a s de p a r i d a , c o n buena, y 
a b u n d a n t e l e c h e , de sea c o l o c a r s e á l e c h e 
e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
o n Z a p a t a n ú m . _ ] . ^ ^ J ? 4-12 _ 
" U N A B U E N A C O Í M M Ü Í A P E N I N S U L A R , 
de sea c o l o c a r s e ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s e n ade -
l a n t e , i n d u s t r i a 85, p o r t e r a . 
12.111 4-12 _ 
S E S O L I C I T A u n j o v e n pcJíjB.ntrlnr qiip c c -
t i c n d a a l g o de s a s t r e p a r a u n a t i n t o r e r í a , 
q u e t e n g a i n f o r m é i s ; se l e d a r á s u e l d o de 
18 á 20 posos , s e g ú n su c o n i p o r t a m i f n t o . 
T e _ n i e n t c j d l y 5$. 12.115 4 4 2 
S E D E S I 0 A n n n «TÍRIIÍI <U' innno iMirnn, de 
m e d i a n a edad , q u é s e p a cose r á m á q u i n a , 
para , u n m a t r i m o n i o y á r a t o s e n t r e t e n e r 
u n n i ñ o . A m i s t a d 50. 
12.005 ; 4-12 
HE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P|D-
n i n s u l a r , d é c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i c n o q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en M o n t e 95. 
12.096 4-12 
~~V\ C R I A D O D E M A N O . — S e Hol lc l ta u n o 
c u S a l u d 59. H a de t e n e r p e r s o n a s q u e g a -
r a n t i c e n su c o n d u c t a . 
12,097 4 -13__ 
U N A C R I A N D E B A P E N I N S U L A R , D E 4 
m e s e s d e p a r i d a , c o n b u e n a 7 ¡ i b l i n d a n t e 
l e c h e , y con s u n i ñ o m u y h e r m o s o q u e se 
p u e d e v e r , d e s e a c o l o c a r s e á m e d i a 6 á l e -
che, e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en S a n R a f a e l 107. 
12.121 4-12 
El mejor vino del mundo es el Rioja 
marea LA RIOJA DKIJ HOYO. Depó-
sito en la Habana: Amat'^ura 01 
8-12 
NATALIA B. DE MOLINA 
PrftfeM»ru e u IIIIIMOH p o r lai.s ttacnlOiden «lo 
1H H n b u H a y Mutlr id , con c^rt l f lcudos úv. MU 
InrfcH prdot iva vn l a s priuelpaloM <'ISuieMM do 
E u r o p a . E.^poolallNta e n ouforinedado.t de l 
ombara»*» y pupIaM do UÍH MoñornN. C u r a o l o -
MOÍ» radiouloH ou pooo t i e m p o p o r t r a t a m i o n -
t»n oMpoolalo.»!. . UOMOONJI de l iaoor b l e u fl l a 
laniuuuidad y que l a * MofloraM no cuiv.ni: en 
uiauoM do InoxportaM que IOM ooa.Hlonoa al'eo-
otuueM que lloscuen fl p e r t u r b a r i*u ¡salud y 
produeir leN padeolintentOM prolougado.s y 
peuoNON, ntuohaei veoett <lc fuuoKtaN OOUNO-
oueaolaM, o f rece itu a>dMtenein e u IOM par loN, 
euu todos* los adolautON elenttlleoM, por dos 
eeiitene«.—OoaaaltUM de a tt 4, S a n Ii;'kiuuio 
i;i4, e n q u i ñ a A M e r c e d . 
11.935 15-9 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O " D E 
m a n o ó c a m a r e r o ; sabo c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y s e r v i r b i e n l a mesa , d a n d o r e -
l o r e n c i a s de l a s casas donde) h a t r a b a j a d o 
y de su b u e n a c o n d u c í a . I n f o r m a r á n en L e a l 
t a d 127. b o d e g a . 11.868 4-9 
U N A C O C I 1 V E H A . — E n San Rafael 44, se 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e sepa á c o n c i e n c i a 
su o b l i g a c i ó n . 12.1130 _ 4-11 
S E D E S E A u n n o b l q n l t n do 13 nfioiy, do 
c o l o r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o do u n a ñ o . 
S u e l d o : u n c e n t é n v r o p a l i m p i a . C o n c o r d i a 
153, J i o d e g a . 12.026 _ _ U 1! 
S E S O L I C I T A l i n a « c f t o r a b lunoa y Joven , 
p a r u e l s e r v i c i o do u n a s h a b i t a c i o n e s y c u i -
d a r de u n n i ñ o ; se l e d a b u e n t r a t o ; $10 
p l a t a y r o p a l i m p i a , l i a de ser aseada, y es-
t a r a c o s t u m b r a d a a l t r a b a j o . M a l o j a 42. 
12,055 4 - U 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
lly 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12 057 u - n As-
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
l o c a r s e de p o r t e r o ó g u a r d a de I n g e n i o . T i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n C i e n -
f u e g o s e s q u i n a á G l o r i a . — H a s e r v i d o a l 
E j é r c i t o E s p a ñ o l , Sabe l e e r y e s c r i b i r . 
_12.05_9 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO~ 
l o c a r s e en esa de c o r t a f a m i l i a p a r a c r i a d a 
ó m a n e j a r u n n i ñ o p e q u e ñ o ; sabe cose r á 
m á q u i n a y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n F a c t o r í a 
17 y S u á r e z IOS. 12.066 4 -11 _ 
S E S O L I C I T A u n a o r l a d a do m a n o M a n e a 
ó de c o l o r , q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de 
d o n d e h a y a s e r v i d o . C o n s u l a d o 6G. 
12.017 4 - l l _ 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n S a n M i -
g u e l J 38. 1 1 0 6 1 4-11 _ 
S E S O L I C I T A u n n eoo luera p a r a « a a s e -
ñ o r a so la , t i e n e q u e d o r m i r en e l a c o m o d o , 
pues a l m i s m o t i e m p o t i e n e q u e a y u d a r á 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa, q u e sea a seada y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . Sue ldo^ 2 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . B a r a t i l l o 9, p r i n c i p a l . 
_12048 4 - 1 U 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean c o l c c a r s e de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e -
j a d o r a s . San c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s y sa-
b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n en M o r r o 5. A . 
VAMi 4-11 
P O R T O D O S D E S E A D O 
es e l de c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n t e . 
P u e d e n r e a l i z a r l o e s c r i b i e n d o m u y f o r m a l -
m e n t e a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r t a d o de C o -
r r e o s de l a H a b a n a , n ú m e r o 1 0 1 4 . — M a n d á n -
d o l e s e l l o c o n t e s t a á t o d o e l m u n d o . M u c h a 
m o r a l i d a d , 
P A R A V E U Í F I C A U 
P O S I T I V O M A T R I M O N I O 
HAY BUENAS PROPOECIONES 
_ 1 1 . ( i l l S:4__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a do m a n o ó m a n e j a d o r a , 
l i s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S a n Pedio 
(5, M a c h i n a , f o n d a I-a l ' ^ r l a . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . 12.012 4-11 
f)Oa P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
c a r s e u n a de c r i a d a do m a n o , y l a o t r a de 
c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r . S u b a n c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n -
t i c e . I n f o r m a n en San P e d r o 0, M a c h i n a . 
f o n d a L a P e r l a . 12.011 -1-11 
S U S O L t C I T A u n a o r l a d a do m a u o de l 
p a í s , de 20 á 4 ( ¡ a ñ o s , f o r m a l , p a r a h a b i t a -
c i o n e s , p o c o t r a b a j o , 2 c e n t o n e s y r o p a 
l i m p i a . D e 11 á 12 en I n d u s t r i a 100. 
12.017 4-11 
P A R A M A R I A N A O , — S o N o l i o l t n u n a o r l a -
d a p a r a e l s e r v i c i o i n m e d i a t o de u n a s e ñ o r a 
q u e e s t á e n f e r m a , se le d a r á b u e n s u e l d o , 
p e r o h a de t r a e r m u y b u e n o s i n f o r m e s . I m -
p o n d r á n e n P r a d o n ú m e r o 123. 
12.016 i - 1 1 •• 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L i E G A . 
de 22 a ñ o s , s a n a , c o n b u e n a e d u c a c i ó n y r e -
c o n o c i d a p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s , desea c o -
l o c a r s e á l e c h e e n t e r a q u e l a t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e y p a r a p r u e b a l l e n e l a n i ñ a MUC 
p u e d e c o m p e t i r c o n l a p r i m e r a y se p u e d e 
v e r . V i s t a h a c e f é : i n q u i s i d o r 16. 
11.963 4-10 
E N O ' U E I L L V S I , 
e n casa de M a d a m o L a u r e n t , se n e c e s i t a n 
b u e n a s c h a q u e t e a s . B u e n s u e l d o . 
11.960 iz10^, 
F A R M A C E U T I C O S . — N o o c s K o un roKonte , 
p r á c t i c o , h o m b r e ó m u j e r , q u e se a p e l l i d e 
• • R o d r í g u e z , " p a r a u n a r e g e n c i a e n u n p u e -
b l o c e r c a de l a H a b a n a . D i r i g i r s e p o r e s c r i -
t o á " B O T I C A R I O , " d e s p a c h o d e l " D i a r i o 
de l a M a r i n a . " 1h}^ . 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , c o n m u c h a p r á c t i c a en o l 
o ñ c i o , p o r h a b e r l o d e s e m p e ñ a d o b a s t a n t e 
t i e m o o en e l p a í s , y c o n r e f e r e n c i a s ; no es 
r e c i é n l l e g a d o . O b i s p o 82 d a n r a z ó n . 
j LS67 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R V I -
c i o de c r i a d o , b l a n c o , p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y c o n o c i m i e n t o de sus debe re s . 
M o n t e n ú m . 10, h o t e l " L a F l p r d e C u b a . " 
11.970 4-10 
U N A SRA." P E N I N S U L A R , D E S E A ~ C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o p a r a l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , c a m a r e r a 6 p a r a m a n e j a r 
n i ñ o s . Sabe c u m p l i r c o n su d e b e r y es c a -
r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 94. 
12.037 4 -11 
r . \ A . M M A S X m n . n o , s e Holiolta u n a 
c r i a d a de m a n o q u e sea f o r m a l y s e p a c u m -
p l i r c o n su d e b e r . ,12.025 4-11 
S E S O L I C I T A N " 
o f i c i a l a s m o d i s t a s q u e s e p a n , t r a b a j a r . 
A g u a c a t e 116. 12.032 4-11 
u i u i i u n 
P a ^ a a t e n d e r u n p a t i o q u e s o l o t i e n e a r -
b o l e d a , se s o l i c i t a u n h o m b r e ó u n j o v e n 
que e n t i e n d a de c a m p o . E l t r a b a j o s e r á de 
6 á 30 de l u m a ñ a n a , e l r e s t o d e l d í a •••e 
. v ^ r i . . , — . Ap . M T - i v ' - e r e s de la casa. Avtvjl.-
m e n t o h a y o t r o h o m b r e p a r a a c t i v a r l a l i m -
. IU-.». c s n O L ^ U , DUÍS C E A T E N E S . L a f a m i -
l i a «e c o m p o n e s o i a m i e n t e de u n m a t r i m o n i o 
y u n n i ñ o q u e e s t á á m e d i o p u p i l o . N o se 
a u v e r é j a r d í n n i huerta: T r a b a j o f á c i l . D i -
r e c c i ó n : S a m a r i t a n a 5, G u a n a b a c o a , de 6 á 
7do l a m a ñ a n a p o r é l e l é c t r i c o . U n l a m i s -
m a se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a en 
el - c ó m o d o . S U E L D O . D O S C E N T E N E S y 
r o p a l i m p i a . 11.815 4-11 
" P A R A S B B V I R A r x S I A ^ R I M O N I O . é ) n 
n i ñ o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a r o , p e -
n i n s u l a r , y q u e t e n g a p e r s o n a q u e r e s p o n d a 
de su c o n d u c t a . S u e l d o , d o s c e n t e n e s . E n 
V i r t u d e s 04. a l t o s , de 9 á 11 y do 1 X 5. 
12.007 4-11 
C O C I N E R A . — S e ¡ to l ioKn u n a I n i e n n ooel -
n e r a d e l p a í s , b l a n c a , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
N e p t u n o 261 , b a j o s . 11.714 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a -
n e j a d o r a s , s a b e n cose r á m a n o y á m á q u i -
n a y c u m p l i r c o n su o b l g a c i ó n . T i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l s . I n f o r m a n e n C á r c e l 13. 
_ 12.001 .4__10_ 
U N A J O V E N D E C O L O R . D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o , sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en A c o s t a 22. LL-J^J? 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
c a r s e de r i a d a s de m a n o 6 m a n e j a d o r a s ; 
s aben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a r á n e n 
A g u i l a 101, a l t o s . 11,984 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n C u b a 24. 
11,981 4-10 
8 E S O L I C I T A N don ooo lnoraj» p a r a don 
coreas f a m i l i a s q u e d u e r m a n en l a c o l o c a -
c i ó n ; e n e l V e d a d o , c a l l o 15 e s q u i n a á F , 
! n ú m e r o 14, p o r l a Q u i n t a de L o u r d e s . 
11.987 4-10 
C N G P A N C O C I N E R O Y B U E N R E P O S -
t e r o , p e n i n s u l a r , c o n m u c h a p r á c t i c a y aseo 
se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r , es e s p e c i a l 
en f r a n c e s a c r i o ü a y e s p a ñ o l a . c o m o t a m -
b i é n h o n r a d o y f o r m a l . I n f o r m a n e n E m p e -
d r a d o y H a b a n a , v í v e r e s . 
l l . i n » ; 4-9 
S]R] S O I . l í I T A unn orl - 'da do m a n o y que 
a y u d e á a t e n d e r l o s n i ñ o s . H a de se r pe -
n i n s u l a r , q u e l l e v e a l g ú n t i e m p o en e l p a í s . 
A c o s t a 43, t s e g u n d o p i s o ) S u e l d o , t r e s l u i -
ses.^ 12.023 6-11 
C A B A I . I . M R O solo y C o r n a L rioNea e n c o n -
t r a r u n a h a b i t a c i ó n a m u d b í f t d a . a l t a y f r e s -
ca en casa d e c e n t e . D i r i g i r s e , d a n d o p r e c i o , 
á " C u a r t o " de es to p e r i ó d i c o . 
12.022 6-11 
Sfil S O M i r r A UISTI b u e n a o r h ' í l n d o l pats , 
q u e sea m u y p r á c t i c a en su o t l c i o ; g a n a r á 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n en R e i n a 6. 
. 12.026 f r l l 
U N S O C I O C A P I T A L I S T A " NO M O l h l t a p a r a 
u n a nueva , e m p r e s a quo se r e l a c i o n a c o n l a 
a l i m e n t a c i ó n aa l a g e n t e t r a b a j a d o r a , s u -
m i n i s t r a r c o m i d a s b a r a t a s . T i e n e g r a n p o r -
v e n i r . D i r i g l e s í , - p o r c a r t a á D . E. . a d m i n i s -
t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 12.040 8-11 
POS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E -
sean e o l o e r s o de c r i a d a s de m a n o . Saben 
cose r á m a n o y á ' m á q u i n a , y u n a de e l l a s 
sabe c o c i n a r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a 2, e s q u i n a á O f i -
c l o s . c a f é . I M ^ l 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e i a d o r a ó c r i a d a de m a n o , 
¡n ' - r .vr . - .nr í in e n Z u l u e t a n ú m e r o 6. 
_ 12.005 4 -11 
U n a f r a n c e s a de m e d i a n a edad , d e s e a u n a 
c o l o c a c i ó n en casa de b u e n a f a m i l i a , p a r a 
c u i d a r n i ñ o s 6 n i ñ a s , y d a r l e l a e n s e ñ a n z a 
e s p a ñ o l a y e l i d i o m a f r a n c é s g r a m a t i c a l -
m e n t e . Se h a c e c a r g o de t o d o s l o s c u i d a d o s 
q u e c o n c i e r n e n es tos n i ñ o s T i e n e l a s m e j o -
res r e f e r e n c i a s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e do 
i r f u e r a de l a H a b a n a . C a l l e de B l a n c o es-
q u i n a á A n i m a s , A c c e s o r i a a l l a d o d e l 40. 
12.039 4-11 
B 3 
UN CRIADO TE ABA JADOS, Y 
HONRADO, PARA UNA BOTICA. 
EL QUS NO SEA TRABAJADOR Y 
NO PUEDA TRAER BUENAS RE-
FERENCIAS, QUE NO SE PRESEN-
TE. SUELDO: DIEZ Y SEIS PESOS 
PLATA.—BOTICA DE LA "ESQUI-
NA DE TEJAS," CALZADA DEL 
MONTE Núm. 412. 
11.992 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R D E C I R A D A D E 
m a n o u n a j o v e n de c o l o r , de r e g u l a r edad . 
I n f o r m a n e n Z a n j a 20. 11.991 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n su d e b e r . T i e n e r p i i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o 87. 
12,008 4-11 
J O V E N P E N I X S D L A H , de a."> afiom do 
edad , desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 
d e p e n d i e n t e de a l m a c é n , d e n t r o 6 f u e r a de 
la c a p i t a l , sabe m u y b i e n su o b l i g a c i ó n . 
R a z ó n : R i e l a 49, p o s a d a " P r i m a v e r a " 
12.007 4 -1 
S E D I O S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r , sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
t a m b i é n sabe coser r e g u l a r m e n t e . I n f o r -
m n n en A c o i i l n 78. 1 2.006 4-11 
S E S O L I C I T A u n a o r l a d a do m a n o que 
sea m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; es p a r a 
c o r t a f a m i l i a y h a de t e n e r p e r s o n a s q u e 
l a g a r a n t i c e n . Se d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n 
en M u r a l i a 13^ 12002 4-11 
E N C O N S U L A D O 40, «o Nol ieKn t imi po^ 
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , q u e sea 
f o r m a ! y h a y a s e r v i d o en e l p a í s ; s u c i d o . 
dos c e n t e n e s y r o p a ' i m p l a . 
12.010 4-11 
U N A F A M I L I A S I N H I J O S , D E S E A A L -
q u i l a r en e l V q d .d •, kma casa no m u y g r a n -
d e Ó p i so a l t o . s¡ es p o s i b l e a m u e b l a d o . D i -
r i g i r s e p o r e s r i í ' i l a s e n d i c i o n e s a l p o r t e r o , 
en l a c a l l e C u b a n ú m . 24. 
.; 11.073 • . • 4-10 _ 
RH S O L I C I T A . u n a c r i a d a do m a n o que 
sepa c u m p l i r y t o n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o , 3 
c e n t e n e s . S a n J u a n de D i o s 6, d e sd o l a s 9 
en a d e l a n t e . L M I J Í 4-10 
S O L I C I T A u n n c o e L i c r a que ñ o p a .tu 
O b l i g a c i ó n , s i no sabe c o c i n a r b i e n q u e n o 
se p r e s e n t e , se d a b u e n s u e l d o , p e r o t i e n e 
q u e t e n e r p e r s o n a s q u e l a r e c o m i e n d e n . I n -
c l u s t r i a 80. a l t o s . 11.971 , 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E » U N J O V E N D E 
c r i a d o de m a n o 6 de p o r t e r o , n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m e s : S a n 
R a f a e l 69, d u l e e r í a . 11.985 4-10 
NECESITO 6 costureras más y 4 
bordadoras bnsnas.' San Miguel 75. 
11.978 | 4 - 1 0 _ 
MOí E S I T O « n h o m h r e c a p a z de d i r i g i r nna 
ca sa i n j p o r t a n t e de r o p a h e c h a p a r a s e ñ o r a ; 
t i e n e q u e d a r fiansa de $2.000 y ser p r á c t i c o 
en e l g i r o . P a g o b u e n s u e l d o , á p e r s o n a c o m -
p e t e n t e . — D i r i g i r s e p o r c a r t a á H . G o n -
d r a n d . San M i g u e l 75. 11.979 4-10 
Y O F U M O 
E L i U R C O 
AM;VOI E h l a , deNen Naber e l p a r a d e r o do MU 
h e r m a n o S e r v a n d o E b l a . de A s t u r i a s , E s p a -
ñ a , q u e r e s i d í a en S a n t i a g o do C u b a y h a c a 
18 meses no sabe de é l . A C o m p o s t e l a l - ^ i 
p u e d e n d i r i g i r s e p a r a d a r l e n o t i c i a de é l . 
11.954 • ' - lO . 
S E S O L I C I T A u n a o r l a d a p e n l n n u l a r , que 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n L a m p a r i l l a 34 
a ! t c i» . • 11.940 i ^ U , 
" Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse, de c r i a d a de m a n o . Sabe d e s m e p o -
ñ a r su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d o . I n f o r m a n en O b r a p i a 26. 
i l . H l | 4 - 1 0 ^ 
U N C R I A D O B L A N C O . P A R A E L S E R -
v i c l o d e l r e g i s t r o , q u e sea á g i l y p r á c t i c o y 
l l e v e m u c h o s a ñ o s en el p a í s , d e d i c a d o a l 
s e r v i c i o l i a r a e l q u e se le s o l i c i t a . Q u e m a -
dos de M a r i a n a o , G e n e r a l L e e n ú m . 25 .— 
Sue ldo , 3 c c u t c i i o s y r o p a l i m p i a . 
11.942 4-10 
SIO S O L I C I T A unn o r l a d a «lo m a n o f o r m a l . 
S u e l d o , dos c o m o n e s . E m p e d r a d o 52. 
1 1.943 4-10 
S E s o j . i r i ' i v diiu c o c i n e r a de co lor , de 
m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r en ca sa do c o r -
la l a m i l l a . . N o h a de s a l i r p o r e l d í a . E a 
T e n i e n t e R e y 50, a l t o s . 
11.948 4-10 ̂  
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d. M ;! < ol( ,c: i ,rsc en casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i c n t ) q u i e n l a g a r a n t i c e . O ' R e i l l y 32. 
11.916 4-10 
E N S A N I G N A C I O SU, « l t o « , ne BOllolta 
u n a m a n e j a d o r a , q u e v a y a a l c a m p o , p a r a 
m a n e j u r u n a n i ñ a de p o c o s meses . H u e n 
sue ldo . 11.949 4-10 
O J O . — U N A S R A . D E 3(5 a ñ o s de edad , sa 
o f r e c e p a r a a c o m p a ñ a r A u n a f a m i l i a á E a -
p i i ñ a , b i e n sea i lé m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
m a n o . T i e n e p e r s o n a s de r e s p o n s a b i l i d a d 
que r e s i i o n d a n de su c o n d u c t a . P u e d e n d i -
r i g i r s e á l a c a l l e de Or le los n ú m . 80, a l t o s . 
11.959 4-10 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O B R A D O R O 
e n c a r g a d o de ¡ j l m a c é n , p a r a r e c i b i r c a r g a y 
d e s p a c h a r ; e n t i e n d o de t a r i f a de f e r r o c a r r i -
les y e l m o v i m i e n o de i n g e n i o ; g a r a n t í a s 
l. is ('(iio p i d a n . I n f o r m e á N . S. D , , I n q u i s i -
d o r 23, p o r c o r r e o ; en l a m i s m a h a y u n a c o -
c i n e r a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y no se c o l o c a m e -
nos de 3 c e n t e n e s . 1 1.952 4 - 1 ) 
S!0 S O L I C I T A i n a n o j a d o r a do m e d i a n i l 
edad, a seada y t r a b a j a d o r a . H a de se r c a r l -
¡u . s . i y l i n a p a r a t r a t a r l o s n i ñ o s ; s i no r e ú -
ne es tas c o n d i c i o n e s , q u e no se p r e s e n t e . 
B e l a s c o a í n 68, a l t o s . l l . ' J ; » ! •' - i 0 
~ Ü N A ~ " S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E L . 
p a í s , b l a n c a , de sea c o l o c a r s e de c r i a d a d e 
m a n o p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ó p a r a a c o m -
p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . S u e l d o , 2 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n en P r a d o 26. 
11.950 4-10 m 
S O L I C I T A oolooaolrtn do b a j l n t u , u n h o m -
b r e p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , s i n p r e t e n -
s i o n e s ; l l e v a d i e z a ñ o s en C u b a y t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s de l a s casas y s a s t r e r í a s 
b u e n a s en q u e h a e s t ado . I n f o r m a n e n 
A g u i l a 116a. S a s t r e r í a . 11.934 4-10 
S E S O L I C I T A e n ol V e d a d o , c a l l e R a a o s 
e n t r e 25 y 27, u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e 
sea f o r m a l , sepa b i e n e l o ñ c i o y d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n , s u e l d o : $14 p l a t a . I n f o r m e s , 
en e l V e d a d o , ó M u r a l l a 86. 
11.937 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 5 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, y c o n su n i ñ a q u e se p u e d e v e r , d e s e a 
c o l o c a r s e á m e d i a 6 á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n V a p o r 9. 
11.939 4-10 
" U N A S R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a . E s a m a b l e p a r a l o a 
n i ñ o s , 6 p a r a c u i d a r u n a s e ñ o r a s o l a ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e p o r su c o n d u c t a . I n f o r -
m a n e n e l P a r q u e d e l C r i s t o , k i o s k o , p o r 
V i l l e g a s . 11.904 4-9 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R , 
desea h a c e r s e c a r g o d e l o p a p a r a l a v a i l a 
en su casa. T-'abe l a v a r y p l a n c h a r c o n p e r -
f e c c i ó n t o d a c l a se do r o p a . I n f o r m a n en 
San L á z a r o 216. 12.009 4-11 
U N J O V E N C U B A N O G R A D U A D O D E 
T e n e d o r de l i b r o s , de l a s U n i v e r s i d a d e s de 
F o r o h a m y H e f f l e y , desea c o l o c a r s e en u n a 
ca sa de c o m e r c i o , poco s u e l d o p a r a e'mpe-
« a r . D i r í j a n s e á T e j a d i l l o 18. A . D u l m r t e , 
12.014 4-11 
No pod iendo oonloNtnr. - ío ñ t o d a s l o s c a r t a s 
que ¿ h i l a r l o r e c i b o , mo v a l g o de es te m e d i o 
p o r » q u e d a r bfon con todas . 
A h í v a n los prec io s do t o d a l a r o p a h e c h a 
p a r a KoñoraM e n l a l u b r i c a de S A N M I G U E L 
nfi inoro <•'». 
E s t o s p r e c i o s son p a r a r o p a b i e n c o r t a d a , 
b ien c o s i d a y b ien t a e c í i a . — C o o f o o c ¡ o n a . i n o s 
r o p a b u e n a y do R í a n v i s t a y v e n d c i n o » a l 
naft!< b a r a t o prooio quo so puede . 
P R E C I O S E N P L A T A E S P A Ñ O L A : 
B L U S A I ) E n n n s o u k b i e n n d o r u a d a , de 50 
f« <;0 coa l a vos 
B L U S A de s e d a l i n a , p r e c i o s a ,de í - ' . i á 
ijU-ÓO. 
B L U S A de o r a a n i l ? , fínísimn de $í-r>0 a <tl-70. 
B L U S A do n a n s ú , m o r c i x a d a , i n m á s i l n a 
que h a y , & ; S # 
B L U S A de s e d a l i n a , todn b o r d a d a , de |tl-.~0 
ñ $1-70. 
B L U S A do soda , b u r a t o , de 8a fi $2-50. 
'i'oda lé b l u s a es a d o r n a d » con e u t r o d A s v a -
lonc lonne y t e l a b o r d a d a de l a m á s U n a . 
S A Y A do plioKttos, w a r a n d o l , de $1 fl !i!l-40. 
S A Y A d? p l ioKuo , h i l o p u r o , de 92 & $3-00. 
S A Y A pluué, b u e n a d e g l u t e de $ i - 7 0 A $2-25 
S A Y A w a r a n d o l , b o r d a d a y c a l a d a , de $2-25 
n $;:-()o. 
S A Y A de s o d a , tafet f in , do p r i m e r a , de $(;-50 
ñ |8*r76. 
S A Y A de c t n m l n a , n e g r a y de CÓlov, de 
$ l - S O fi ¡ p - s o . 
Y ' E S T I D O de m u s o l i n a b o r d a d a , do $2-80 
fi f t t - M . 
M O N T E C A R L O seda , do $ 4 - « 0 fi 87-75. 
E t B F A J O do soda , do $:{"50 rt $5-30. 
SA Y A S , T I t V . J I X ' I T O S , C A M I S O N E S , B A -
T A S y toda c l a s e de r o p a b l n n c a do c u a l -
q u i e r c í a s e , fi prec io i o n b a r a t o , q u e s i u s t e d 
v i e n e fi v e r n o s , r .osotron v e a d c r e u i o » fi u s -
ted mfis de lo que p ienso . 
E a e s t a f f ibr lca do c o n f e c c o n e s , S a n Ml -
BUél 75, h a y o p e r a r l a s c u b a n a s y n i n o r l c a -
n a s , de p r i m e r a c l a s e , y h a y mfis de clet i 
mf iqu lnas . A c i l v a confocci f ln de t o d a c l a s e 
de r o p a b u e n a . 
tül oodlfilo D i e r a do Ifl H a b a n a h a de s e r 
a c o m p n ñ a d o de l a m e d l d n í1 i m p o r t e . 
D i r i g i r s e fi Í L ( l o m l r a n d . S a o M i g u e l 75, 
P. S. 
E s t a c a sa v e n d e su r o p a e x c l u s i v a m e n t e 
en l a f á b r i c a y n o t i e n e v e n d e d o r e s en l a 
c a l l e . A } ' ! ' 1 ! ^ 6-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e en casas p a r t l c ü l a v e ^ 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o s . Sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n á t o d a s h o r a s en 
A m a r g u r a y A g u i a r , b o d e g a . 
, .11593 4-10 _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S 10A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o , p o r t e r o ó c a -
m a r e r o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
da r e c o m e n d a c i o n e s de l a s m e j o r e s casas 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r y 
S a n t a C l a r a , c a f é . 11.989 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A D E -
sea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y n o d u e r m e e n ol a c o m o d o , T i e n e ( i n i c n l a 
g a r a n t i c e , I n f o r m a n e n M a l o j a 53, a l t o s . 
12,013 4 - U 
E . \ L U Y A N O S é , q u i n t a " C a m p o A l e g r e , " 
J e s ú s d e l M o n t o , se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a 
de c o l o r y u n a j o v e n de 13 ó 14 a ñ o s , p a r a 
a y u d a r en l a l i m p i e z a de u n a s h a b i t a c i o n e s . 
11.956 4-10 
' ^ " S O ^ I T A -
en I n d u s t r i a 67, u n a j o v e n p a r a m a n e j a r á 
t r e s n i ñ o s . 11.957 4-10 
l M J O v I S N de 20 a ñ o * , i ionlnMular, desea 
c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o . Sabe c u m p l i r 
c o n l u u b i ¡ g a r l ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en C a . m p a n a r i o 28, t r e n i 
de i a \ a d c l l . l>97 4-10 I 
C U I A D A D E M A N O . — S o s o l i c i t a de m e -
d i a n a e d a d q u e t e n g a r e f e r e r e n c l a s y s e p a 
su d e b e r ; s u e l d o , 15 pesos p l a t a , r o p a l i m -
p i a y c u a r t o . V í b o r a 582, se l e a b o n a e l c a -
r r i t o 11.012 4-9 
BARBERO 
H a c e f a l t a u n o p e r a r i o f o r m a l , en A g u i a r 
n ú m . 78; H - l ^ l . 4 1 9 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
de m a n e j a d o r a en ca sa de m o r a l i d a d ; es 
m u y c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s . M a n r i q u e 92, 
d a r á n r a z ó n . 11.932 4-9 
U N A S R A . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 6 h a c e r 
l a l i m p i e z a de h a b i t a c i ó n y t a m b i é n p a r a 
e l g o b i e r n o de l a casa de a l g ú n v i u d o , a t e n -
d e r á sus h i j o s . C o m p o s t e l a 45, de l a s d i e a 
en a d e l a n t e . 11.896 4-9 
S I U S T E D D I S P O N E d * ocho 6 d iez m i l 
pesos y q u i e r e h a c e r u n b u e n n e g o c i o , p a s a 
p o r V i r t u d e s 125, ó d i r í j a s e p o r c o r r e o á. 
A . C a s t a ñ e d a , c o n p o n e r s e u s t e d a l h a b l a 
c o n es te s e ñ o r , y v e r e l n e g o c i o , no p i e r d a 
u s t e d n a d a 11.899 8-9 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D H 
c r i a d de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n F a c t o r í a 64 b o d e g a . 
11.918 4-9 
S E S O L I C I T A u n a « e f i o r l t a que desee 
a p r e n d e r á e s c r i b i r en m á q u i n a . D e s p u é s 
q u e e s t é p r á c t i c a se l e d a r á s u e l d o p o r 
t r a b a j a r d o s h o r a s d i a r i a s . H a de t e n e r 
b u e n a o r t o g r a f í a . S a n I g n a c i o 18, a l t o s , e n -
t r a n d o p o r e l c a l l e j ó n d e l C h o r r o . H a b i t a -
c i ó n l e t r a J , de 2 á 4 de l a t a r d e . 
11.923 5-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
oca r se de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
en San J o s é 12, i n f o r m a r á n . 
_11 .927 4-9 
12 P E S O S y R O P A A L M E S , se d a n ft n m -
j e r f o r m a l de c u a l q u i e r e d a d y c o l o r , q u e 
d u e r m a e n l a casa, p a r a c o c i n a r e n e l V e -
d a d o , á c o r t a f a m i l i a . O b r a p i a 75. 
11.931 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
l e c h e e n t e r a , u n a s e ñ o r a de d o s meses de 
p a r i d a , p u e d e v e r s e su n i ñ o y d a r á n i n -
f o r m e s en E g i d o n ú m . 9. p r e g u n t e n p o r S o -
f í a , á t o d a s h o r a s , n o t e n i e n d o i n c o n v e n i e n -
te en i r a l c a m p o ó a l e x t r a n j e r o . 
11.928 4-9 
U N A S R A . J O V E N P E N I N S U L A R , D E S 3 A 
c o l o c a r s e de c o s t u r e r a ; sabe el o f l c i o y a l g o 
de c o r t e . R a z ó n : s e ñ o r a de C e d r ó n , S a n t a 
C l a r a 16. 1 L 92 6 4-9 
J O V E N D E I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O -
nes, p r e s e n t a n d o l a s r e f e r e n c i a s q u e le e x i -
j a n , desea c o l o c a c i ó n de c r i a d o 6 s e r e n o e n 
casa d e c e n t e . I n f o r m a e l a m o de l a casa . 
I n d u s t r i a 72. 11.884 4-9 
SUS SOLICITA u n orado de m a n o do c o l o r , 
en C e r r o 611 . H a de se r p r á c t i c o en e l o l í c i o 
y debe t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
11.892 5-D 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E N I N -
s u l a r , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; e s 
m u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe co se r . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de casas de 
c o m e r c i o . I n f o r m r á n en S u á r e z J. 
_ 1 1 . 8 9 3 8-9 
S E S O L I C I T A u n a c r l n d a p a r a l a l i m p i e x * 
de u n a c a s a c h i q u i t a , q u e sepa c o s e r y g u i -
s a r p a r a u n a s e ñ o r a so la , se e x i j e n r e f e -
r e n c i a s , San L á z a r o 7 8 , e n t r a d a p o r G e n i o s 
P a l m i s t a f r a n c e s a ; s u e l d o , t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 11.894 4-9 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O A L A C U -
b a n a y e s p a ñ o l a , q u e sabe su o b l i g a c i ó n y 
c o n r e t e e n c i a s desea t r a b a j a r . E s aseado y 
c u r i o s o en e l a r t e y sabe h a c e r d u l c e ; es 
b l a n c o y de m e d i a n a edad . I n f o r m a n en V I -
l l e g a s y S o l , c a r n i c e r í a . 11.913 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R , D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n en U r e s -
po 21 . 1 1.870 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A R I O J A N A , D E -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n d u s t r i a 
n ú m . 70. n . 8 7 6 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
l o e a r s e de c r i a d a de. m a n o ó m a n e j a d o r a y 
si se q u i e r e v a a l c a m p o . T a m b i é n se o f r e c e 
p r a c r i a d o de m a n o u n j o v e n c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ú o t r o s e r v i c i o a n á l o g o p r e t i r i e n -
do sea e n e l V e d a d o . R a z ó n : S a n t a C l a r a 
20. a l t o s . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
1 1,877 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N -
s u l a r , de s i r v i e n t e de h o t e l 6 casa p a r t i c u -
l a r , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
ca sa d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r m a n e n l / T o r i -
da 37, e s q u i n a á E s p e r a n z a . 
11.882 4.0 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , 
r e c i f D l l e g a d a de E s p a ñ a , de 2 mes es d e 
p a r i d a : l e c h e b u e n a y m u y a b u n d a n t e ; n o 
r e c e l a en s a l i r a l c a m p o . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n e n 
i n q u i s i d o r y 14, a l t o » . 11.881 4-9 
SJO S O L I C I T A u n n c r i a d a p a r a c u i d a r d o » 
n i n o s y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a 
y q u e no t o n g a m u c h a s p r e t c n s i o n e s . C o m -
P 9 » t 8 f o U 4 , p , bajos^ 11.886 4-9 
S E S O L I C I T A u n n c r i a d a do m o r a l i d u r t , 
p a r a l o s s e r v i c i o s g e n e r a l e s de u n a casa t ío 
c o r t a f a m i l i a . So p a g a b i e n , p e r o l i a de t e -
n e r m u y b u e n a s r e f e r e n c i a * . O ' R e i l l y 87, 
a l t o s , __ l_ l -_83ó '4-11 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , S lS 
p r e t e n s i o n e s , p a r a a y u d a r á la. l i m p i e z a y 
f r e g a r 1Ó8 p i sos , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . Z a n j a 49, de 8 á 12 de l a m a ñ a n a . 
11.8.3 A .» 
10 UlAKiO DE LA MARINA.- • E d i c i ó n de Ta m a ñ a o i a . — A g o s t o 12 de 1906. 
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MI MADRE 
Dulcedumbres mimosas del sentimiento, 
algo sois tan profundo, tan delicado, 
que no pueden mis rimas en un acento 
confundir las ternuras que ihabéis juntadOj 
algo sois que aletea, sin que lo indique 
el balbucir temblante de mis canciones, 
y algo sois que no 'hay ritmo que signifique, 
porque lo gustan sólo los corazones. 
Es mi madre una anciana... Tiene cabellos 
que de su nitescencia la nieve inunda, 
y el 'cariño del hijo descubre en ellos 
la aureola de mártir qu^'la circunda; 
•es mi madre una anciana que supo darme 
un dolor como el suyo, para entenderla, 
una fe inconmovible, para guiarme, 
y un corazón inmenso, para quererla; 
es mi madre una anciana que tiernamente 
unas cartas me escribe de rudos trazos, 
unas cartas que sienten, como ella siente, 
que un corazón esconden ¡hec'hos pedazos: 
unas cartas sin arte, sin poesía, 
pero de afán repletas, de amor repletas, 
pero con más briosa melancolía 
que todos los arrobos de los poetas; 
unas cartas que dicen:—''Oye, hijo mío'; 
ayer entré en la estancia de tus amores, ] 
y ¡ ay! que lloré de pena, que sentí frío ' 
mirando á aquella Virgen de los Dolores.., 
Ya no velamos juntas, cuando te duermes, 
de tu soñar de loco las añoranzas; 
ya no podremos juntas, cuando te enfermes, 
brindarte yo consuelos y Ella esperanzas... 
¡Hijo mío! ¡hijo mío! Me encuentro sola 
en medio de la vida que me rodea ; 
una idea que tengo mi dicha inmola, 
y es la idea de verte: mi única idea. 
Para hablar con tu Virgen, que es mi consuelo, , 
ayer entré en la estancia de tus amores, 
y al pensar que la Virgen te ve del cielo, 
¡ tuve envidia á la Virgen de los Dolores!..."' 
i Ay ! que en sus eartas bulle su señtimrento 
y es muy triste la vida cuando solloza; 
y ¡ ay! que apartado de ella, también yo siento 
la soledad del alma, que me destroza. 
Y quisiera sus tristes lágrimas puras 
detener'en sus tojos v recogerlas, 
y formar el rosario de sus torturas 1 
con sus lágrimas tristes, que son mis perlas 
y quisiera en el alma profundamente 
escuchar su canticio de intensa ealma, 
repitiendo e-n sus notas continuamente 
el cariñoso arrullo de: ¡hijo del alma! 
Nunca añoró mi madre más canciones 
la ebriedad de mis locos sueños de niño: 
nunca para la rabia de mis pasiones 
necesitó más ciencia que su cariño; 
exudación mimosa de su alegría, 
ó necesario oreo de su tristeza, 
es la voz de mi madre toda armonía, 
y es la voz de mi madre toda terneza; 
sus palabras S'O'n dulces como las mieles, 
y como los rumores de la alborada, 
y como las cadencias de los rondeles, 
y como los susurros de la enramada. 
Nada hay en mis ^cantares que ella no inspire, 
.porque en mí nada siento que no la adore; 
nada siento en el alma que no la admire, 
nada siento en el alma que no la llore. 
Y quisiera tenerla siempre á mi lado, 
y de sus amarguras matar el frío, 
y humedecer los dedos que han terminado 
esas cartas que empiezan:—"Oye, ¡hijo mío." 
Y quisiera en el fondo de mis endechas 
desgranar las ternuras y los dulzores, 
y en vigorosos ritmos verlas, deshechas, 
celebrar á la anciana de mis amores... 
¡ Oh, sí! De mis amores: por ellos rijo 
del corazón ardiente lo m'ás profundo: 
por ellos esa anciana, para su hijo, 
es la mujer más grande de todo el mundo... 
Constantino Cabal. 
S E D E S E A N C O L O C A R PAITA C R I A D A S 
ifle mano y cocinera,, tres j ó v e n e s peninsula-
res, aclimatadas. E n Santa Clara 16, darán 
raxón. E n la misma informan de tres se-
ñ o r a s rec ién llegadas o.ue desean coloca-
c i ó n ; una de cocinera y las dos restantes de 
criadas. 11.865 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
ayudnte de carpeta, portero ó cosa a n á l o g a ; 
y uva joven ,de criada de mano amíjos pe-
ninsulares. Tienen recomendaciones y darán 
razón en Zulueta 24, fonda, y en Amistad 
136, cuarto 7, respectivamente. 
11.860 4-9 i 
—UN J O V E N CUBANO, Q U E E S C R I B E Y 
habla i n g l é s y español con corrección, so-
l icita colocación. Escribe en m á q u i n a y sa-
te de contabilidad. Tiene buenas referen-
cias. Direcc ión: F . Apartado 553, Habana. 
11.794 8-8 
" E L AMPARO" 
iCentro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
Apartado 966. 486. 
11.474 26-2 Ag. 
I j A V I Z C A I N A , ARencIn «le etu-arsos y co-
locaciones, de Antonio Jiménez, calle San 
Pedro, kiosko 32, frente á los Muelles de 
Herrera. Teléfono 3224.—Casa especial para 
el env ío de trabajadores de campo y opera-
rios de todas clases para dentro y fuera de 
la capital. 11.674 • 8-5 
E d u a r d o M . B e l l i d o 
• Correíor-líotarío ConiercM 
y M a n u e l C a s t i l l o 
Negocios áe azúcares , valores, cambios, cen-
sos, hipotecas y compra-venta de casas, fin-
cas rúst icas , edificios en construcc ión , esta-
blecimientos, e tc .—Adminis trac ión de casas 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y condiciones 
ventajosas.—Oflcijia: Cuba 37, bajos.—Te-
léfono 3166, de 8 á 11 y de 1 á 4.—Habana. 
11.717 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninst^ar, á leche entera; tiene 
quien responda de"su conducta. Informan en 
Consulado 61.—Parida de dos meses. 
11.685 8 -5_ 
COCIIVEUO.-—Se solicita uno que sea ma-
llorquín, para cocinar en Batabanó; ha de 
saber leer y escribir. Darán razón en esta 
ciudad, San José 8, altos. 11.588 15-3 
AVISO 
Se desea saber el paradero de Ramón 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mándua.s, Ayuntamiento de Silleda. Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, l l a m ó n Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmár y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6J1. 
U n e x - c a t e d r á t s c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teór lco-práct lcoa de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en Ingenio, 
compromet i éndose á educar á los hijos del 
dueño. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico. G. 
SK S O I i l C I T A N ageuteH fliie quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédi to; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará bi ena comis ión. De 8 á 10 a 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J l 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece nara llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80, tienda de ropas. g- tvc. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$10.000.—Se dan en hipoteca al 7 -par 100, 
sobre finca urbana en la parto céntr ica de 
la ciudad, no se trata con corredores. I n -
formarán en Neptuno 120, de 9 á 11 de la 
mañana . 12.117 4.12 
S E N E C E S I T A N mil pesos, pagando el 
2 por 100 mensual, sin in tervenc ión de co-
rredores. Dirigirse á M. O. R., en este Dla-
rio, por escrito. 11,944 5-10 
AL 7 POR 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de 
casas en todos puntos y fincas de campo 
p a g a r é y alquileres. Habana 66, de 1 á 4] 
Sr. Ruffin y San José esq. á San Nicolás , bo-
dega. 11.880 4.9 leo »ÍO EI i « i Í 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana, be 
compran casas do $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 11.924 8-9 
Se dan $4.000. Ganga, $2.700, se vende un 
café, billar y vldrera de tabacos; hac» de 
venta $35; tiene contrato; paga de alquiler 
10 centenes. Vendo una buena vidrera de 
tabacos, en 180 centenes, 4 años y medio de 
contrato; paga de aquiler comida y casa, 10 
monedas. Hace de venta $17. Informan en 
Es tre l l a y Angeles, de 12 á 4, café. 
Francisco Arango. 11.733 6-7 
U M P A n i L L A 18.—Se vende esta ca«n «I-
tuada en punto céntrico y compuesta de a -
tos bajos y entresuelos, con doce espacio-
sas habitaciones, servicio sanitario moderno 
completo, y agua redimida. Informarán: Cu-
ba J 40 ybajQB. t l M 7 S lSL. 
AVlBNIDA E S T R A D A P A I j M A — E n 1« 
misma. Avenida, se venden los solares 5, 
manzana 12 y 17. manzana B, situados en a 
nrimera y segunda cuadra entrando por la 
calzada de J e s ú s del Monte.—Informe, H a -
bana 89 ó en Galiano 9, A, altos. Trato di-
recto. 11-878 i ' 9 
v í-; V E N D E un solar de esqwlna, en la 
calle de Atarés , con 1080 varas, á $2-50 y 
otro en la calzada de Concha de esquina 
con 1139 varas al mismo precio y 2 casi-
tas de azotea y tejas, en el Pilar, sala, co-
medor, dos cuartos, cada una y buen patio, 
juntas, en $3200. Razón, Monte 64, Menén-
üez. 11.591 H j 
V E N T A E N G A N G A . — P o r tener sn duefio 
que prestar preferente atenc ión á otros 
asuntos, se vende el acreditado bazar I-a 
Vüi i -«r i la . Ssílnd nflin. 10, Informarán de 
8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. en el mismo. 
11.824 8-8 
S E T R A S P A S A « n a huena y conocida cana 
de inquilinato, por no poderla tendor el que 
la tiene. Informa el señor Xfortes, en Sa-
lud 15, A. 11.933 6-9 
S E V E N D E por no entender su duefio el 
giro, una bodega cantinera; hace buen dia-
rio y se da en gansa. Informan en Monte 
núm. 92. 11.929 4-9 
S E VPÍNDE sin InterTenclOn de corredor, 
una bodega en $2.000, sola, en esquina y 
punto céntrico, demás informes, Francisco 
Pérez , de 10 á 12, Sol y Cuba, café la " L a 
Honradez." 1.1.919 4-9 
B A R B E R O S , : :Buen negrocloü—Se vende 
una, barbería con magníf ica clientela, cuatro 
sillones, bien situada. In formarán: Obispo 
y Oficios, L a Bolsa, Te lé fono 360. H a b a n a 
11.902 8-9 
UN CAFE QUE VALE 
Se vende un café y billar muy bien mon-
tado, apenas paga alquiler. Informará el 
cantinero del café de Luz. Horas: de 9 ^ 10 
y de 3 á 5. 11.907 4-9 
FINCA RUSTICA 
Se vende una de dos caba l l er ías de tierra 
con todas las comodidades, toda ella e s tá 
en la calzada de Managua en el k i l ómetro 
14. P a r a informes, su dueño Galiano y Ma-
lecón, de 12 á 1 p. m. No se admiten corre-
dores.—Trato directo. 
C 1669 6-7 
V I B O R A Reparto Rívero .—Se dan bara-
tos por querer fabricar en otros; tres mag-
níficos solares seguidos, siendo uno do es-
quina, se venden juntos ó separados y con 
facilidades para el comprador. Bernaza 8 
12.107 4.J2 
SE VENDE 
L a casa Esperanza 130, en la misma in-
formarán. 12.068 4.12 
ÍL 1 2 4 . 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Sodo por este mes. 
11.851 13-8 
E N N E P T U N O entre Gerxas ío y Bslns-
coaín, vendo una casa con 4 cuartos bajos 
y 3 altos, servicio sanitario, pisos finos y 
libre de gravámen . Precio: $9.250. Informe 
directo: E . Las tra , Bajos del Hotel Roma 
12.091 v 4-12 
E N L A V I B O R A Se venden ma^iitííicos 
solares al lado del paradero de los carr i -
tos, y en la calzada acera derecha y en la 
calle de Lagueruela; además se vende una 
hermosa jaca de 5 años, criolla buena cami-
nadora: Informan en Puerta Cerrada 47 
12.064 4-12 
E N L A P A R T E MAS A L T A y sialudablc de 
la Víbora, se vendg una casa con jardín a.1 
frente, portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor corrido, cocina, baño é inodoro; 
servicios sanitarios modernos completo, ca-
balleriza, cochera para dos coches, con su 
entrada independiente. Su dueño. Campana-
rio 100, bajos. 12.050 5-11 
S E V E N D E 
Un solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de P ó r t e l a esquina á Armenteros, á una 
cuadra del Puente de Hierro y de la prolon-
gac ión del t ranv ía e léctr ico , de 533 varas 
planas, equivalentes á 383 metros 22 cent í -
metros. Ultimo precio, cien centenes libres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 246 pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la fábrica de pa-
pe,. Sin intervenc ión de corredores. Inor-
marán en Cerro núm. 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 Ag. 
BODEííA.—Se vende una barata y en I n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11.770 15-7 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S Y 
huevos eñ el Mercado de Colón, por no 
poderlo atender, su dueño. Villegas n ú -
mero 14. 11,762 8-7 
S E V E N D E esta preciosa casita, RCS 
de fabricar, calle de A t a r é s número 1 
el punto más sano y fresco de Jesü 
Monte, e s tá á dos cuadras de Toyo. ( 
fruida de ladrillos y el portal de can 
Con portal, sala, saleta de azotea y 
cuartos de toja francesa, cocina, baño, 
doro y un cuartico más y servicios SH 
ríos; y los pisos de mosá ico Catalái 
puede ver con permio del inquilino. E l 





G R A N NEGOCIO.—Se vende la mejor ca-
sa de h u é s p e d e s de la Habana, situada en el 
punto más céntrico, lujosamente amuebla-
da. También se admiten proposiciones para 
formar .sociedad. Dirigirse por escrito á A, 
V., "Diario de la Marina." 
12.052 8-11 
R e p a r t o " O j e d a " 
L o s terrenos m á s cerca de la población, 
entre las Calzadas de Concha y la del L u -
yanó. A dos cuadras de la Benéfica. Entre 
dos l íneas y dos en proyecto. Frente á la 
fábrica de Henry-CIay. Libres de gravá-
men. Planos y detalles en la Administra-
ción, Amargura 4S. Teléfono 825. 
12.021 4-11 
E N GUANABACOA.—Por retirarme del 
comercio temporalmente, vendo mi antigua 
y acreditada bodega con catorce años de 
residencia en ella) también vendo la finca 
si a l comprador le conviniese. Informo do 
6 a. m. á 5 p. m. en la calle de San Joa-
quín 60. Guanabacoa. 11.015 8-11 
G A N G A POR POCOS DIAS 
Una casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño, en un solar de 65 por 121 piés. 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño, en 
solares de 40 por 134 piés . 
Todas estas casas es tán libres de gravá-
mon y pasarán por delante de ellas los 
carros e léctricos , cuando la Compañía cons-
truya su proyectada l ínea, por la Calzada 
de Buenos Aires la calle del Salvador á 
Palatino, lo que será muy pronto. 
Vendo además 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
V é a s e conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, casas ó terrenos de in-
mejorables condiciones. 
L. G. CONE 
P R A D O 111. -
11.556 
- - - H A B A N A . 
15 3-Ag. 
BUEN NEGOCIO 
P a r a uno que desee establecerse en el gi-
ro de muebler ía , se vende una en propor-
ción, para uno que tenga poco dinero, tiene 
vida propia, gasto reducido y bien situada, 
muy conocida por su ant igüedad. Informes, 
en la calle de Compostela 137, café "EÍ 
Primero de Belén." 11.961 4-10 
Por enfermedad de su dueño, se vende 
una casa de huéspedes muy acreditada y 
con vida, propia todo el año. E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente al giro y pasa de 
novecientos pesos oro americano la recau-
d a c i ó n mensual en la actualidad, pudiendo 
l l egar á m i l doscientos cuando es té toda 
ocupada. E n invierno llega y aún pasa de 
los dos m i l . P a r a m á s informes, dirigirse á 
la v id r i e ra de tabacos del hotel "Pasaje," to-
dos los d ías de 10 á 12 a .m. 
11.328 v 15 31-J1. 
S E V E N D E un Rolar en la Víbora, Ave-
nida E s t r a d a Palma, entre Lagueruela y 
O'Farr i l l , informa el Ldo. Manuel' Alvare'z 
García, de 10 á' 11 a. m. en Monte 69, y de 
1 á 3, p. m. en General E n a núm. 2, depar-
tamento 2, principal. 11.962 4-10 
CASAS D E H U E S P E D E S E n lo» mejoren 
puntos de la ciudad, se venden. Informarán 
en Animas 60 ,altos, señor Peralta ,de 10 
a. m., á 1 p. m. 11.634 S-4 
VENDO.-—Un solar de enquiña en la calle 
J entre la Calzada y la l ínea de subida y ba-
jada; ana finca de 1 cabal ler ía con casa de 
manipostería , cerrada; le pasa el t rnv ía y 
muy "cerca de la calzada de S. José de las L a 
jas. E s t á situada en S. Francisco de Paula. 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
11.624 10-4 
S E V E N D E en Íí3.0fl0 y sin in tervenc ión 
de corredor, una finca de 4 cabal ler ías ; dis-
ta nueve leguas de esta capital; tres cuar-
tos del paradero de San Miguel, y una y me-
dia de Campo Florido. Informes en San Ig-
nacio 35, de 8 á 10 a. m. y de 12 á 2 p. m. 
11.953 4-10 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
11.998 alt. 30-10 Ag. 
S E V E N D E una fouda tía uno de Ion pun-
tos de más tránsi to , muy antigua, para 
más informes, dirigirse á Príncipe Alfonso 
núm. 235̂ ; 11.974 4-10 
S E V E N D E un tren de cautluam por tener 
que marcharse su dueño, muy acreditado y 
en muy buen sitio. Tieno mucha marchan-
tería. Informan en Muralla y Aguacate, bo-
dega. 11.994 4-10 
COMPRO un lainllur 0 un fnetón con 
zunchos de goma, siempre que no es té muy 
usado. Mandar aviso á San Rafael 137, letra 
C, bajos, de 10 á 12 de la mañana y de 5 
á 7 por la tardo. 11.976 4-11 
V E N E N todos los coches de utaa fnmi-
í i a que se embarca. H a y familiar, bogui, 
faetón, arreos, los escaparates, roña de co-
chero; se pueden ver ún icamente de 11 á 1. 
No se trata con especuladores. Cuba 106. 
12.060 4-11 
S E V E N D E una carreti l la de fruta», he-
lados y dulces "fija"; se le garantiza de 
'ganancia de dos á tres pesos. Se vende por 
no poderla atender su duefio. Monserrate y 
Obrapía. 12.003 8-11 
TRONCOS Y L I M O N E R A S Bril lante sur-
tido en arreos franceses, precios Incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 I * 
P O R A U S E N T A R S E «u dueüo, me vende 
muy barato un tí lbury. una Jardinera un 
•aballo criollo de 7 cuartas, maestro de co-
o e v silla v los arreos y 2 sillones de m é -
dico y dentista. Cerería 89, Guanabacoa 
11.915 — 
Re vencen unos arreos de tronco muy mió-
nos de uso, do cobre y una limonera los dos 
d ^ M .se na 1. de New York; además , varias 
bolleras bocados y filetes. También fe v©n* 
de un foldÜH? y Poket Kodak ,número 3, 
con lente y obtin-ador de Goerz, además un 
lente Rápido rect i l íneo de Koss, & x 8. 
__n.J)63 -
S E V E N D E una Victoria de poco "«« >' «>» 
hermoso caballo ,proplo para pareja. Capi-
tanía del Puerto. 
ll.f.98 
POTROS.—Se venden siete potros nacido» 
en el país, de caballo y yeguas de Kentu -
cky, raza trotadores, son superiores, pro-
pios para sementales de diez yocho á vein-
te y cuatro meses. E n los corrales de José 
Cuervo, calzada do Concha. . 
12.101 8-1¿ _ 
SE VENDE 
Una vaca con su cría. Vedado, calle 11 es-
quina á 2, darán razón. 
12.105 4-12 _ 
CABALLOS.—Rec ibo una maunlflca, es-
cogida partida de C A B A L L O S F I N O S do 
mucho brazo, cosa superior, que podrán ver-
se en mis corrales el 17 de Agosto. Se ven-
derán buenas parejas y también solos. No 
compren sin verme. E . CASAUS, Concha y 
Crist ina. Te lé fono 6032. 12.116 6-12 
SE VENDE 
un perro de caza finísimo, y es cachorrito. 
Informan en Gloria 27 
12.036 4-11 
S E V E N D E N cuatro vacas prfixlraas & te-
ner cría, un toro, dog novillas y un añojo. 
Puede verse al vendedor en Casa Blanca. 
Marina número 15, para después ir á la 
finca " E l Pino," donde se halla el ganado. 
12.019 4-11 
S E V E N D E N dos Tacas crlollafí, una pari-
da y otra próxima, á parir. Informan en 
San Joaquín 73. E n la misma se coloca una 
criandera recién llegada á leche entera, que 
la tiene buena y abundante. 
11.990 • 4-10 
LA ZILIA 
calle Je SUAREZ 45. entre Aplaca y Gloría 
Teléfono 1945. 
Uiñca de Gaspar Villarino y Coinpt 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
Prfistauio y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa». 
Muebles, objetos do arte, ropas y toda olas» 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existenctaa. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for« 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 ilusos de saco 
americana, frac, levita, smohing y chamié t 
desde $3.—-7.000 pantalones, desdo $1.—r.ooo 
sombreros de jipijapa, castor y pajlta dosd* 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca do todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P E E C i O S SIN COxMPETENCIA 
Süárez & iiróxlmo al Cum áe Maris 
11.102 13_3-Ag. 
S E V E N D E N 2 plünos baratos, en l.aiuZ 
parilla 72 darán razón á todas horas. 
11.966 13-10 
PIANO casi rcK-alurto, se da uno de uno. 
También se vende un peinador de nogal 
americano y varios nuiubles más . Inquisi-
dor 33. U.92.Í 4-9 
PIANOS RICHARDS 
los mejores del mundo, los vende 1» 
casa SALAS, San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
11.922 8-9 
S E V E N D E una vaquer ía y 1« vacas con 
9 crías, informan en Animas 182, altos. 
11.800 8-8 
H E R M O S A P A R E J A . — P o r no necesiisirla 
su dueño, se vende una hermosa y dócil 
pareja de caballos, propia para familia par-
ticular. Puede verse á todas horas en Tro-
cadero 12. 11.888 4-9 
D E M O N T A . — S e vende un caballo de 
monta, media sangre, a lazán, dorado, joven 
y de muy bonita figura. Se ve en Concordia 
44. Informará el cochero. 
11,841 8-8 
S E V E N D E un Rran caballo alazfln, maes-
tro de tiro y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. Tambén se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
11.619 S-4 
V A Q X ' E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S , 
se realizan cerca de 300 vacas criollas y co-
lombianas. Informes, San Lázaro número 
24, Te lé fono 552. 11.270 15-29 J l . 
El lunes 1G, recibo 50 nrulas maes-
tras de tiro, -de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
ú Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l -Ag . 
Nosotros podemos probar que 
LA LAMPARA ANGLE 
da tanta luz de xm litro de petróleo 
como cualquiera otra da con dos. Pero 
lo que causa la más grande admiración 
es la belleza ysuavidad de su luz, con 
la cual ninguna otra puede compa-
rarse. -
P í d a s e circular ilustrada a 
THE MERCHANTS SXPORT Co. 
Imprenta y efectos de escritorio. 
H A B A N A Nflm. 110., HABANA. 
T E L E F O N O 3294. 
12.081 4 D-12 
V E N T A D E M U E B L E S Por embarcarse 
para el campo una familia, se venden bara-
t í s imos , los muebles de una casa, piano, 
juego de sala, cuarto, etc. Neptuno 255, B, 
bajos, entre Hospital y Espada. 
12.093 6-12 
PIANOS de alquiler á tres pesos 
plata; afinaciones gratis; todo el mundo 
puede tener piano con la casa SALAS. 
SAN 1 1 A F A E L 14. 
12.061 8-11 
S E V E N D E un juegro completo de sala, 
Luis X I V , con su espejo tamaño grande, el 
juego e s t á casi nuevo. Ciimpanario 100 
bajos. 12.049 4 - n 
V E D A D O 
J núm. 9 bajos. Se venden 5 bañaderas de 
medio uso, en $42-10. 
12.045 s-ll 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 CENTS-
NES, VESTDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA-
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
DE ALQUILER A TRES PESOS, 
11.969 8-10 
s a n g r e 
y r o j a s i g n i f i c a u n a 
r a l e z a i n e r t e y v i g o r o s a -
assaiaaBraEasaszsaasisŝ ".;• . ••- v J.V.:V'--.-
s a n g r e , 
y e 
, w n p ^ n i r e c i a a 
7 ? 1 • • • • • 
ja energía 
El único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleaa al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, mtanrar 
•gía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonares, 
Escrófula. Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
C A J A P A R A C A U D A L E S 
E n 9 centenes se vendo una de poco uso. 
Oficios 4S, altos. Puente. 
11.901 S-9 
P O I l A U S E N T A R S E «ua fnniilin, «o reaJU 
zan los muebles de una casa en Animas 151 
bajos. JI.Sill) S-J* r 
S E V E X D E N ios mueble* de una l'aaniUa, 
hay do cuarto, comedor, tres lámparas da 
cristal, un musiquero, lámparas de metal, 
mimbres, utensilios de cocina, objetos (j^ 
adorno, sillas, sillones, cortina fruncesai 
cuadros y otros. Amargura 09. 
11.814 8-8 
C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e f i D 8 6 0 I N e s t á n á 3 a 
3 — ^ - a - v e n t . c í s — f 
P . O O L A P O R í T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z - ^ - ^ - ^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
121SS 312-24 Ato. 
de cámaras y accesorios fctográñcos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A E A E L 33. 
E X PESOS P L A T A enpafiola, vendo unn 
máquina de escribir. También vendo otra 
barata. Pueden verse en Habana 131. 
11.(50 8-4 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que más barato v e n d e . — J o y e r í a 
platería y Optica, de V. Díaz y Hermano. 
N E P T U K O 63, A, ESQ. A G A L I A X u . 
11.514 L'ó-2 A ? . 
E A B U I C A D E BILLARES.—Lo« hay nue-
vos y de uso. se venden y alquilan. Efectoa 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é Hijos de J . F o r -
teza. Teniente Kev 83, frente al Parque d(»l 
Cristo. ^OS*! -'6->'5 J l 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográñeos á precios nunca vistos. 
OTERO Y GOLOMINÁS 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píen pcia m i 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa-
béis que no hay mueble? 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qae 
se hacen en los talleres da 
T O S E S : F S . O S S 
M o n t e 4 0 esq. a Angeles, Teléf, G 3 3 ' ¿ 
y A n t ó n Kecio , 2 4 . 
Las maderas que emplea soa las mejoras y 
más iirnpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios boratísiir.os y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estaf i -
brica antes de comprar en otraparte • 
n i nm 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta caaa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. ¡ 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc. lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, finas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se buco 
por encargo todo lo que so pida sin compro-
miso ni garant ía de ninguna clase. F n a 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtudes-
núm. 93, Teléfono número 1225. 
11.101 13-22 J l . 
«os que deseen comprar, hacer O compo-
m.r una prenda á la perfección y á módico 
precio, diríjanse á Villegas 51, ohtre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oio Y 
plata .—Fél ix Prendes. 
O 1004 I - A ? . • 
So vende, junta, ó por separado, una inf*-
(alav-um c i m p l f í a pava han v melado y aztir 
car, cenHistonte en, 2 m á q u i n a s do moler dd 
doblo engrane, una de l'J" x 11" y otra dá 
30" x 18." 
Una caldera seccional U. o. W.. do 100 ca-
ballos de fuerza ron su ¡i..rtio para, queiunr 
bagazo verde, i m á q u i n a s de 5, 10, 20 y 
caballos. Donkeis pava a l imcntnr cnlderaA 
ventiladores, calentadores, defecadoras y 
marecii.'.les de cobro con serpentinas de 3". 
Tanques de hierro do varias capacidades, 
carr i tos , t u b e r í a s , ote, ele., normas para 
purgar a z ú c a r é i n s t a l a c i ó n completa de 
luz elí'Ctriea. 
Para precios ó informes, d i r ig i r se á su 
d u e ñ o , Galiano y Malecón de 12 á 1 y d9 
7 á S p. m. C 1668 
La 
recetan en su pr 
i Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r Excelencia, comMnacla con Guaiacol 6 Klpo&ütos do Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus íamiiiao v ia one 
n su ractica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir uu ' ~ ' 
^ g ™ ^ preparación. Lo que han conseguido otras invehas personas con su uso furamente lo 
D R . M A N U E L J O H N S O N , O B I S P O 5?,, H A B A N A . 
£ e „ v e n U eix to^as I^s farmacia y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 ci frasco, plata española. 
SU vr .M)!!^ uníis vt-iaío y cinco pm-rMt« 
de cedro de (um.i.iio corr iente, y una. Vo' 
eión do pedazos de cedro viejos á proR** 
sito para el turno y se dan baratos. 
den verse en la Calaada de J e s ú s del Moni»* 
318, frente á la calle de Pamplona y ccw. 
veni r el precio en Oficios núm. 110 e*qu 
á Merced. 1 ̂ .0-0 J Ü i — ^ 
A LOS t l U E F A m U C A N . — S e venden «•"« 
p o r c i ó n de tabloi.es y tablas en buen estawj 
propias para andan.ios, caseta 6 cerca, v?* 
I i a i 0 n t r e G y H' V':,,:UÍ"- C1Ub 4-9^ 
T E J A F R A N C E S A 
acalia de llegar un cargamento do 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller EstanillG. 
^11.40 3 > 2}JL-
Tanque» de hierro desde 25 pipa« lin«<« ' 
hier ro corr iente y Balvanizado, y 25 bar 
das, para el Cementerio, para P ^ 3 . 0 ^ "rfl^ 
yor y n i ñ o s , y 10 barras .de Sjincboa por» 
c a r n i c e r í a , de varios l á m a n o s . Zuluct.* > 
J . l ' r ieLo. 10.607 -• ' 
Imprentíy Istcreoüfia del lilAlllO M IA HAKM 
TüisXiüKTüí R K Y Y PJ.IADÜ» 
26 l-Afc. 
